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D I A R I O D B L * A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 26. 
E L TEAfDRO NACIONAL 
E l Congreso ha aprobado ©1 proyec-
to de ley sobre creación del teatro na-
cional. 
'PiBSIíMIiSMO 
" E l Imparcájal" publica un artículo 
muy pesimista acerca de la situación 
de los españoles resáidentea en la M a 
de Cubo, con motivo del proyecto de 
ley de que hablé en telegrama de esta 
mañana, prohibiendo que los extran-
jeros posean bienes raíces en dioha 
isla. 
" E l Imparcial" excita el celo del 
Ministro de Estado sobre la indispen-
sable necesidad de solucicmar ©1 asun-
to. 
L O S CAMBIOS 
Las labras se han cotizado hoy en la 
Bolsa á 28-12. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
LIMITACION D E J U R I S D I 0 C I 0 N 
San Juan de Puerto Rico, Pobrero 
26.—Ha sido aprobada hoy por la 
Asamblea Nacional la ley por la cual 
se limita la jurisdicción del tribunal 
ds los Estados Unidos en esta isla. 
INGRESO E N L A C A J I C E L . 
Londres, Febrero 26.—La señora 
Uespard, hermana de Sir John 
French y varias otras señoras que fue-
ron arrestadas el 18 del actual, al tra-
tar ds penetrar á la fuerza en el lo-
cal del Parlamento, han ingresado hoy 
en la cárcel, en la que permanecerán 
un mes. 
PRISION D E UN 
P R E S U N T O A S E S I N O 
Berlín, Febrero 26.—La policía ha 
logrado detener hoy á un joven en los 
mementos que trataba de herir con un 
puñal á una mujer. Aunque sin iden-
tificar todavía, la policía cree que es 
uno de los criminales que hirieron en 
la pasada quincena á treinta y seis 
mujeres y no obstante no haber sido 
gravemente lesionada ninguna de 
ellas, estos atentados tenían aterrori-
zada á la población femenina de es-
ta c^pitaL 
E N PRO D E L A R B I T R A J E 
París, Febrero 26.—El grupo par-
lamentario que aboga por el arbitraje, 
«el que es presidente el señor Destour-
nelles, ha emprendido la obra de le-
vantar la opinión mundial á fin da 
que obligue á las potencias á ofrecer 
*u mediación en caso de que sea ine-
stable un conflicto armado en los 
•oalkanes. 
Este acuerdo fué comunicado á las 
Potencias signatarias de la conven-
cion de la Haya, llamando su aten-
ción sobre el hecho de que no se pue-
«e censideraír hostil el arbitraje ofre-
cido por las naciones neutrales y se 
aa telegrafiado en el mismo ¡sentido 
* todos los republicanos de Sur y 
^entro América cuyo apoyo se solicita 
insistentemente. 
PROPOSICION A C E P T A D A 
trJ+0?S las Poteilcia¿5 signatarias del 
tratado de Berlín, ha aceptado la 
SOS1Clon dQl S^iemo francés para 
^ f l e a r a Servia que debe desistir 
l a ~ e d í d " ' 
DE A C E R O . 
^Comprendemos muy bien que á, ve-
S estainos demasiado adelantados 
de^ edad en qil€ nvimos pero lo 
postramos con tanta modestia que 
paiede perdonar que lo haga-
ofre p1"6®611̂  Scímos ^ primeros en 
. C(* á los habitantes del país de 
^oarcoma y el comején lo más nue-
I>lano*mUebles de oficina: esoritori03 
ttieat.8 Cortim' mesas &'> en te í^ 
laa dQ + a'Cero é ^ ^ d o también 
m m maá*r™> ^ hemos en-
to co.0,3, Cllailta Persona los ha vis-
^ r e c ^ r ^ 1 8 ^ qUe nOSObrM 
•f ero hay que verlos. 
CH/üyiPION & PASCUAL 
t. ^ i Obispo 301 
1FW 
de su insistencia en exigir de Austria 
una compensación territorial por la 
anexión por ésta de la Bosnia y la 
Herzegovina. 
CODIGO D E O U E R R A 
Londres, Febrero 26.—El Congre-
so Na val Internacional que está en se-
sión aquí, desde el mes de Diciembre 
del año pasado, ha firmado hoy los 
acuerdos que han sido tomados rela-
tivos al código que ha de regir en las 
guerras futuras y se publicará simul-
táneamente el día 10 del próximo mes 
de Marzo en las capitales de todas las 
naciones representadas en dicho Con-
greso. 
F I R M A D E L PROTOCOLO 
AUSTRO-TURCO 
Constantinopla, Febrero 26.—Ha si-
do firmado hoy el protocolo austro-
turco en que quedan arregladas to-
das las cuestiones que surgieron en-
tre ambos países, de resultas de la 
anexión de la Bosnia y la Herzegovi-
na por Austria, la que pagará, una 
indemnización de $10.800,000 á Tur-
quía y comprometiéndose ésta á. po-
ner fin én su territorio al bocoyteo de 
las mercancías austríacas. 
E X I T O P R O B A B L E 
San Petersburgo, Febrero 26.—Se 
vislumbra en los círculos diplomáti-
cos de esta capital que tendrán pro-
bablemente buen éxito las negociacio-
nes que se están llevando á efecto pa-
ra que intervengan las potenciafi en 
el arreglo de las cuestiones de los Bal-
kanes. 
ASOCIACION I N T E R N A C I O N A L 
D E L A D R O N E S 
Zurkh, Suiza, Febrero 26.—Han si-
do arrestados aquí doce individuos 
pertenecientes á una potente asocia-
ción internacional dio ladrones que ha-
ce tiempo están operando en el cvnti-
nente europeo. 
Otros miembros de la misma asociar-
ción han sido presos en Praga., Bche-
mia y Turín, Italia y todos declaran 
que el fruto die sus robos se aplica ín-
tegramente á, la propaganda de las 
doctrinas anarquistas. 
D e l a n o c h e 
T E A T R O NACIONAL 
Madrid, Febrero 26.—En la Cáma-
ra de Diputados se ha aprobado un 
proyecto de ley relativo á la construc-
ción de un Teatro Nacional. 
BARCOS D E G U E R R A 
Washington, Febrero 26.—Se ha pe-
dido al Departamento de Estado que 
despache unos barcos de guerra á la 
costa occidental de Centro América, 
donde, según informes recibidos, Ni-
caragua lleva á cabo preparativos mi-
litares. 
L A P R I M E R A R E C E P C I O N 
Londres, Febrero 26.—La señora 
de ViUaurruitia, esposa del Embaja-
dor de España en esta capital, ha 
substituido esta noche á la señora 
Reid, esposa del Embajador de los Es-
tados Unidos, que lleva luto de un 
familiar, en el acto de presentar á los 
Reyes de Inglaterra en la primera re-
cepción que han dado esta noche en 
el Palacio de Buohingham, á muchos 
americanos llegados á Londres. 
A CARGO D E T A F T 
Washington, Febrero 26.—El De-
partamento de Estado ha decidido 
•dejar á cargo del Gabinete Taft la 
contestación de cualquier pregunta 
que el Gobierno de Cuba pueda diri-
gir respecto á la aceptación del se-
ñor Carlos García Vélez como Minis-
tro de Cuba en Washington. 
D E C L A R A C I O N E S D E T A F T 
Nueva York, Febrero 26.—En una 
entrevista celebrada hoy declaró el 
Presidente electo Taft, que una re-
visión inmediata del aranoel era el 
A g e u c i a C o m e r c i a l C o . 
Departamento IiupeBiero, Censtruccloiies y 
JMTaterialea. 
Se hará, cargo de todos los trabajos como 
medidas de tierra, deslindes, tasaciones, es-
iiulios de caminoB y puentes, obras de Irri-
gacifin, copias en ferroprusiato y obras de 
todas clases. 
Materiales de fabricación tales como: ro-
c6, cal, arena, piedra picada, cemento, Ta.-
drillos de construcción irrefractarias, lo-
«as para pisos mosaicos, (imitación ilegi-
tima) cualquier clase de obra de concreto, 
efectos sanitarios, materiales para la pavi-
mentación de calles, asfalto y granito, etc. 
A los constructores 
L,a Agencia Comercial facilita gratis al-
bañilefí, carpinteros. maestros, oficíale», 
peone», etc. garantizándolos según los oom-
prebantes y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito Indispensable. 
S O L I C I T A M O S 
Albañiles, caplnteros, oficiales, peones, 
maestros, pintores, con referencias d« los 
lugáYes donde han trabajado. 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
G a l i a n o 26, bajos, 
Telefono 2088, 
Cable y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
¡ C. 466 , , ¿p^ 
primer requisito que se necesita para 
aliviar la depresión actual que se sien-
te en los negocios. 
Mr. Taft espera que el cambio de 
los aranceles se eefetúe á primeros de 
Junio y favorece la idea de que exista 
una comisión permanente de aranceles 
que es fácil se nombre después que 
se termine la revisión que se lleva á. 
cabo. 
E L A T A Q U E D E MR. COOK 
Washington, Febrero 26.—La Cá-
mara de Representantes ha nombrado 
una comisión para que discuta é in-
forme sobre la conveniencia da tachar 
del "record" de la Cámara las pala-
bras que en la sesión de ayer pronun-
ció el representante Cook contra el 
Presidente Roosevelt. 
D e s p u é s de l a t e m p e s t a d 
v i e n e l a c a l m a 
E n los círculos políticos créese que 
á pesar de la actitud bélica de Servia 
y Austria no habrá guerra, por las 
complicaciones que ésta pudiera traer. 
Por eso en Nuremberg, Alemania, se 
sigue fabricando sin descanso jugue-
tes para el Bosque de Bolonia, Obispo 
99, la única juguetería que gosa privi-
legio de vender más barato que nadie 
en la Habana. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 26. 
Bono* d^ Cuba, b por ciento (ex-
interés), 102.1|4. 
Bonoa cU< ios Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papol comercial, de 3.1]2 
á 4 por ciento anual. 
CaíD^:?? "obx. ^on í í e s , 60 d.l?. 
banqueros, á $4.85.35. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.45. 
Cambio^ «obrt i'ans. 6C d.jv., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
^ (•am -vs sohi Ilnrahurgo, 60 d.j?, 
banqueros, á D5.1|16, 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, '2.3|8 cts. 
Centrífugas, polarización 96. en pla-
za, 3.73 cts. 
Ma-/".aua4o, pol. 89( en plaza. 
3.23 cts. 
Asnear ñe c í p L pol. 89, en plaza 
2.98 cts. 
.Se han vendido hoy 50,000 s-acos de 
azúcar. 
Manteca Sel Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
líarina, patente, Minnesota, $5.90. 
Londres, Febrero 26. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. «89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. l.l |2d. 
Consolidados, ex-interés, 84.5¡16. 
Descnpnt' , Banco de Inglaterra, 
S por ciento. 
Renta 4 d w 100 español, ex-cupón, 
95.314. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £81. 
París, Febrero 26. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 75 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 26. 
Azúcares.—El azúcar de remola-
cha ha sufrido hoy en Londres un 
pequeño quebranto en ŝu precio, mien-
tras que el de las centrífugas, que ha-
ce muchos meses estaba estacionado 
en aquella, plaza, ha subido 3d. en 
quintal., E l mercado de Nueva York 
firme y con venta de 50,000 sacos al 
anterior precio de 2.3|8 cts, costo y 
flete. 
En esta plaza y demás de la Isla 
ha decaído la animación y solamente 
se han dado á conocer las siguientes 
ventas, hechas ayer, á última hora: 
E n Sagua 
3,500 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.41 rs. arroba. 
1,300 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.46 rs. arroba. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.50 rs. arroba. 
1.800 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.51 rs. arroba. 
E n Cienfuegos 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
2.50 cts. libra, libre á bor-
do. 
i V I S O I M P O R T A N T E 
A t e n d i e n d o las indicac iones de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciales para ob-
tener p ó l i z a s de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , los Sres. J . A . Bances y C a . , Obispo N. 21, 
Banqueros de la c i tada C o m p a ñ í a en la I s l a de 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s prov i s iona les , hasta 
completar el total importe de las p ó l i z a s . 
c 659 alt 25-F 
S 
á í J S O P E A T O D O S I S T E R E S 4 
L o s s in iguales calzados para p i é s cubaoos, 
famoso P A R S O N S , se venden en las acreditada 
P e l e t e r í a s L a Moda, L a Opera j L a C a s a G r a n d e 
Los de h o r m a ® n a t u r o l e ® » de los renom-
brados O O f ó ^ G H , prtlBBQffos en idear tales estilos, se 
venden en las conocidas Peleterías, l , a M O D A , L»6 
O p e r a , E l P a q u e t e B a r c e l o n é s , b a 
L i b e r t a d , L » a e N o v e d a # » 6 y B a z a r 
G u b a n o . 
E l c a l z a d o de l famoso P A C K A R D , en to-
d a s f o r m a s , J sobre todo, e n 1a e s p j c i a l 
p a r a p i ó s cubanos , se e a c u e n t r a d@ v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s de e s t e « a l -
zado que a b u n d a n mucho . 
Las señoras qne gnstan calzar bien, no usan otro oaiindo 
que el de los afamados maestros 
W i c h e r t & C d r d i n e r , 
P o n s & C o m p . 
cayo hormaje, corte y hechura no tiene r ival 
De venta en las renombradas Peleterías L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d © , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s Novedades , L a P r i n -
ce sa , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a Iota. 
Los conocidísimos calzados 
P o n s & C o m p . 
Se venden en todas las peleterías de esta 
capital y del resto de la Isla. 
üsljaase y pídanse siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace más de 
veinte a&os, que los grarautizau. 
P t S Í U S I V £ l , I T i e i r , t e a l P o r n m a y o r , O U B A 61, A p a r t . 14t . 
C 467 ' ^ K v 
P H I L A D E L P H I A 
TRAOCMARK 
oONSVc 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 djv 19.3i8 19.7[8 
„ COdpr 18.7[8 19.3i8 
París, 3 div 5.1|8 5.5i8 
Hambuaro, 3 d[v... 3.3|8 3.7{8 
Estados Unidos 3 dfv 8.5(8 9.1i8 
España s. plaza y 
cantidad 8 dfv.... 5.3(8 4.7̂ 8 
Dto.oipel c j uisreial 9á, 12 p § anual. 
Monedas evt/"iujeras.-~SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7(8 9. 
Plata española.. ..... 95.8(8 96.1(2 
Acciones y Valores.—Se han efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las 
eotizaeiones, las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 77.1|4. 
50 acciones Banco Español, 77.3|4. 
100 acciones P. C. Unidos, 87. 
200 acciones F . C. ünidso, 87.1¡2. 
50 acciones H . E . R, Co., (Comu-
nes), 41.1|2. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 26 de 1909 
Plata española..... . 95% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billertw Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español....... 108% á 109 P. 
Oro americanc con-
tra piara española... 13 á 13% P. 
Centenes - á 5. en plata 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.42 en plata 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española. 1.13 á 1.13% V. 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nuevá York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los señores CzarnikoTv, Mac Dou-
gall y Ca. 
New York, Fehrero 19 de 1909. 
" E l mercado de azúcar estuvo inac-
tivo durante la mayor parte de la se-
mana, porque los compradores rehu-
saban pagar l|32e. más que pedía Cu-
ba por sus azúcares: al fin cedieron al-
gunos vendedores y los refinadores 
compraron todo el azúcar que se les 
oífrecio al precio anterior de 2.25o. 
e.'f. por Cubas, ó su equivalente de 
3.61e. en tierra. Después, uno de los 
reíkiadores pagó 2.28c. c.f., y así 
queda establecida un alza de 0.3c. ea 
los precios de azúcar para embarque. 
Los recibos semanales, eu los seis 
puertos principales de Cuba, han sido 
mayores que en cualquiera otra sema-
na del año pasado ó del precedente, 
en el cual la coseoha ascendió á un mi-
llón 427,673 toneladas; y si tomamos 
en cuenta la cantidad recibida en lo$ 
otros puertos. La cual no está inclui-
da en las cifras oficiales, puede cai-
ciüarse, con seguridad, que la produc-
ción semanal en Cuba es actualmente 
de 95,000 toneladas, ó sea el l ímite-
más .alto de producción en la historia 
de la isla. 
Vale la pena observar que, si bien 
en el cálculo de la zafra, heclho pof 
los señores Gumá-Mejer, aparece que 
70 por ciento de la producción sale 
por los seis puertos principales y el 
30 por ciento por los demás puertos, 
las cifras de la- producción en Enero, 
que públicamos más adelante, corres-
ponden á 75 por ciento en los seis 
puertos y á 25 por ciento en los otrosj 
pero como, probablemente, es correc-
to el. cálculo de 30 por ciento asignado 
á los puertos menores, la proporción 
reducida que aparece en Enero, que-
dará, sin duda, compensada por una* 
producción mayor de 30 por ciento eni 
los meses siguientes. 
E l estimado de la cosecha que hi-
cieron en Enero los señores Gumá-Me-
jer, fué de 1.397,571/toneladas. Aca-
ba de publicarse aiquí un cálculo ex-
traoficial de la zafra de Cuba, de uní 
millón 350,000 toneladas mínimum y 
1.450.000 toneladas máximum, pero 
no ha encontrado aceptación general, 
•Los recibas somanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron de 64,454 
toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba. . . , . . . . . 62,098 
„ Puerto Rico . 1,838 
Otras procedencias, 446; do-
mésticos, 72 518 
A New Orleans llegaron durante la 
pasada quincena 8,000 sacos de Cuba. 
REPINADO.—Después de varios 
cambios en los precios, desde 4.55c. 
hasta 4.35c. menos 1%, últimamen-
te han mejo.rado, aunque todavía se 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B t i . A . V B G / V , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charlestou y San Luia. 
S I , O 3 3 X S J E » O S i , 
C. 463 1F. 
R E D I T O T I T A L I 
S O C I E D A D M U T U A D E SEGUf lOS 
Domicilio social: E M P E D R A D O NUMEHü 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha $ 4.310.204-00 U. S. Cy. 
Fondo de Garantía.—Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
toros en Víia -- Seguros sotre !a Yida -- Sepros contra Incnlío. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus pólizas son más ventajosas que las de cual-
quier otra Compañía y las primas á pagar son más reducidas. 
C. 468 1F> 
T R O Y A L B A N f 
Agcato fiscal del Gobierno de la Repábüci de Cuba pin jl pip de loi chepes del Ejeroit) Ulir 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 5 9 0 , 0 0 3 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 0 3 . 0 0 0 
EL. ROTAL BANK CP CANADA ofr«ce las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrlentee, y en el Departamento áe Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapla 88. — Habana. Galiano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—CamaKueT 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiag-o de Cuba.— Cienfuegos.-—Caibarién—Sagua la Grand* 
F. J. SHKRMAN. Supervisor de ias Sucursales de Cuba. Habana. Obrapta 33. ' 
C 469 ¿p 
l í q u i d a . 
es f o r m a m á s a g r a d a b l e de t o m a r 
h a y t r e s modi f l eac iones : 
S a b o r d u l c e (de f r a m b u e s a s ) 
e s p e c i a l m e n t e p a r a los n i ñ o s 
S a b o r s e c o ( s o p a de y e r b a s ) 
á d i l u i r c o n a g u a ó a g r e g a r á l a s copas , l egum-
b r e s , etc . 
F e r r o - S o n i a t ó s e l í q u i d a , 
p a r a c o m b a t i r l a a n e m i a , 
r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o , 
p a r a c o n v a l e c i e n t e s y n i ñ o s d é b i l e s . 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edición de la mañana.—Febrero 27 de 1009. 
tinta irre^uilnridad en ellos, puesto 
qne los de Arbnekle Bros, son 4,35c.; 
los de The American Sngar Refining 
Company and B. H. Hmvell, Son & 
Co. 4.45c„ y los de The Federal Silgar 
¡Reíining Óomipany 4.50c., para em-
baiique inmiediato, y 4.55c. para em-
barque posterior. Naturalmente, el 
bajo precio de 4.85c. resultó muy 
atractivo para los compradores y pro-
dujo tal número de pedidos que, como 
se ve., la m âyor parte de los refinado-
res tuvo que subir nuevamente sus 
¡precios. 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1909 1908 
,New York, refinadores. 103,796 89,123 
Boston 9,610 14,181 
Filadelfla 26,209 22,791 





3.61 á 3.64 3.70 á 3.73 
3.11 á 8.14 3.20 & 3.23 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. poi, 89... 
Az. de miel, 
pol.89 2x86 á 2.89 2.95 á 2.98 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml á 2.96 N. á 3.02 
Surtido, p. 84 „ á 2.64 „ á 2.70 





96 no priv ál .95 
Mascaba-
dos p. 89 á l . 7 0 
Xlollon. 
1, pl. 88, 
nominal á 1.88 N ál .97 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.70 „ á 1.76 
á 2.28 2.38 á 2.41 
2.04 á 2.07 
1.76 á 1.81 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
iGranulado, neto.. 4.30 á 4.45 4.55 á 4.65 
Aziícar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
se88anál.'. l O ^ X á l O i ó ^ l O ^ á 10il% 
Segundas, id. 
67 análisis 8l5% á 8i5% 8\2X&8]2% 
Ventas anunciadas desde el 11 al 
18 de Febrero: 
25.000 sacos «centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato, á 2.1|4c. c. f., 
b-ase 96°. 
40,000 á 50.000 sacos centrífugas de 
Cuba, embarque Febrero-Marzo, a 
2.1|4c. e. I , base 96°. 
20,000 sacos ceutrífugas de Cuba, 
embarque Marzo, á 2 9-32c. c. f., ba-
se 96°. 
20.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo, á 2 9-32c. c. f., ba-
se 96°. ", 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L A " N A V A R E E " 
Según cable recibido por su consig-
natario, señor Ernest Gaye, se sabe 
¡que el vapor francés " L a Navarre" 
•que salió de este puerto el día 15 del 
¡actual á las seis de la tarde, llegó con 
toda felicidad al puerto de la Coruña, 
•el día 26 del corriente, al amanecer, 
E L DANTA 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Hieilbut & 
Easch. dicho vapor que salió de este 
puerto el día 8 del actual por la noche, 
iba llegado sin nov t̂kud á Vigo el día 23 
tdel corriente. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
/BUQUES DE TUAV^bEA 
SNTUADAa 
Día 26: 
De Pascagroula en 8 días goleta ingrlesa C. 
D. Pickles capitán Meisner toneladas 
460 con madera á. J . Costa. 
De Mobiía en 7 días goleta inglesa Annie 
M. Parker, capitán Duffy tonelada! 
426 con madera A Salvador Prats. 
De Buenos Aires y escaals en 32 días vapor 
inglés Cynthiana capitán Trlnick tone-
ladas 3185 con carga á J , Balcells y Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Para New York vía Nassau vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
50 barriles miel de abejas. 
2500 sacos azúca. 
M A N I F I E S T O S 
FEBRERO 25: 
0 6 5 
Vapor inglés Halifax procedénte de 




9 6 6 
Vapor inglés Hortensius procedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Quesa-
da . comp. 
DE BUENOS AIRES 
(Para Gibara) 
R. Suárez y comp.: 1699 sacos avena 
B. Barceló y comp.: 501 id. alpiste. 
Alonso, Monéndez y comp.: 100 id. id. 
A la orden: 1458 fardos tasajo 
E. R. Margarlt: 100 caas ajos. 
M. González: 25 id. id. 
Genaro González: 100 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 1542 fardos ta-
sajo (29 no se embarcaron), 
A la orden: 50 caas ajos y 12867 fardos 
tasajo. 
(Para Matanzas ) 
A la orden: 1500 fardos tasajo. 
9 6 7 
• Vapor noruego Mathilde procedente de 
Cienfuegos consignado á Louls V. Place, 
I En lastre. i 
-A 
9 6 8 
Goleta Inglesa C. D. Plcklea procedente 
de Pascagoula consignada á .T. Costa, 
Gancedo y Creapo: 25,001 piezas madera. 
L. Carriles y comp.: 3,871 piezas madera. 
9 6 9 
Goleta Inglesa Annie M. Parker proceden-
te de Mobila consignada á Calvador Prats. 
Me. Gowin liUmber Export and Co.: 14,452 
piezas madera. 
9 7 0 
Vapor inglés Cyntliiana procedente de Bue 
nos Aires y escalas consignado 1 J , Balcells 
y comp, 
DE BUENOS AIRES 
(Para la Habana) 
En lastre. 
DE MONTEVIDEO 
Consignatarios; 500 cajas ajos y 100 id, 
cebollas. 
Dlopart y comp.: 185 id. ajos. 
González CovlAn: 92 id. id. 
E . R. Margarlt: 27 Id. id. y 200 Id ce-
bollas, 
H. Astorqui y comp,: 1450 fardos tasajo. 
A la orden: 7475 id. id. y 60 cajas ajos. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y comp.: 100 cajas ajos y 
50 id. cebollas. 
A la orden: 1547 fardos tasajo. 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
rtanqneros comercio 
Londres 2 d|v. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 djv. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
" 60 d|v. . . , 
E . Unidos 3 d|v. 
" " 60 dlv. . 
España si. plaza y 
cantidad 8 d|v. . 
Descuento papel co-
mercial 
Greenbacks. . . ( 







18% p 0. 
5% p 0. 
3% p 0. 
2% p|0. 
8% PIO. 
4% 5%p|0. P. 
9 12 plO.P. 
Comp. \ é h a . 
S% 9 plO. P. 
95% 95 % P 0. P. 
A Z U U A K B S 
Azílcar centrifuga ae guarapo, povan-
caclón 96' en almacén & precio de embar-
que á 4-7Í16 rls. 
Id. de miel polarizaclfln 89. en almacén 
á precios de embarque 3-l|16 rls. arroba. 
VALORES 
roncos púxmco* 
Bonos de la R. de Cuba 110 sin 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 99 102 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 ' 112 
Obilgacloues del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 114 116 
Id. id. !d. Id. en el ex-
tranjero 11414 116^4 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 114 
Id, id. en el extranjero. 112^, 114*4 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
fd. segunda id. id. id. - N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarifin. . . H 
Sonua primera hipoteca 
de Cuban Klectrlc Co. M 
dones de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
(d. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarrt! de Gi-
bara á Holguín. . . . 90 
.d. del Havana Electric 
flafhvay Co. (en clrcu-
clón 9 5 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad do 
la Habana. 113 
Fiónos Cmpañía Eléctrica 
ie Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 80 
Id. de loa F. C. U. de la 
H. y A. de Reghi Ltd. 
Co. Internacional. . . 102 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 10 8 











de Cuba (en circula-
ción 
Bancú Agrícola de Puet-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compifiía de: iTerroca-
rríl del Geste. . . . 116 
Compañía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . n 
Id. id. (acciones comu-
nes) m 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de Ift 
Habana Un 90 
Rod Telefónica de ia Ha-
bana N 
Kueva Fábrica de U M o 140 sin 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Acciones Preferidas dei 
Havana EÍlectrlc Rall-
ways comp. 89% 91 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 41% 42 
Compañía de Gas y Elec-
, tricidad de la Habana 103 Vs 104 
Compañía Eléctrica d« 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. do Rfl-
gla Ltd. Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 82% 87% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio» 
G- Bonnet; para azúcares: J . Patterson; 
para Valores: F J . Cabrera. 
Habana 26 Febrero 1909.-
u> Presidente. Federico Melev. 
-El Síndi-
COTIZACÍON o f i c i a l 
PE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5*4 á 6% 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






Empréstito de la Repfl-
blica 
td. de la R. da Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera Hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Gieatuegos 
& Villaclara. . . . 
(d. id .id. segunda. . 
la. primera 1? rrocarrll 
Caibarién 
(d. primera Gibara i 
Holguín 
td. primera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
Bonos hipotecarlos da la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligacionos gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na 
Boros Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Beños segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . 
Oa. Eiec. da Aium-raao 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae j a i s i a 
de Cuba (en circula-
ción 
Banvo Agrícola de Fuer*' 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce m pañi a ae Ferrocarri-
les Unidos de la Hab»-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Oa. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 
í/ompañía del Ferroca-
























C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s por cable por los s í f í c r e s Pcs t & F lagg . mieiribros del 
"Stock E x c h a D g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s i W a l l St. 38. New 
Y o r k C i t y 











Amalgamated ^^pper. . . . 
4m. Smelting w* Reí, . . . 
itm. Sugar Ref. . . . . . . 
i4maconda Copper 
Atchison Topeca & St. Fé . . 
Baltlmore & Ohio. . . ... . 
Brooklyn Rap. Trast. . >: . 
Canadian Paciflc ,. 
Chicago Milw & St. Paul. . . 
©estillers. . . . . . 
Ctreat Northern, Pfd. . . . 
Qreat Northern Ore 
laterborough-Metrop Com. . . 
. iKterborough Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead i •, 
New York Central. . > . > 
^Northern Pacific. . . m m t« 
Pennsylvania. . . . ;. » .< 
Beadlng . .,• . 
•outhern Pacific. . .i . w , 
Southern Rilway. . . . >: • ., 
(Tmion Pacific. . . . .; . . 
United Steel Com 
CTaitad Steel Pref. .. .. . . 
| 661/8 6(J 
79%i 80; 
i 128% r ~ 
39%( — 
loo y2 io i 








35̂ % | — 
* m ~ 






^3 1 — 
174 |175 
4l2%i| 4:3 
109 f t -
O B S E K V A C I O N E S 










% ¡106% ¡106 
%'| 7Í%| 71 
%|171%|169% 
%|143%il4'2% 
| 34 %| 33 % 
% 1140 %| 1,39 
1 6(1.%.l 66 
• | 14% 
1 40% 
I 74 
| 74 | 72 
%-|¡123%,il22% 
' 137 |136% 
129 '|T29 
122 %f 121% 
117 
23% 
7 ,] más % 



















140 %;| máslVs 
6'6%(| 








136 %l| más % 
% 
% i 
¡129 y más % 
122 % | másl% 
117 |másl% 
23 %| má» % 
176%1 má82% 
, 44 j másl% 
109 %.1109% I109%| más % 
lli>%| 
1 7 « m Í 4 % ' | 
1 44 | 3̂ 
El mercado abrió y se mantuvo firme, I 
cerrando con mucho mejor tono. Espera-
mos mejores precios para todos los valo-
res. 
Númer de acciones vendidas 5 91,000. 
PEDRO Y TASARES 
á s c i r o y T ? £ t f c > £ * , : r © s í 
CORREDORES DE VALORES. 
Joaii Luis Peíro. j 
José ántonio Tallares i 
G E R E N T E S , 
CToLEFONO 463. 
Ejecutamos coa la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Boaos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, eátas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flasfg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
tanto locales 
31Í2-19 U 
7 — ^- ' • >•--• J - - . — ' 'w 1 - ' — 
Ofrecemos las mejores referencias bancarias 
como extranjeras. 
Compafiia Cubana Cen» 
tral Rallway Limited 
Preferidas. M 
(iem id. (comunes). Sí 
(•enacorrll de Gibara i 
Holguín ti 
Compañíí. Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . N 
C^mpafiia de Gas r Ulee-
tricidad de la Habana 103% 104 
Wíue de la Habana pre-
ferentes 50 90 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . S* 
Id. id. id. comunes. . . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaclonee f 
Saneamiento do Cuba. N 
Oompattía Havana ffileí»-
tilc Railway Co. (pro-
feridas 89% 
Compañía Havana EUm 
trie Rallway Co. ( « 
muñes • . 41% 
Compañía Anónima V 
tauzas r N 
Compañía Alfilerera '. 
iMina. . . . . . . . v 49 
Compañía Vidriera fie 
r*»ha M 
Habana 26 de Febrero de 1909. 
91 
^ " V I ¡ S O 
L a C o m p a f l í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
todas c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f rutos , t a n t o á s u s a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS D E CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G I U R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o Nacional .—39 piso . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A i r n m i z A o o $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
C 595 1S6-13F 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
S U C U R S A L E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Coba $ 22.000,000-00 
E D I F I C I O D E L BANCO 
Situado eu la esquina de las calles de O B I S P O 
y C U B A — el punto más céntrico del distrito co-
mercial de la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3,000 personas entran en él en un sólo día 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léctr icos . 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ñoras y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres eléctricos para mensajeros en comunica-
cación directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
Barbería de primera clase-
Bóvedas de seguridad para todo género de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, ocúrrase al departamento de Tesorería 
del B A N C O NA C I O N A L D E C U B A , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 42* 1F. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 2 9 6 . 
PRE8IBIHTI. VICB-PfiESIBINTK. VOCAL LETRADO CONSULTOR, 
Guillermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio G. de Mendoza. 
SlK WlLLIAK VAX HORNH—HBIKRIOE RtTITKElf—NaBCISO GeLATS 
—Lüis Suarez G a l b a n — DiowiBio Velazco— C a r l o s de Zaldo— 
F r a n c i s c o J . Shbrman—Carlos L Parraga—G. .Lawton c h i l d s , 
E«ta Compañía Cabana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado núm 80, prestando toda clase de ñanzas. 
Asimismo ha organizado nn Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
Ramón OTt iererz , Director General, 
c 4194 alt 26-30D 
L A U A L F B A i O E S P A Ñ O L A 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE P R E V I S I O N T CAJA DE AHORROS FOPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domcílio social: Paseo io Recoletos número 33 MORID. 
Sucursal de Cuba: Lamparilla 49-Cable y Telégrafo, FRAflIS.-Apartado Í168 
CONSEJO D E ADMINISTRAGI ON.—Presidente, Exorno. Sr. Max-
(^ués de Vadiilo, ex-Ministro y Catedrático de la Universidad Central y Di-
putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portado, ex-
Alcalde de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortos,—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto, ex-Ministro y Di-
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrático y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Socretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por un capital de 27,416,400.00 pesetas. 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, parque ingresando cuotaa desde $12 
anuales durante diez años, percibe á íoü doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320, 
Constituye además un sistema modelo de ahorro para ei comerciante, el 
agrioultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
E n caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á loa herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una participación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las e n percibidas y depositadas en el BANCO D E 
ESPAÑA en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO D E D I R E C C I O N E N L A R E P U B L I C A D E CUBA 
Presidente: D. Juan Bances Conde, Abogado, expiesidente del Centro 
Asturiano, Banquero. _ 
Vice Presiideute: Excm «. Sr. D. Nicolás Kivero, Director del •rI>IA-
K I O D E L A JVI\KI N A". , . 
Consejeros: D. Emilio Sabas Alvaré, Comerciante, primer Vice Presi-
dente del "Diario de la Marina". Vocal del Consejo del Banco, 
Habana — D. Manuel Sautelro, Presidente del Casino Espaaol y 
Propietario. 
Consejero Delegrado: D. Eurlaldo Uomagosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes v de la Lonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Bsnéfiea Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
gentes Banqueros oar» Cuba? J A. Bances v Ooronañía. 
C. 463 1F, 
C I G A R 
EJERCITO PERMANENTE 
Cuartel Maestre. — Fortalez-» aL , 
lia. Febrero 16 de 1909. — PrV,a '* Cab'»' 
U adquisición de PAN, LADRlLl n« , n Parí 
TOS ELECTRICOS. — Hasta ««V 
del día 3 de Marzo de 1909 se reoiK,*- ¡ii 
esta Oficina proposiciones en pUern 1:1 fñ 
dos y lacrados para el Suministro n -Cerra-
dicado. Las proposiciones serán abl rril3a 'n 
ante el día y hora inc cada Se rt,ltas "iu-
formes á todas las personas que lo ,1- W 
Les sobres conteniendo las pronô î i c|ten 
rán dirijldofi <1 Luis Moré y del Soia68 s*." 
tel Maesto y Comisarlo General IntA'• Cuar-
EJército Permanente, y al dorso i 0 4*1 
„. . ^ 'es drá. ["Proposiciones para el suminUt* 1)0 ttit» Morfi y dol SoIhf. Capitán £ ,3<i-Pon-
Maestî e General y Comisario GeriA 
terlno del Ejército Permanente 1 n̂-
C. 601 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nneva Fábrica de Hielo y Cernería 
" L A T R O P I O A L " 
De conformidad con lo que tiî r.̂ ^ 
tículo IX del Reprlamento de esta o el ar-
se convoca k los señores a-cclonlstp0mp&ñIa 
misma para la junta general ordlna*-de '* 
tendrá efecto el domingo veintiocho Ja Clue 
tual k las doce del día en la sala de ac-
del Banco Español de la Isla de r k ne! 
tuado en la calle de Agular número si 8l" 
Terminada que sea la junta ordirmn 
celebrará en el mismo lugar junta 1** 
' cual de ordel a' extrnordinarla para lo Sr. Residente de la Compañlí eral 
asimismo á los señores accionistas (i v 1 
do tratarse de la ampliación del Car.u fn' 
de la atribución de la Junta General pv y 
cada en el Inciso V del articulo Vttt r!' 
los BEtatutos. VUI fl« 
Habana 22 de Febrero de 1909. 
El Secretario 
J . VALENZUELA 
_____lt-23-5d-24 C. 647 
m i ) i m P i n 
D E I j A H A B A N A 
Z E S i a o L j o o c a L r « t d o a-a, 
Habiendo acordado este Centro llenar era 
tultamente las planillas de amlllarainienti* 
á todos los propietarios que lo soliciten 
les avisa por este medio que desde el »r6 
ximo lunes 22 pueden acudir á esta oficina 
de 12 á 4 con el objeto antes indicadofi 
V. GoBBélex Nokey 
Secretario 
2464 26-23F. ' 
D 
Corresponsal del Banco de 
Londres y Mezico en la Eepft. 




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
T E L E F O N O 646 
C. 4S1 1F. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A UNCENDIOS 
Estaliteia c i l laHaMMelaüo 18ii 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 34 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A X respon-
sable. $ 47.673,645-00 
S I N J E S T E O S paga-
dos hasta la íeclia. % 1.652.81H!) 
Asegura casas de cantería y azoteas cor 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera J 
ocupadas por familia, a 17 y medio centavo, 
oro español por ciento anuil. 
Asegrura casas de manipostería, sin maaê  
ra. ocupadas por familias, á 25 centavo» on 
español por ciento anual. 
Asegrura casas de mampostería extenor 
mente, con tabiquería Interior de mampos' 
terfa y los piso todos de madera, altos y na-
Jos, y ocupados por familia á 32 y rneoi 
centavos oro español por ciento anual. 
Casa:, de mampostería. cubiertas de te." 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y i • 
«•¡quería de madera, á 40 centavos por cicm» 
anual. 
Caüas de madera, cubiertas con teja» 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque i10 ie." 
gran los pisos de madera, habitadus sv»: 
mente por familias, á 47 y medio cencas 
oro español por ciento anual. ,0 
Casas de tablas con techos de tejas ae 
mismo, habitadas solamente por ramu 
55 centavos oro español por ciento 
Los edificios de madera que te^an «= 
bleeimientos, como bodegas, caféf vc-;/¡4 
garán lo mismo que éstos, es l3eC(!1r1¡; Dor 
bodega estft, en escala 12. que P^faJ1-4"^ 
ciento oro español ar.ual. el cAî cio ^ 
¡o mismo, y así sucesivamente estanuu 
otras escalas; pagando siempre tamo v 
continente como por el contenido. ^ 
Oflclna»: en «u propio edificio. BMFEDB* 
DO 34. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
C. 4̂ 0 
J O S E F I G A R O L A Y I>1>L 
Agente do Negocios. Ha traslaclado^^ 
critorio íl Cuba 33. donde se ^ÍV^\ á -
mente á sus amigos y clientes, a! -
2638 
Una hermosa lanchita ce a*so, •Coffl' 
pia para andar en la costâ  Informar- ^ 
postela (altos). 
C A J i — . -
L a s tenemos en nuestra ^ 
da construida con todos losa 
iantos modernos y las al<jul t0(iag 
para guardar valores de ^ 
clases, b a j ó l a propia custocM 
los interesados. , ^ 
E n esta oficina daremos ^ 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 ^ l^1" 
A G U I A R N . 1 0 8 ^ 
B A N Q U E A 0 ' ' l66.i4?j 
C. 577 
C l i i L V Í . 
L a s a l q u i l a m o s en n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa ^ 
los ade lantos modernos _^to, 
g u a r d a r acciones , docU. clis: 
y p r e n d a s b a j o i a Vv^~ ± 
t o d i a de los in teresado^-^ ,^ 
P a r a m á s in íormeS/marg i i ' 
S3 á n u e s t r a of ic ina ^ 
r a n ú m . 1. /? 
J f . I l p m a n n á ^ 
C. 57« 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana, Febrero 27 de 190f>. 
ka asamblea de los representantes d« 
, „ Consejos Provinciales ha limitaído 
¿s enmiendas á la Ley orgánica de las 
Provincias, aprobada por la Comisión 
Consultiva, y .<]ne se encuentra rigien-
10 desde 1.° de Octubre del pasado 
ag0 á los artículos que se refiiereu'á 
los impuestos que pueden utilizar como 
base de sus presupuestos de ingresos. 
Egtiman los referidos delegados, que no 
ôlo deben restablecerse los recargos 
antes cobraban los Consejos, sino 
gue se debe cederles algunos de los im-
puestos que recauda el Estado actual-
mente. Lo demás parece que 'les im-
porta poco; el ca.io es tener, para sus 
sueldos. 
\o 'hemos de insistir de nuevo en la 
ineficacia de los Consejos, porque todo 
el país estáj de acuerdo en ello, y si 
continúan viviendo es porque se ha 
estimado esto menos perjudicial que 
abordar la. reforma de la Constitución 
hacerlos desaparecer por'inútiles é 
no podemos dejar 
eparos ese intento 
para 
Jn-neciesanos. fero 
pasar sin nuestros 
de aumento de in 
daño causarían á 
que •va han vií 
cuestos, que tanto 
los contribuyeníiis, 
evados por la Ley 
Municipafl los que satisfacen á los 
Ayuntamientos. Si se pide el restable-
vcimien't'O de los recargos que antes dis-
frutaban las corporacioniss provineia-
íes. preciso es reducir los impuestos que 
ge han establecido para las Ayunta-
mientos, porque de lo contrario4resul-
tará insoportable la, carga que se le 
éeha encima al país, máxime cuando 
han sido elevados todos los tipos- de 
tributación en relación con ilos que "es-
tablecía la Orden 251, y se han creado 
otros unevos como hemos publicado, 
aparte los consabidos recargos provin-
ciales. 
Con respecto á fincas nrbanaa se ha 
unificado el tipo de tributación en toda 
la Isla, pudiendo llegara? hasta el 12 
por 100, lo que para 'algunos pueblos 
representa más del doble de aumente; 
en fincas rústicas acontece otro tanto, 
y en subsidio industrial el aumento ha 
sido i&n general de un diez por ciento; 
y si sobre las cuotas en proporción tan 
injustamente elevadas, se pretc-nden co-
brar lo» recargos que en anterior época 
tenían los Consejos 'dobles de los actua-
les, resultará que las eontribuciones in-
teriores se triplican, y sabido es que 
el país no puede soportar esas cargas. 
Si se erée que ha sido 'erróneo, el 
plan do la tributación acordado por la 
• ,G:02nisióu Consultiva para 'los Consejos, 
bien está que se modifique, volviéndose 
al anterior; pero que esto no sea á. cos-
ta de los contribuyentes, sino que í-;e 
reforme iguadmente el plan establecido 
'por la Ley Orgánica Municipal á favor 
de los Ayuntamientos, volviéndose á los 
impuestos y cuotas establecidos por la 
orden 254 de 1900, quedando así har-
monizados los intereses de las Provin-
cias y los Municipios sin perjuicio pa-
ra dos propietarios, comerciantes é in-
dustriales. De no hacerse así, resultaría 
•una in justicia notoria, y lo que es 
peor que mrá imposible pagar los im-
puestos, lo que causará daño grande «-1 
crédito público y á los intereses de la 
administración. 
E n los pueblos en que antes se pa-
gaba un 1 por 100 por urbanas, un 
dos por ciento por rústicas y cien pesos 
d • cuota por subsidio industrial, tendrá 
que' pagarse ahora el 12 por el pri-
mer concepto, tel 4 por el segundo y 
110 pesos por el tercero; y si á esto 
se agrega el proyectado aumento de 
los recargos provinciales, se verá que 
no es exagerado lo que decimos, y que 
será imposible el tolerar ese aumento, 
no ya en las eircum't'aneias porque 
atravesamos, sino aun siendo más prós-
pera la situación de la República. 
Ya hemos censurado, cuando se 
discutía la Ley Orgánica de los Muni-
cipios, y después de promulgada, sus 
disposiciones referentes á la tributa-
ción, considerándolas inoportunas y 
haciendo resaltar sus graves defectos, 
sobre todo en do relativo al aumento de 
las cuotas y á la creación de otros im-
puestos; y ahora, al surgir el problema 
que plantean los Consejos Provinciales 
sobre el restablecimiento de los recar-
gos que disfrutaban, creemos cumplir 
un deber llamando nuevamente la 
atención1 sobre la importancia que el 
asunto entraña, para que no se proceda 
á la ligera, sino que se medite lo que 
va á nesolverse, para evitar las funes-
tos consecuencias que cualquier deter-
minación impensada pudiera acarrear. 
Si se estima que con los recursos que 
autoriza la nueva Ley Orgánica de das 
Provincias los Consejos no pueden sub-
sistir—y sobre ello pueden decir mucho 
los distinguidos miembros de la Comi-
sión Consultiva que en el país han que-
dado, como ¡el señor Vieepresidente de 
la República, el señor director de da 
Bevista Municipal y los demás que 
ocupan sitio distinguido en la Cámara 
de 'Representantes—y si se cree que de-
ben restablecerse los anteriores, la ló-
gica demanda que igualmente se restau-
re el sistema de impuestos municipales, 
puesto que intimamente está el uno li-
gado con el otro. Si no se hace así, si 
para los Consejos se vuelve á lo an-
terior y subsiste lo nuevo para los 
Aynntainientos. puede asegurarse que 
la protesta surgirá unánime de nn ex-
tremo á otro de la Isla, no por el 
afán de oponerse al pago de los im-
puestos, si no porque será imposible sa-
tisfacer el importe de ambas cuotas, 
provineiaks y •municipales, por el exa-
gerado aumento que tendrán, el cual, 
lo repetimos, es superior á lo que pue-
de y debe satisfaeerse para subvenir á 
los gastos de la administración local. 
• . Hay que tener en cuenta las crecidas 
sumas que -absorve el Estado por los 
(brechosi de Aduanas y demás tributos 
que integran sus presupuestos de in-
gresos, para persuadirle de que su cóm-
puto es superior al que pagan otros 
países d e mayor •capacidad ¡económica y 
de más «densa población ; y si en 1899, 
por las circunstancias del país, cedió el 
Estado á los Ayuníamicnlos la.> con-
tribuciones directas, sufragándose los 
gastos generales con el importe de las 
aduanas y las impuestos de carácter 
nacional que .siguió reoaudando, preciso 
es reconocer que las circun si anchis no 
son las mismas, pues además de exis-
tir sobre las rentas de aduanas el pe-
so de los empréstitos, del alcantarilla-
do y los gastos del Poder Legislativo, 
la situación del Tesoro nacional os pre-
miosa, como ge ha demostrado oficial-
mente, y, por tanto, el presupuesto na-
cional de ingresos, en vez de debilitar-
se con más cercenamientos, debe pro-
curar, fortalecerse sin apelar á nuevas 
cargas, que ya.no es posible imponer 
al abátalo contribuyente. 
Insistimos, pues, en que es preciso 
qtue los 'Consejos Provinciales se some-
tan á vivir modestamente • pero si se 
les quiere complacer en lo que piden, 
es preciso reducir á lo que isran antes 
las contribuciones municipales. Si no 
se hace aisí, ya se palparán las conse-
cuencias de tan funesta injusticia. 
>Sr 
u 
JIabana, Febrero 13 di 
Dr. Luis Octavio Divinó. 
1¡)09. 
Mi querido discípulo y distinguido 
compañero: no me atrevo á felicitar á 
usted por su nombramiento de Secre-
tario de Justicia, porque la aceptación 
de ciertos sacrificios más que plácemes 
mereo? pésames, sobre todo cuando se 
aceptan, como lo ha hecho usted, re-
nunciando posiciones tranquilas y có-
modas. 
Pero sí debo felicitarlo por sus her-
mosas declaraciones publicadas ante-
ayer en tel D i a r i o , las cuatíes considero 
de singular trascendencia en estos ins-
tantes en que es preciso resolverse con 
emergía y sin vacilaciones á organizar 
el Poder Judicial tal como debe ser 
ese poder público en una República 
democrática: la firme garantía de la 
honra, la vida y la hacienda de los ciu-
dadanos. 
Sin solidaridad social entre los cu-
banos y sin un Poder Judicial compe-
tente y honrado—independiente y res-
petable—aquí será siempre una men-
tira la República. 
Y tengo que felicitarme con gran sa-
tisfacción al recordar que esas declara-
ciones que tanto aplaudo, han sido he-
chas por un discípulo que honra ex-
traordinariamente á su maestro. 
Reciba usted con el testimonio de mi 
admiración un abrazo muy cariñoso de 
su afectísimo amigo y compañero, 
R a f a e l F . D E CASTRO. 
Nota.—Xo tengo uada. absolutamen-
te nada que pedirle. Nada quiero y na-
de Castro ganó mi admiración, y fué, 
yo no pulido olvidarlo, ese arrogante 
orador y ese viril patriota, uno de 
aquellos briosos y excelsos paladines 
del pueblo cubano, (pie en los años de 
mi juventud, primero aquí, después en 
Madrid, impresionaron vivamente mi 
espíritu, qiié seguramente despertaron 
é iniciaron en el amor á Cnba y cu el 
deber de regeneraTla. 
Su apostolado autonomista; sus vi-
gorosas actitudes, su ealdeada palabra, 
dejó huella de mi ser, y sirvió de alien-
to y norte en mi vida ¡qué mucho que 
yo haya leído con fruición esa carta 
y que se la agradezca emocionado! 
Contiene la benevolencia del cariño y 
las previsiones del estatlistía. 
Me ufano d-e proporcionarle al maes-
tro esas íntimas inefables satisfaccio-
nes que usted siente leyendo mis ^De-
claracicnes,'' y esté cierto de que á 
cumplirlas voy. limpio y resuélto, como 
he ido á todas partes, ¡y todos me ayu-
den ! que es para todos cuestión vital 
el buen éxito de! Croliierno del General 
Gómez, que es para todos cuestión de 
honor salvar la República, que como 
usted dice, "será una mentira sin la so-
lidaridad social entre los cubanos y 
sin un Poder Judicial competente y 
honrado, indiependiente y respetable." 
Usted puede ihacer mucho por ¡esa so-
lidaridVtd'. y Usted no puede, aunque se 
lo propusiera, dejar de servir á esta 
Patria que lleva \m el alma, cuya inde-
pendencia, no podemos perder, porque 
insultaríamos, si la perdiéramos, nues-
tro heroico y luctuoso pasado, y mere-
ceríamos ' la maldición de la Historia 
que contiene tantas sublimes páginas 
de nuestras cruentas é incruentas cam-
pañas de redención. 
Le abraza su 'discípulo, 
l u i s O C T A V I O DIVINÓ. 
pecho y una nube tenebrosa en la cabe-
za, preguntadle qué es la patria y 'dón-
de está: y acaso os responda lo que ha-
ce poco en da Güira nos respondió uno 
á nosotros: 
— L a patria, no s-' que es. . . pero 
creo que sea esto... 
Y señalaba el terruüo, reeubierto de 
hojas verdes de tabaco, y soleado y 
quemado por la luz del mediodía. 
Envíense á Trinidad dos mil familias 
que piensen que la patria es su terru-
ño, y serán como otra piedra para com-
poner da base de nuestro florecimiento. 
J L A . P R E N S A 
Habana, Febrero 15 1909 
Sr. Rafael Fernández de Castro, 
Mi querido maestro y amigo: Usted 
me ha honrado con su afectuosa carta 
de ayer; y yo,- agradecido á su valiosa 
firma, de contesto ahora que acabo de 
leerla, expresándóle que entre las innú-
meras felicitaciones calurosas que me 
han prodigado generosamente mis con-
terráneos, la de usted la acariciaré, un 
tanto tocado de envanecimiento, por-
que ha muchos años, Rafael Fernández 
• E l Telégrafo—periódico, no hotel— 
pide para Trinidad la inmigración por 
familias. Con dos mil que allá se en-
víen, asegura que se -salva Trinidad. . , 
Y nosotros lo creemos: el hombre que 
viene solo y vive solo, cuando se cansa., 
se darga. Trae recomendaciones para 
Fulano de Tal, es amigo de Zutano, y 
á lo que aspira es á un destinito ó á 
un cargo en cualquier comercio. Libre 
cf lo mismo que el pájaro, y cuando le 
hurgan, vuela. A trabajar la tierra no 
sé liumilla". por dos razones que expone 
á la consideración de los oyentes: 
—Soy solo... Para mí, gano dondie 
quiera que vaya; é item más, si qui-
siera arar el campo, no tenía necesidad 
de abandonar el mío, en que n a c í , . . 
Pero viene ese mismo hombre con 
cuatro ó cinco bocas de familia. con 
dos brazos cada una, y por más alas 
que tenga, no alza el vuelo: 'es mucho 
el lastre que arrastra. Cae en el campo, 
y se apega al campo: primeramente, ¡es 
la necesidad quien le hace seguir aquí 
la labor que en su tierra ejercitaba, y 
después, es el cariño. Predio arado, y 
sembrado y, cultivado por r u s manos la-
boriosas, predio es al que se agarra el 
corazón: aquello tiene la fatiga pro-
pia, el sudor propio, y junto con el su-
dor y la fatiga, todas las esperanzas y 
los sueños, que son pedazos del alma. 
Preguntadle á. un guajiro ignorantón, 
•de -esos: que tienen un sol dentro del 
También E l Triunfo habla hoy de 
fomentar la inmigración por familias: 
hácelo en un artículo que firma el se-
ñor Ricardo Campos, y que propone 
también, con el fin de avivar la. agricul-
tura, la creación de Bancos Hipoteca-
rios y Agrícolas. 
A la ligera están dados los toques diel 
artículo adudido, pero con tacto, y fe y 
y conocimiento. Y pide leyes: una, de 
" . . . Saneamiento de la propiedad 
cubana.'' 
Y otra de 
"...—Establecimientos de Bancos 
Hipotecarios y Agrícolas. 
—Deslinde de terrenos del Estado. 
—Inmigración por familias y repar-
to de terrenos. ' 
Si á la par que se hace esto se conti-
núan las obras públicas con el antieipo 
que supone el pdan de da Lotería prepa-
rado y sometido á la consideración del 
Congreso, por el ilustrado y laborioso 
representante doctor Martínez Ortiz, 
creo que en plazo breve tendremos ma-
yor suma de ingresos y habremos^ ase-
gurado la estabilidad de la República, 
asegurándose la paz y la confianza, pa-
ra en ese período poder preparar al 
pueblo para el ejercicio de la verdade-
ra democracia.'' 
Es todo un plan: un buen plan. Lí-
brese á da propiedad de las onerosas 
cargas que dioy la abruman; fúndense 
Bancos que presten sobre esa propie-
dad, que íes garantía en cuanto se le 
aflojen los gravámenes: dense alas y 
dinero al labrador, para que no se en-
cuentre ante sus campos atado de pies 
y manos y con la indigencia en torno, 
y traíganse familias por millares, que 
con premios, y ventajas y regalos de te-
rreno, si es preciso, abran surcos en la 
tierra y conviertan en ricos labrantíos 
esos yermos pedragosos en que está el 
porvenir de la República esperando 
qne vayau á buscarlo. 
u . . .Nosotros nos atrevemos á acon-
sejar al primer Magistrado de da Repú-
blica que recabe 'del Congreso una. Ley 
de inmigración que facilite la trasla-
ción á. Cuba de braceras españolas y es-
pecialmente de canarios, que sin duda 
alguna, son los que mejores resultados 
han dado en el país. 
L a circunstancia de que canarios y 
españoles se 'adaptan mejor á nuestro 
clima y además que resultan laboriosos, 
sobrios y honrados, es una razón muy 
atendible que des dá una superioridad 
•manifiesta sobre dos que proceden de 
cualquier otro lugar del continente eu-
ropeo. 
Otras razones que favorecen eficaz-
mente nuestro aserto es qüe cubanos y 
españoles vivimos completamente iden-
tificados • por motivos de raza, uso y 
costumbres, y en nuestra vida Interior 
ese es un factor no despreciable que de-
bemos aprovechar en beneficio no s'lo 
en lo que se refiere á la parte agrícola, 
sino á la industria y el comercio, base 
fundamental de la prosperidad ere-
ciento de nuestro país." 
Hay discreción y cordura en esas 
frases. No somos de los que creen un 
grave mal para España le emigración 
á la América latina; creemos por el 
contrario que bien organizado el movi-
miento, á España le convien?, Y por eso 
i conceptuamos oportuna la nota de L a 
Defensa, y por eso nos pare?e que -de-
! hiera solamente entreabrirse la puerta 
para toda inmigr.iinn que no vinj(-ra 
de España. 
Y para algunas, la de negros jamai-
quinos, .por ejemplo, que se está efec-
tuando en Bañes con gran terror de la 
prensa, y los trabajadores de aquel si-
tio, ni debiera,la puerta entreabrirse: 
antes debiera cerrarse á cal y canto. 
Y á leso principalmente debieran en-
caminarse los esfuerzos de nuestros le-
gisladores: á levantar y dignificar la 
agricultura, que es la que da la miel 
de que se nutren todos aquellos que no 
son abejas: á salvar da agricultura, y 
no á pedir aumentos de cien pesas en 
cada pomo de miel, y no á pedir otras 
cosas que pudieran ser eotufas en el 
golfo de la Cámara. 
Haciendo eso, estarían en el papel 
que se les adjudicó: bien claro se lo 
dice y se lo prueba La Defensa de Man-
zanillo, que tocando también el mismo 
punto de la inmigración por familias, 
dice así: 
E n Santa Clara—según escribe La 
Publicidad—hay un conflicto con la 
policía. Y 
^ . . . la ciudad que eontaba con pocos 
vigilantes, desde hace días está casi á 
merced de la buena voluntad de los ca-
cos, rateros y asesinos, que por fortuna 
nuestra son pocos1 en número." 
¿La eausa del conflicto?... se supo-
ne. Tiquis miquis y rescoldos de la 
cuestión política eternal. que ya debie-
ra estar muerta y sepultada, pero que 
aún asoma los hocicos entre quienes 
solo miran ó á sus propios intereses ó á 
los de sus super-hombres. 
E n Santa Clara no hay jefe de poli-
cía, y los guardias escasean: casi todos 
presentaron la renuncia. E n cambio 
aquí casi todos están como disecados so-
bre el cargo que ejercitan, y no hay 
quien los eche de él, hasta que venga 
una ráfaga de f r í o . . . 
Y parece que la ráfaga, se acerca 
sin que Vadeneia la anuncie: ni una 
pizca, han conseguido contra ella las 
palabras de La Luelva, que al fin eran 
palabras y palabras, y la ráfaga asoma, 
y se revuelve, y se aproxima, y se en-
g r í e . . . E l Triunfo sopla con fuerza 
para que dlegue con mayores bríos, y 
hablando de la dicha policía encájanos 
lo siguiente: 
" . . . S i dejamos de lado la política 
y nos concretamos á la moralidad de 
ese cuerpo armado ¿hay quien pueda 
asegurar que ha cumplido fielmente 
. con la misión que le está encomen-
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Se hallan en las principales Droguerías los produews de las Usines Pearson, de Paris y 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paris. 
(Hidrocarburos oxigenados liquides solubles) 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa á través cié la piel y de 
las mucosas sin irritar vnlo mas minimo, llevando consigo los medicamentos (Iodo, Todofofmo, 
Mercurio, Acido Salicilico ú otrosV que le están incorporados y exaltando sus propiedades medi-
camentosas. Es asi que el 
IODOVASuGENO al 6 0/0 
no irrita la piel ni la mancha, por lo que SUPERA INCONTESTABLEMEXTE A LA TINTURA DE 
IODO. Puede aplicarse por mucuos meses sobre la piel más delicada. Su uso interno, hasta prolon-
gado, no produce accidentes inflamatorios del estómago y de los intestinos, por lo que REEMPLAZA 
CON VENTAJA A LOS IODÜROS. 
CUALQUIER LLAGA, CURADA CON IODOSOL, SANA PRONTO 
Demás preparaciones á base de Vasogeno liquido: Cadoso), Camphrosol, Creosotosot, Gaia-
cosoi, icti«sol, iodotormosol, Mcnthosol, Salicylnsol. 
E L VASÓGENO HIDrArGICO AL 50 O/O 
En cápsulas eiactamentc dosadas á 3 gramos. No se rancia ni irrita la piel. 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. 
Sa ruegi «I Cuerpo MédicQ pida muastras v folletos al Seror PEDRO T1HI3TA, 
•Siw Auartado 350 Lamparl'la 22, Habana. — tíSItíES PEARSON. 11. me Paysane, Paris 
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P A U L PEVAJL 
*xta jarte íe "El Castillo Ialiilo,,) 
VERSION CASTELLANA 
riai 1\0Ve,a Publicada por la casa edito-
de \t Saturnino Calleja Fernández, 
Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 135 
C a p i t u l o p r i m e r o 
Después de inedia noche 
bíana<r]Le0?a do ra€dia hora qne ha-
fal]Ps rm0 d0Ce de la noche- Las 
áePartampnftraV'-,esaT1 lo's ir^gulares 
N l s í t0s de ]os mercados de 
Efundo in s.um:ergidas en el más 
^ W n a ' enci05 alguna que otra 
Duorta ¿ nost-raba entreabierta, su 
Alicia'- vpesar ^ las ordenanzas de 
40 apar^f1'01?^ de cliaudo ^n cuaü-
4?0yáado<r alf ln bpodo extraviado 
^ r ^ 1 paredes Por de-
E n la calle de Ferronerie, á lo lar-
go del Mercado de los Inocentes y 
hasta la esquina de San Eustaquio, 
dormían entre ans fardos los vende-
dores ciampesiuos. Hacía bastante 
frío. Los taberneros privilegiados de 
la calle de Fers despachaban sus ge-
ne rós á numerosos parroquianos. Ron-
das silenciosas se deslizabau bajo los 
reverberos, y tres sombras de un la-
do d? la calle, y otras tres al lado 
opuesto, estaban dispuestas á dar á 
ios ladrones una caza afortunada. 
Dos hombres marchaban lentamen-
te en la obscuridad profunda que á 
semejante hora reina bajo los pilares 
del mercado. 
Tenían cierto aire de melancolía y 
desconfianza. Uno de ellos vacilaba al 
caminar, como hombre, ¡agobiado pol-
la embriaguez; su camarada se ocu-
paba en sostenerle. 
Eran Juan Regnault é Hipólito, 
que salían de la casa de juego de la 
señora baronesa de Saint-Roch. 
Hipólito había perdido aquel conti-
nente marcial qne le hacía tan que-
rido de madama Batailleur; no lleva-
ba inclinado el sombrero sobre una 
oreja, y su bastón de ciaña no descri-
bía en el aire vertiginosos molinetes. 
Empero no era nada su abatimien-
to comparado con el del pobre Juan 
Reiíuault. 
Cuando los reverberos de gas situa-
dos entre los pilares iluminaban las 
pálidas y descompuestas facciones del 
organillero, hubieseis creído que era 
un fantasma. 
Llevaba los ojos inclinados hacia el 
suelo, su rostro carecía de animación 
y de vida. 
Nada, contestaba á las importunas 
recriminaciones de Hipólito, y ni aun 
parecía escucharlas. 
E l " l e ó n " del Temple decía con 
tristeza: 
—Está visto que no es.tan fácil co-
mo se cree ganar dos días seguidos. 
Habías comenzado á jugar el lúnes 
por la noche, y ahora nos encontra-
mos en mártes por la mañana. Yo hu-
biera debido agarrarte por las ore-
jas, y sacarte á la fuerza de la casa 
de juego; pero no podía hacer mí 
santa voluntad en esa casa. Una. ca-
laverada cualquiera habría llegado á 
oídos de Josefina, y en el mismo ins-
tante. . . 
Juan parecía un sonámbulo que ca-
minara sin escuchar ni ver. 
Hipólito proseguía: 
—Imposible es hallar quien 
decida á perder cuatro mil francos 
de un solo golpe!.,. ¡ Caracoles!... 
¡Todo aquel dinero podía estar ahora 
en tu bolsillo! ¡Qué bien lo hubiéra-
mos pasado entonces! ¡Diablo! ¡Cuín-
do pienso que yo me encontraba allí 
para cerrarte la boca, y decir á los 
otros: " N o le escuchéis! ¡No juega 
ese dinero de un solo golpe; está lo-
co!" ¡ Oh ! . . . Porque tú estás loco, 
amigo mío, ó que me ahorquen si no. 
Juan suspiraba con fuerza. 
Ambos jóvenes acababan de entrar 
en la calle de Rambudeau, ancho con-
ducto que servirá siempre para comu-
nicar hasta los rincones más remotos 
del Marais la civilización soez de la 
callo de San Eustaquio. 
•Mientras que lanzaba Hipólito sus 
inútiles reproches, tenía lugar una 
reacción en el espíritu de Juan Reg-
nault: su abatimiento cedía nueva-
•menfre- su puesto á la fiebre ¡ despertá-
base poco á poco; su paso torpe y 
rastrero • se- trocaba en desconcerta-
do; murmuraba palabras sin ilación, 
y las acompañaba con gestos convul-
sivos. 
A l cabo de un cuarto de hora de 
marcha, se detuvo repentinamente so-
bre el piso fangoso de la calle del 
Temple. 
—¡Voy á volver!—dijo oprimiendo 
con fuerza la mano de su amigo. 
Hipólito dió treguas á su intermi-
nable sermón. 
—¿ Adonde ?•—-preguntó con sorpre-
sa. 
—Aun debe de estar allí—prosi-
guió Juan sin responder á la pregun-
ta,—¡ Quiero matarle! 
— ¡ M a t a r ! . . . ¿á quién? 
Juan dió una vuelta sóbre los talo-
nes, y se dirigió en sentido opuesto. 
Siguióle Hipólito de cerca, á fin de 
contenerle. 
Resistíase Juan á los •esfuerzos de 
su amigo; su rostro aparecía de co-
lor de púrpura; sus ojos despedían 
miradas insensatas. 
—¡Quiero matarle! — repetía;— 
¡quiero matarle!. . . ¡Oh; si supieras 
lo que he visto esta noche!... ¡Es-
taba sentado junto á ella; estaba be-
s á n d o l a ! . . . ¡El es mi mala estrella! 
Mi pobre, abuela morirá sobre un haz 
de paja en un calabozo, y Gertru-
dis . . . ¡Oh; Gertrudis ya no me ama-
rá! 
Dos lágrimas ardientes rodaron por 
sus caldeadas mejillas. 
Hipólito decía al verle: 
—¡Pardiez; yo no había creído que 
este mozo estuviese tan loeo! Vamos, 
Juan; sé razonable, y ven. 
Juan hizo un esfuerzo para desasir-
se de los brazos de Hipólito; pero 
volvió á su abatimiento: inclinó la 
cabeza sobre el pecho, y siguió ma-
quinalmente á Hipólito, que le arras-
traba hacia el barrio del Temple. 
4 E l ' ' l eón" no gruñía ya; tenía lás-
tima de su amiao: au elocuencia se 
empleaba en restaurar la quebranta-
da moral ded organillero. 
—¡ Y a te volverá la suerte!—excla-
maba.—Es muy loca, y tan pronto se 
va como viene. Si la atrapamos otra 
vez, no seremos tan gansos. 
Después añadió, haciendo una espe-
cie de aparte: 
—Este muchacho necesita achis-
parse. ¡ Si pudiera darle de beber ha», 
ta que se pusiese á medios pelos si-
quiera! ¿Tienes sed, Juan? 
—¡Sí—respondió Regnault ponien-
do la mano sobre su ahogado pecho j 
—tengo mucha sed! 
—¡Si encontráramos abierto en al-
guna parte! Yo me bebería el Sena j 
pero no hallaremos ninguna taberna. 
Por otra parte, ni un sueldo tenemos 
siquiera. E l dinero nos ha abandona-
do completamente. 
Entretanto, ambos amigos habían 
atravesado la calle Percée, y llega-
ban á la plaza de la Rotonda' Hallá-
banse cerradas todas las tabernas, in-
cluso " E l Elefante" y "Los Dos Leo-
nes." 
Hipólito hizo un ademán que I9 
era familiar, y que condujo su mano 
al bolsillo de su chaleco. 
Al propio tiempo decía: 
(Continuará), 
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dada? Muy al contrario, liemois vis-
to cómo .en estos últimos años pe 'Cfes* 
arroMó y prosperó el vreío en todas 
sus manifestaciom'.s. dándose el caso 
de quie la prenda, sin distinción de 
Credo político, clamase contra el pro-
ceder de la policía, á la que acusaba 
de amparar y protejer á los que tan 
escandalosamente se burlaban de la.s le-
yes. 
De nada serviría la presencia al fron-
te de i]ia polieía, dé un jefe tan enér-
gico y honrado como el coronel Piedra, 
si la oficialidad .sigue siendo la misma 
que atropelló al pueblo en todais las 
elecciones, y que fomentó el vicio con 
su abandono ó su complicidad..." 
Somos de los que más piedras han 
tirado contra los policías inútiles: •to-
davía hacie muy poco propusimos se ex-
cluyera de ese cuerpo á los que fueran 
indignos de lucir el uniforme. Para 
nadie es un secreto que nuestra policía 
era tercera de todas las cansas malas, y 
que si las palomas nocturnas hacían 
negocio lo hacían mediante gratifica-
ción á Fulano, y que si en tal cuchitril 
se jugaba á muchas cosas, se jugaba 
mediante la propina que se cobraba 
Zutano... Para nadie es un secreto 
quie nuestra policía estaba así, y que 
nuestra policía encubría los delitos en 
lugar de oscurecerlos. 
Y siendo esto verdad—como lo es— 
la única solución que cabe al mal, )es la 
rfcrganizadón del dichf cuerpo: si no 
he Mera mcís pecados que los políticos, 
á ello nos opondríamos; pero abundan 
los rroirales, y no queda más remedio 
lugar de descubrirlos. 
Dice La Unión Española : 
"Además, nosotros no creemos que 
los propósitos del doctor AJberdi y 
del coronel Piedra sean los de castigar 
á nadie ni hacer daño, antes bien pen-
samos que los dos respetables direc-
tores de la Policía, no tienen más que 
una idccU que nos parece loable; 
la de procurar que solamente perma-
nezcan en el Cuerpo todos los que 
han sabido proceder con honradez y 
que sólo ingresen otros que tengan 
condiciones de moralidad y suficien-
cia, para, que la institución sea digna 
de respeto y sirva para realizar sus 
funciones de modo satisfactorio. 
Diga lo que quiera " L a Lucha," las 
gestiones que se proponen hacer el Se-
cretario de Oobernación y el Jefe de 
Policía merecen el aplauso del pue-
blo." 
Benignos en demasía, proponíamos 
nosotros en el número de ayer que fue-
ran los expulsados aquellos que á sus 
delitos anteriores agregaran actualmen-
te algún dato sospechoso; y todos quie-
ren que no: todos quieren que basten 
para el caso los delitos anteriores. 
Nuestra misericordia es razonable, y 
no osa hacerle frente á la justicia : jus-
ticia es lo que se pide, y nos ealla-
mos. 
Piensa L a Lucha que todo esto es so-
ñar ; que no podrá efectuarse la mora-
lización que se desea, y que no debe ex-
pulsarse 'del Cuerpo á los pecadores. 
E l mal gustillo que deja el artículo 
aludido, compénsalo en el cofrade otro 
artículo, de fondo, que tiene mucho ju-
go y sensatez, y que está hecho con cai-
ma, con remuchísima, oalma, con remu-
ehfeimo tacto. Háblase en el del crite-
rio que prevaleció en el iiltimo Consejo 
do Secretarios, y que acordó lo si-
guiente : 
" E l Poder Ejecutivo debe facilitar 
la acción de los Ayuntamientos du-
rante el período que 'resta para la ter-
minación del año económico corriente; 
pero que á partir del primero de Julio 
próximo, los Ayuntamientos deben pro-
curar, por todos los medios que estén á 
su alcance «segurarse una vida propia, 
renunciando á todo auxilio del Estado, 
á fin die que realicen de una manera 
práotica y efectiva la descentralización 
administrativa, principio fundamental 
de la organización de la República.'' 
Y sigue á la exposición el siguiente 
comentario del colega: 
"Ese criterio no solo ñas parece sa-
no, sino también el único que se ajusta 
al espíritu de la Constitución. No debe 
haber Ayuntamiento, allí donde los re-
eursos propios no bastan para asegurar 
el pago de los gastos de carácter mu-
nicipal ; donde quiera que el Estado 
tiene que eubrir las defi-ciiencias, ad-
quiere derecho de intervención, y ese 
derecho implica un atentado á la auto-
nomía municipal, quie es el principio 
más solemnemente consagrado en 
.nuestra Constitución, y que más nos 
importa á todos censen7ar y desarro-
llar, si queremos que las instituciones 
republicanas descansen sobre bases só-
lidas. 
Hay una estrecha correlación entre 
estos dos hechos: el Estado no debe in-
tervenir en la vida niunicipal más que 
para velar por el cumplimiento de la 
Ley; pero el Ayuntamiento no debe pe-
dir nada al Estado para cumplir los 
fines de la vida municipal. Esa diebe 
ser la regla general, y por eso nos pa-
rece acertado el criterio quo predominó 
ayer en la reunión de los Secreta-
rios..." 
Piensa el cofrade lo mismo que no.s-
ctros: el critorio de que él babla fué el 
quo ¡x-á sustontanins hace mucho, fué el 
que aquí d.̂ fondirnos y cantamos en los 
tiempos estradistas, y fué el que nadie 
Rceptó. . . 
Esta vez tendrá más suerte: no hay 
alaTO que no se cumpla.. 
s a j e r r e s 
E l señor Presidente de la Repú-
blica dirigió ayer tal Congreso el si-
guiente Mensaje: 
Conciudadanos del Senado y de la 
Cámara de Representantes: 
Kncontrándose la República bajo 
la Adminstración Provisional de los 
Estados Unidos, fué promulgado por 
•A Honorable señor 'Gobernador, en-
tonces en funciones, el Decreto núme-
ro trescientos sosentia y cinco, fecha-
do en catorce de Abril de mil no-
vecientos ocho y en el que se organi-
zaban las fuer/as amadas de Cuba. 
Antes de formular esa Ley, seña-
lada como nicdida saludable para lia 
República, oyó el Gobierno Provisio-
nal el parecer de la Comisión Consul-
tiva; y esta alta Corporación le acon-
sejó que pusiera en vigor ¡ta ley con 
cuyo extricto cumplimiento tendría-
mos un Ejército que conservara de-
bidamente la paz interior. 
E l Gobierno Provisional ejecutó en 
parte la ley citada, haciendo los nom-
bramientos de los jefes y'oficiales que 
estimó necesarios durante su inter-
vención; reclutó y organizó parte del 
contingente de tropas autorizado en 
la ley, dejando, sin embargo y por 
razones fáciles de comprender, en sus-
penso, el nombramiento de los demás 
oficiales y clases y el reclutamiento 
del total número de tropas, para quft 
fuera el Gobierno cubano quien rea-
lizara la organización definitiva del 
Ejército. 
Mientra se hallaban en el territo-
rio cubano las tropas del Gobierno de 
los Estados Unidos, no era prudente 
ni discreto recargar los gastos del Te-
soro con el pago del cómputo total 
del Ejército fijado en la ley, por cuan-
to el servicio de vigilancia y custo-
dia de los pueblos y las propiedades 
estaba prácticiamente atendido por el 
Ejército de Pacificación, circunstan-
cia que daba al Estado una completa 
garantía sin necesidad de acudir á sus 
propias fuerzas. 
Habiendo cesado la intervención, 
asumidos por el Gobierno cubano los 
deberes correlativos á sus atribucio. 
nes, ninguna de orden tan preferente 
como la conservación de la paz públi-
ca, material y moral; estados de la vi-
da íntima de un país que sólo apare-
cen afianzados y garantidos cuando el 
Gobierno se presenta perfectamente 
preparado para sostener la paz y ha-
cer cumplir la ley de una mianera rá-
pida y efectiva. 
„ L a Constitución del Estado enco-
mienda al Poder Ejecutivo el cuida-
do de ejecutar las leyes y de hacerlas 
ejecutar; mas para llenar esa misión 
no basta en casos como éste, que la ley 
esté debidamente promulgada, si no 
provee todo lo necesario para su com-
pleta ejecución. 
E l Decreto trescientos sesenta y 
cinco es, á no dudarlo, una ley obli-
gatoria para la República. L a ejecu-
ción de esa ley en su totalidad de-
manda gastos y desembolsos que el 
Poder Ejecutivo no puede realizar sin 
una expresa autorización del Congre-
so, y á obtenerla va encaminado es-
te Mensaje, en primer lugar. 
Los estudios hechos, las investiga-
ciones practicadas para pedir al Con-
greso los medios de ejecución nos han 
llevado á comprobar la necesidad de 
ampliar este Mensaje con la solicita-
ción de créditos para armar cumplida, 
mente á ese Ejército, ya creado por 
la ley; la imperiosa necesidad de ir 
unificando en suprema dirección las 
ramas en que lo ha dividido el Decre-
to trescientos sesenta y cinco, y la 
urgencia con que debemos atender á, 
la reorganización de nuestras fuerzas, 
preparándolas para la defensa terri-
torial con armamentos apropiados que 
no sean aparatos inútiles capaees de 
inducir á error á los poderes públicos 
y á los ciudadanog acerca de nuestra 
potencia defensiva. 
Ensancha el alma, lleva al corazón 
alientos de esperanza, comprobar los 
adelantos de nuestros soldados en el 
período casi embrionario de la vida de 
nuestro ejército. Nuestro soldado es 
disciplinado, inteligente, vigoroso y 
ágil. Nuestros batallones, hoy cortos 
en número, presentan en sus ejerci-
cios y evoluciones el aplomo y la pre-
cisión de los ejércitos veteranos de 
los países más adelantados en las ar-
tes militares. 
Sin penetrar en el terreno de los 
principios y las teorías, en aquel pu-
rarnente práctico y real, la paz se 
desarrolla y se afianza en el mundo 
sostenida por las armas. Parece plan-
ta que crece lozana y hermosa en la 
llanura extendida más allá de la fal-
da de la imponente fortaleza, símbo-
lo de lo fuerza y la vigilancia, que en 
la pradera monótona y apacible, no 
interumpida á trechos por las silue-
tas de los castillos. Parece quo los 
campos para ser perfectamente libres 
y las ciudades ricas y prósperas han 
menester que los crucen las cabalga-
duras de los soldados y que los avan-
ces regulares y precisos de la Infan-
tería los atraviese de cuando en cuan-
do en señal del dominio de la Na-
ción y de la existencia de una fuerza 
capaz de hacer perdurable ese domi-
nio. 
Deseamos vivamente que las vir-
tudes militares de los cubanos sean 
cuidadosamente atendidas por los po-
deres públicos y que todos nbd dedi-
quemos á hacer un ejército digno su-
cesor de aquellos otros que, en condi-
ciones verdaderamente extraordina-
rias, más propias de la leyenda que 
de la historia, contribuyeron clenoda-
damente á la independencia patria. 
Las cantidades que se indican en 
este Mensaje parecerán excesivas á 
primera vista. No lo son. si se tiene 
en cuenta lo que con ellas nos propo-
nemos realizar, mas, séanlo ó no. ese 
dinero será gastado en bien de la pa-
tria, en garantía de la paz, en la rea. 
lización de legítimas esperanzas, en 
un porvenir ampliamente abierto al 
aumento de la riqueza privada y á la 
propiedad de todos los habitantes de 
la Nación. 
Los créditos necesarios correspon-
den á distintos órdenes; unos hacon 
relación á las cantidades que han de 
ser invertidas en sueldos, siibsistca-
cias, alimentación, equipos, suminis-
tros, habitación, alojamiento y trans-
portes para las plazas no cubiertas por 
la Intervención; otros á la suma cu-
ya inversión reclaman el armamento, 
el uniforme, los equipos y las mon-
turas de las compañías, otros se con-
traen al material de guerra de más 
perentoria adquisición y finalmente, 
las últimas, se estiman autorizadas 
por la urgencia de unificar las distin-
tas fuerzas armadas bajo una direc-
ción ó inspección directa del Poder 
Ejecutivo para realizar eficazmente 
los deberes que le impone el inciso 
17 del artículo 68 de la Constitución. 
I 
Para la organización completa del 
Cuartel General, Brigada de Infante-
ría exceptuando un batallón de la 
misma arma, el personal de alistados 
de cuatro compañías, la plana mayor 
y una compañía del Cuerpo de Ame-
tralladoras, se ha calculado por los 
cinco meses que faltan del año econó-
mico de 1908 á 1909 la suma de pe-
sos, 698,246.02, en esta forma: 
E J E R C I T O P E R M A N F A T E 
P E R S O N A L D E L C U A R T E L G E N E R A L D E L G E N E R A L E N J E F E 
ESTADO MAYOR G E N E R A L 
Un Mayor General, (su sueldo no se 
consigna por estarlo ya en el Pre-
supuesto vigente). 
Un Coronel Jefe de Estado Mayor á 
$3.é00 
Un Teniente Coronel Inspector Ge-
neral á $8.300 
Un Teniente Coronel Cuartelmaes-
tre General y Comisario á $3.300. 
Un Teniente Coronel Jefe de Sani-
dad á $3.300 
Un Teniente Coronel Auditor Gene-
ral á $3.300 
Un Comandante Auxiliar del Cuar-
telmaestre General y Pagador á 
£2.400 $  
Un Comandante Avudante General 
á $2.400 
Dos Capitanes Ayudantes de Campo 
i á $2.100 (deduciendo $125 consig-
nados en tel Presupuesto vigente 
para el Ayudante i n t e r i n o ) . . . . 
Un Capitán Maestro de Esgrima á 
$2.100 
Dos Primeros Tenientes Auxiliares 
del Cuartelmaestre y Comisario á 
$1.800 V . . . 
Un Primer Teniente Auxiliar del 
Ayudante General á $1.800. . . . 
Un Primer Teniente Médico Auxi-
liar del Jefe de Sanidad a $1.800. 
Un Sargento Mayor á $600 
Un Sargento de Comisaría á $600... 
Un Sargento Cuartelmaestre á $600. 
Un Sargento Sanitario á $600 
10 Sargentos á $384 
8 Cabos á $300 
40 Soldados á $276 





















C U E R P O D E SANIDAD D E L C U A R T E L G E N E R A L 
Dos Sargentos del Cuerpo de Sani-
dad á $384. 
Dos Cabes del Cuerpo de Sanidad á 
$300. 
Dos cocineros del Cuerpo de Sani-
dad á $376. 
Doce Soldados del Cuerpo de Sani-
dad á $2ó2. 
NOTA.—No se consigna cantidad 
por ser suficiente la consignada en 
el Presupuesto vigente para el 
Cuerpo de Sanidad que existe. 
BANDA D E MUSICA D E L C U A R T E L G E N E R A L 
Un Capitán Jefe de la Banda (sp 
sueldo no si? eonsigna por estar 
ya en el presupuesto vigent«. 
Un Primer Teniente Músico á 
$1.800 • . 
Un Sargento 1.° á $650.. „ . . . . 
Un Sargento Cuartelmaestre á $650. 
10 Sargentos músicos á $600 (solo 
se eonsigna sueldo para 5 por es-
tar ya, el de los otros 5, consigna-
dos en el Presupuesto vigente).., 
20 Cabos músicos á $600 (sólo se 
eonsigna .sueldo para 10 por estar 
ya, el de los otros 10, consignados 
en el Presupuesto vigente) 
32 Soldados músicos á $480 (sólo 
se eonsigna sueldo para 7 por es-
tar ya. el de los otros 25, consig-
nado en el Presupuesto vigente).. 
16 educandos músicos. 2 d-c ellos co-







. .  
B R I G A D A D E I N F A N T E R I A 
C U A R T E L G E N E R A L D E L A B R I G A D A 
P E R S O N A L D E L A P L A N A MAYOR 
Un General de Brigada á $5.000... $ 2.083.30 
Un Capitán Ayundante á $2.100... 875.00 
Un Capitán Inspector General á $2.100 875.00 
Un Capitón •Cuartelmaestre y Comi-
sario á $2.100 875.00 
Un Capitán Médico á $2.100 875.00 
Un Comandante Auditor á $2.400 
(no se consigna su sueldo por es-
tarlo ya en el Presupuesto vigen-
te del Cuerpo de Artillería, y no 
existir « i el mismo dicha plaza de 
acuerdo con el Decreto 365, por 
Jo cual debe pasar á la Brigada de 
Infantería) consignándose $125.. 125.00 
Un Primer Tenienrte Ayudante de 
Campo á $1.800 750.00 
Un Sargento Mayor á $600 250.00 
Um Sargento Cuartelmaestre y Co-
misario á $600 250.00 
Un Sargento de Sanidad á $600. . . . 250.00 
4 Sargentos á $360.. ^ 600.00 
6 Cabos á $288 ' 720.00 
12 soldados á $252 1.260.00 $ 9.788.30 
C U E R P O D E SANIDAD D E LA BRIGADA 
Dos Sargentos de Cuerpo de Sanidad 
á $384. 
Dos Cabos del Cuerpo de Saniíiad á 
$300. 
Dos cocineros del Cuerpo de Sanidad 
á $256. 
NOTA: Sólo sé consignan $410 por 
sobrar $1.650 del Presupuesto vi-
gente después de organizado el 
Cuerpo de Sanidad del Cnartei 
General, con arreglo al Decreto 
P L A N A MAYOR D E LOS R E G I M I E N T O S D E 
Dos Coroneles á $3.600 $ 3.000.00 
Dos Tenientes Coroneles á $3.300... 2.750.00 
Dos Capitanes Ayudantes á $2.100) 1.750.00 
Dos Capitanes Cuartebnaestre y Co-
misario á $2.100 1.750.00 
Dos Capitanes Médicos á $2.100.... 1.750.00 
Dos Capitanes Pagadores á $2.100.. 1.750.00 
Dos Primeros Tenientes Médicos au-
xiliares á $1.800 1.500.00 
Dos Sargentos Mayores á $600 500.00 
Dos Sargentos Cuartelmáegtre y Co-
misario á $60,0 500.00 
Dos Sargentos de Pagaduría á $600 500.00 
Cuatro Sargentos abanderados á 
$600.. . . 900.00 
Das Sargentos de Sanidad á $600... 500.00 
Doce Cabos á $288 1.440.00 
P L A N A MAYOR D E CINCO B A T A L L O N E S D E 
$ 5.080.00 
I N F A N T E R I A 
$ 18.590.00 
INFANTERIA 
5 Comandantes á $2.400 
5 Primeros Tenientas Ayudantes á 
$1.800.. 
5 Primeros Tenientes Cuartelmaes-
tre y Comisario á $1.800 
5 Sargentos Mayores de grado infe-
rior á $540 
5 Sargentos Cuartelmaestre de gra-





P E R S O N A L D E 16 COMPAÑIAS D E I N F A N T E R I A 
16 Capitanes á $1.800 
16 Primeros Tenientes á $1.500.... 
16 Segundos Tenientes á $1.200 
16 Sargentos Primeros á $456 
16 Sargentos Cuartelmaestre y Co-
misario á $432 
96 Sargentos á $360.. 
160 Cabos á 2H8 
16 Mecánicos á $288 
32 Cornetas á $252 „ . 
1.200 soldados á $252.. . . .-
CUADRO D E O F I C I A L E S D E 
Cuatro Capitanes á $1.800 
Cuatro Tenientes á $1.500 

















D E INFANTERIA 
.$ 7.5Ó0, 
'Z:¿:z :' C U E R P O D E A M E T R A L L A D O R A S 
P L A N A MAYOR 
Un Comandante á $2.400. . . . . . $ 1.000.00 
Un Primer Teniente Avudante á 
$1.800 750.00 
Un Primer Teniente Cuartelmaestre 
y Comisario á $1.800 750.00 
Un Primer Teniente Pagador á 
$1.800 750.00 
Un Primer Teniente Médico á $1.800. 750.00 
Cn Segundo Teniente Veterinario á 
$1.200 500.00 
Un Sargento Mayor á $600 250.00 , 
Un Sargento Cuartelmaestre á $600, 250.00 
Un Sargento Comisario á $600. . . 250.00 
Un Sargento de Sanidad á $600 250.00 
Un Sargento Pagador á $600 250.00 
Cuatro Cabos á $300 1.000.00 
UNA COMPAÑIA D E A M E T R A L L A D O R A S 
$ 6.750.1 
Un Capitán á $1.800 
Un Primer Teniente á $1.500. . . , 
Un Segundo Teniente á $1.200. . . 
Un Sargento primero á $480. . . . 
Un Sargento Cuartelmaestre á $456. 
Un Sargento Caballerizo á $456 
Seis Sargentos á $384 
Doce Cabos á $300.. 
Dos raneberos á $300.. . . 
Dos herradores y .herreros á $384.. 
Un Mecánico á $384 } . . . . 
Dos cornetas á $276 













10.465.00 $ 16.340.0( 
S U B S I S T E N C I A 
R.aefones para 1.759 alistados du-
rante 150 días á $0.30 diarios des-
pués de rebajar $1.800 que debían 
percibir los músicos por ración y 
que con arreglo al artículo 24 del 
Decreto 365 no deben percibir... $ 78.975 
Forraje para 371 animales inoln-
yendo sal, vinagre y cama á $12 
mensuales cada una - 22.260.00 
Papel de inodoro.. 498.75 
Alumbrado.., 3.541.25 
Combustible 5.985.00 
Aumento de raciones por servicios 
extra, ó tespeciales ó destacados á 
razón de $0.30 diarios para trein-
ta alistados durante 150 días 1.350.0U 
Raciones para 30 presidiarios mili-
tares expulsados á $0.30 diarios 
durante 150 días. . • a • *: • • • • 1.350.00 
4113.960.0a 
E Q U I P O S 
A 
! E 
signación de ropas para mil sete-
cientos noventa y cinco alistados 
(22 clases del Cuartel General á 
$48.00 y 1,775 á $46.00) deducien-
do las eantidades de $833.32 co-
rrespondientes á. 40 músicos que tie-
nen asignaeión en el Presupuesto y 
que eon arreglo al artículo 24 del 
Decreto 365 no deben tenerla, y 
$43.32 que sobran á 26 alistados 
que ya existen del Cuerpo de Sani-
dad y que tienen consignados en el 
Presupuiesto $50.00 anuales en lu-
gar de los $46.00 que Ies correspon-
dén fie acuerdo con el artículo 24 
del Decreto 365 
fectos de vestuario y . equipo de ca-
ma para 30 presidiarios militares 





Glastos de Academia « 
Imprenta, efectos de oficinas, etc. . . 
Efectos de herrería, clavos, etc. m - :. 
Banderas, drizas . 
Instrumentos para la Banda, etc, . . . 
Utiles de limpieza é higiene de cuar-











B A R R A C A S Y CUAJOTEI/ES 
'lies v roparacio-
. . . . : $15,000.00 
$15,0$ 00 
• TRANS P O R T E S 
Reparaciones de útiles de transpor-
tes 1.200.00 
Gastos de ceclutomiento . . . . . . . . . . $17,070.00 
DIARIO DE LA MARINA—Edición <lo la mañana.—Febroro 27 de 1909. 0 
BASTOS DE UNA SOLA VEZ PARA 
i 835 iue»?os de Cuartel compuestos 
íe ¿una, caja-baul. banqueta, saco 
le cuartel, lona ó colcihón y almo-
hada, á $15.00 eada uno 
v tulfas, neveras, mesas y demás úti-
• les de cocina y comedor 
Aftouisioión de ganado (caballos y 
mulos para las plazas montadas y 
transporte). - ••• • • 
Adouisi'ción de útiles die transporte, 
" incluyendo armeses, carros, montu-
ras y un automóvil para el General 
en Jete... 
Adquisición de cornetas... ^ 
Adquisición de mobiliario, incluyendo 
máquinas de escribir y contar. . . 
¿quisieión dte aparatós é instrumen-
i l o s Para comunicaciones militares. 
Adquisición de instrumentos de car-
pintería, herrería, ete 
adquisición de lámparas, faroles, etc., 
incluyendo toda clase de efectos pa-
ra alumbrado 
Adquisición d.e espadas para las cla-
ses del Estado Mayor y Planas Ma-
v̂ ores y madietines de sanitarios y 
músicos • 
Adquisición de revólveres para las 
clases del Estado Mayor «y Planas 
Mayores 
•Total 
de imprevistos para ser empica-
dos bajo las órdenes auotrizadas de 
la Presidencia 
Total Generad 
No sería completa la antecedente 
esposición minuciosa y detallada del 
empleo presupuesto pana las canti-* 
dades á que ella se refiere; si no con-
sio-náramos á continuación, como tu-
vimos el honor de hacerlo aunque á 
trueque de cansar la benevolencia de 
•los señores legisladores, algunas no-
tas explicatiivas que esclarecerán, 
justificándolo, el proyecto de que se 
trata. 
NOTAS DE AMPLIACION 
I . En el Presupuesto del Cuartel 
General no se consigna el sueldo del 
Mayor General por estarlo ya en el 
Presupuesto vigente y se rebajan á 
$125 los sueldos que corresponde á 
los Ayuntes de Campo, por estar in-
cluido en el mismo Presupuesto di-
cha Cantidad para* un Ayudante in-
terino. 
I I . 'Con referencia al. Cuerpo de 
Sanidad del Cuartel General no se 
consigna cantidad alguna para su 
completa organización, por estimar-
Be suficiente para ello la suma con-
signada en el Presupuesto vigente 
con relación al Cuerpo de Sanidad 
hoy en ejercicio. De esa suma con- i 
sideramos sobrantes la de $1,650 que 
se aplican en el presente proyecto á i 
la organización del Cuerpo de. Sani-
dad de la Brigada de Infantería. 
III . Tampoco consignamos sucl-j 
dos para la Banda de Música del; 
Cuartel General en cuanto al Capi-
tán Jefe de dicha Banda, 5 sargen-1 
tos inúsicos, 10 cabos músicos, y 25 
soldados músicos por haber en el 
presupuesto vigente cantidad para 
personal de la Banda del Cuerpo de 
Artillería. Banda que deberá pasar 
á formar parte del Guartel General. 
JV. En la Plana Mayor de la 
Brigada de Infantería, solo se con-
signan $125 para el Comandante Au-
ditor, por la razón de figurar en t i 
Presupuesto vigente consignada una 
cantidad para el Capitán Auditor del I 
Cuerpo de Artillería, plaza que ha' 















sido suprimida por el Decreto 365 y 
cuya, cantidad debe ser transferídá 
á la Brigada de Infantería. 
V. Para organizar el Cuerpo de 
Samdad de la Brigada de Infantería, 
sólo se; expresan $410, estimándolos 
necesarios y suficientes para realizar 
la organización de dicho Cúerpo, te-
niendo en cuenta el sobrante de 
$1.650 del Presupuesto vigente des-
pués de quedar organizado el Cuer-
po de Sanidad del Cuartel General, 
con arreglo al Decreto 365. 
V I . En cuanto á las raciones, se 
rebajan $1,800 que correspondían á 
los músicos y que con arreglo al ar-
tículo 24 del Decreto 365 no deben 
tenerla, y asimismo $43.32 que so-
bran de 26 alistados que ya existen 
del Cuerpo de Sanidad y que tiene 
consignado en el Presupuesto vigen-
te $50 anuales, en lugar de los $46 
que les corresponden, de acuerdo con 
el va citado artículo 24 del Decreto 
865. 
I I 
La Guardia Rrural, una de las 
fuerzas componentes del Ejército, 
ccibano definida en el artículo segun-
do de la Ley Orgánica de las ruéi-
zas ainadas, se com-pone actualmen-
te' de 5.318 individuos, contándose 
conj'unta'mente los señores Jefes y 
Oficiales, las clases y los guardias. 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el Decreto número 56, promulga-
do por el señor Gobernador Provisio-
nal en 20 de Enero del presente 
año, debe transferirse de esa fuerza 
para tener ingreso en el Ejército 
Permanente, un batallón compues-
to de cuatro compañías con un 
total de 386, entre clases y soldados. 
Deducido el número total de ese ba-
tallón de la suma antes expresada, 
quedarí-a la fuerza de la Guardia Ru-
ral reducida á 4,932 individuos, si no 
fuera también forzoso para apreciar 
exactamente su fuerza, activa, reba-
jar de ía cantidad últimamente apun-
tada el número de 36 individuos, com-
ponentes de la Banda de Música que 
no prestan los servicios encomenda-
dos á la Guardia; y que dejan el con-
tingente efectivo de ésta en 43896 
hombres. 
Mas estas 4,896 plazas han -de ser 
armadas y montadas para prestar 
sus servicios como una fuerza de ca-
ballería; por donde surge la necesi-
dad de un crédito espacial ascenden-
te á la suma de $214,581 para la ad-
quisición de los caballos y de otro de 
$456,351-51 para armamentos, que 
solicitamos del Congreso. 
Examinemos la situación actual en 
cuanto á las cabalgaduras de la 
Guardia: estudiemos las observacio-
nes apuntadas á continuación, y será 
sin duda el Poder Legislativo el más 
eficaz sostenedor de nuestras respe-
tuosas indicaciones para cuidar de la 
seguridad interior. 
En la actualidad la Guardia Ru-
ral tiene á su disposición 3,946 caba-
llos empleados en las funciones de su 
servicio público. De ese número só-
lo unos 3,000 aproximadamente me-
recen, con ciertos convencionalis-
mos, el calificativo de útiles. Los 
restantes, unos 946, son animales jus-
tamente clasificables entre los de de-
secho que deben ser enajenados en 
subasta pública para que sean apro-
vechables por el Estado en cuanto 
tienen de valor y utilizados para los 
ciudadanclB en faenas y servicios 
que no reclaman, las condiciones exi-
gidas por Oíos trabajos militares de la 
Guardia 
El producto en subasta de esos 
aniinales, facilitaría un ingreso me-
tálico probable de $37.840.00. Aña-
dida á esa cantidad la de $10.544-49 
producto de ventas anteriores de ca-
ballos, que tuvo ingreso en la Teso-
rería General, y la de $37,034 aun 
disponible para el caso del crédito 
consignado en el Presupuesto vi-
gente en el concepto de compras de 
caballos, tendremos una suma total 
de $85,418-49. 
Ahora bien: relacionado lo expues-. 
to, hechas las operaciones necesarias' 
de comparación y deducción entre i 
unos y otros, resulta evidente la ne- i 
cesidad de adquirir dos mil caballos 
para la Guardia Rural; faltándonos! 
sólo establecer por medio de una de-
mostración razonada cuál sería la ¡ 
cantidad que el Congreso pudiera po-
ner á disposición d-el Ejecutivo pa-
ra adquirir esa mercancía; resulta-
do al que se llega considerando que 
los dos mil caballos para montar de-
bidamente las fuerzas de la 'Guardia 
Rural tienen un costo aproximado de 
trescientos mil pesos. Pero como el 
Ejecutivo, mediante la aplicación de 
los procedimientos indicados en pá-
rrafos anteriores, le es dable dispo-
ner de $85,418-49, pro-bado queda 
que sólo necesita autorización del 
Congreso para invertir la diferencia 
entre esa cantidad y- la de $300,000, 
costo probable de los dos mil caba-
llos, ó sean v$214,381-51. 
En cuanto á eso que llamamos cos-
to probable de los caballos, presisa-
mos que el Congreso tenga en cuenta 
estes antecedentes: 
El lote de caballos adquiridos en 
el mes de Mayo de 1904 ascendente á 
2,499, se verificó á razón de $72 ca-
da uno. La experiencia ha demos-
trado que esos animales de tan ba-
jo precio no eran apropesito para el 
uso de la fuerza rural, necesitada de 
cabaljíaduras fuertes de buenas ra-
zas, resistes y adiestrables para las 
faenas unas veces difíciles y otras 
nulas á que habiualmente se em-
pican. Por eso se buscaron animales 
mejores en las posteriores compras; 
la última que so hizo mediante con-
trato, elevó el precio de cada caballo 
á la cantidad de $162-50. 
-Mas como se trata ahora de adqui-
rir un lote de notoria importancia, 
su pon esc que será probable ad qui-
rí rl os al precio presupuestado en es-
te Mensaje de $150 cada uno. 
Y tendremos: 
Producto en venta de 
946 á razón de $40 cada 
uno, como precio proba-
r e $ 37.840.00 
Ingresos hechos en la 
Tesorería como produc-
to de las ventas verifica-
das anteriormente . . 10.544.49 
Saldo de la cantidad 
disponible con arreglo 




Crédito que el Congre-
so ha de autorizar . . 
« Suma igual $300.00.00 
Da Comisión nambrada en 1903 
para proponer cuál debía ser' el ar-
mamento que usara la Guardia Ru-
ral, recomendó la adopción de la ea-
raibina Kra-g-Jorgensen para la ca-
ballería y el rifle de igual marea y 
patente para la infantería. No fué 
entonces posible adquirir ese arma-
mento porque lo tenía en uso el Ejér-
cito de los Estados Unidos y estaba 
por ello fuera del comercio. 
En veinte y tres de Septiembre de 
1905, por virtud del Decreto del Ho-
norable Presidente de la República 
se compraron á la casa M. Hartley y 
Compañía, dê  Nueva York, Estados 
Unidos de Amériea, mediante con-
trato, 4,000 fusiles y carabinas y 
2.000,000 de cartuchos del sistema 
"Remington Lee." calibre 30, de 
los cuales se destinaron 664 rifles y 
2,636 carabinas con 1.600,000 tiros 
para el uso de la Guardia Rural. Es-
te armamento se adquirió á propues-
ta de la Comisión aludida, por la cau-
sa de ser imposible la adopción del 
Kia^-dorge-nsen, como dijimos antes, 
previniéndose en una de las cláusu-
las del contrato, que el tiempo de la 
entrega del armamento y parque 
contratado sería de 6 á 9 meses en-
tre la primera y última remesa. 
Al comienzo de la guerra de Agosto 
de 1906 todo el Cuerpo de la Guar-
dia Rural fué armado con carabinas 
y fusiles Remigton Lee, calibre 30. 
Los 2,000 hombres agregados á la 
Guardia Rural en Agosto de 1906, 
fueron armados con tercerolas y fu-
siles viejos sistema. Remington cali-
bre 44. Después se adquirieron Re-
mington calibre 7 m-m-h Winchesters 
calibre 30 para la infantería y caba-
llería, así como armas de diversos fa-
bricantes, de los cuales parte está en 
uso de la Guardia Rural y parte se 
encuentra armada como sigile: El Re-
gimiento Núm. 1 con tercerolas y fu-
siles Remington Lee; El Regimiento 
Núm. 2 con Winchesters calibre 44 y 
30 y el Regimiento Núm. 3 con el Re-
mington Mausser de 7 m-m. 
A la conclusión de la guerra de 
1906. la Jefatura del Regimeinto nú-
mero 1. llamó la atención sobre el he-
cho de ser muchos los desperfectos 
que sufrió su armamento que tenía 
en uso, é hizo resaltar la imprescindi-
ble necesidad de unificar el armamen-
to de todas las unidades de la Guardia 
y de que esta unificación se efectua-
ra con toda brevedad. 
En la Memoria publicada por la Je-
fatura del Cuerpo de Artillería, co-
rrespondiente al período de Octubre 
primero 1900 á Septiembre 30, 1907, 
se informó que el armamento Reming-
ton Lee calibre 30. contratado en 26 
de Septiembre, 1905 con la casa M. 
Halley Co., de New York, había re-
sultado muy deficiente, debido no so-
lamente á lo delicado de su meca-
mismo sino también al mal temple de 
sus metales, por lo que la mayor par-
te de sus piezas se rompen con suma 
frecuencia, y constantemente hay que 
estar remitiéndolo á la Armería Na-
cjonal para su reparación, recomen-
dando epe ese armamento se desecha-
ra y se adquiera otro con que susti-
tuirlo. 
Resulta por consiguiente que los 
tres Regimientos del Cuerpo están do-
tados de distintos armamentos, lo 
cual constituye una seria dificultad. 
Parécenos lo mejor reservar esos ar-
mamentos actuales para darles el em-
pleo que el Gobierno estime conve-
niente en otras circunstancias; adqui-
riéndose ahora las armas necesarias 
para dotar á toda la Guardia Rural 
uniformemente, bien sea con carabi-
nas Maüsser, Krag-Jorgensen ó .\ '\v 
Springfiield ó cualquiera otra moder-
na y sólida construcción con el par-
que correspondiente, á fin de que el 
armamento que sé les destine á los 
soldados no requiera constantes re-
paraciones y pueda confiarse en su efi-
cacia en todo tiempo. 
A continuación se inserta un Presu-
puesto aproximado para la adquisi-
ción de 5,000 carabinas y rifles y 
4.000,000 de cartuchos. 
Los señores Jefes de las fuerzas ar-
madas unánimemente reelanian la ad-
quisición de ese armamento moderno 
uniforme. La cantidad de su costo 
aproximado y demás circunstancias se 
expresan en el siguiente proyecto de 
Presupuesto: 
La cantidad necesaria para la Guar-
dia Rural sería de 5,000 carabinas y 
4.000.000 de cartuchos en esta forma: 
5,000 carabinas y fusiles 
con sus porta-carabi-
nas, correajes y demás 
accesorios correspon-
dientes $125,000.00 
250,000 cartuchos para 
motines y custodia de 
presos ( multi-ball ), 
pólvora sin humo, á 
$23-00 el millar. . . „ 5.750.0Ü 
250,000 cartuchos para 
s a l v a s y fogueos 
(blank Cartridges). 
pólvora sin humo, á 
$24-00 el millar 6.000.00 
3.500,000 cartuchos de 
de guerra (ball car-
tridges), pólvora sin 
humo, á $30-00 el mi-
llar. . . . ,, 105,000.00 
Total aproximado del 
armamento y parque 
expresados „ 241,750-00 
Quedaría totalmente resuelto por 
ahora de una manera adecuada á las 
necesidades nacionales la uniforma-
ción de la Guardia Rural, si el Con-
greso autoriza también al Poder Eje-
cutivo paar cubrir las plazas que fal-
lan con sus correspondientes Jefes, 
Oficiales y clases, de modo que el 
Cuerpo de la Guardia Rural se com-
pusiera del número de 5,000, así que-
daría un contingente de 4,000 hom-
bres para los servicios ordinarios y 
civiles encomendados á la Guardia y 
una reserva de .1,000 en condiciones 
de incorporarse al Ejército perfecta-
menté equipados é instruidos para 
prestar servicios de guerra. 
I I I 
El Ejército Permanente propiamefl. 
te dicho, también necesita, como 1« 
Guardia Rural, un armamento mo-
derno, de fácil manejo, fuerte y efi. 
caz. 
Para adquirir un material de gue-
rra, el Congreso debe autorizar al Eje-
cutivo la inversión aproximada del 
Presupuesto siguiente: 
ADQUISICION DE MATERIAL 
DE GUERRA 
5,000 fusiles de repeti-
ción sistema moderno 
con sus cartucheras. $125,000-0(1 
3.000,000 de cartuchos 
fusil / ,,105,000-OC 
4 baterías de Artillería 
de Montaña sistema 
Scheneider & Cié., con , 
1.000 cartuchos cada 
una .,139.484-00 
Dos baterías de Artille-
ría l i g e r a sistema 
Schneider Cié., con 
1,000 cartuchos cada 
una ,,112,110-0^ 
Total general. $481.594-00 
' Esa suma como aquella otra que 
hace relación con los arinamentos y 
cartuchos solicitados para la Guardia 
Rural no será desembolsada en el mo-
mento. 
Quizás de aquí á .once meses sea 
la. época en que el Tesoro deba hacer 
el pago de ese material que han de 
facilitar casas comerciales y fábricas 
extranjeras. 
IV 
El servicio militar cubano constará, 
según el Decreto número 365, de un 
Ejército Permanente, la Guardia Ru-
ral y las Milicias. Estos cuerpos con 
las funciones y organización especial 
que la ley les dá deben funcionar, sin 
embargo, bajo una común Jefatura, 
bajo una común dirección, no sólo 
por que así es necesario y conve-
niente al mejor desempeño de sus de-
beres, sino, además, por que la Cons-
titución del Estado en el inciso 17 del 
artículo 68, proclama al Presidenta 
de la República como el Jefe Supre-
mo de las fuerzas de Mar y Tierna 
de la República y osa Jefatura que> 
no puede ejercer el Presidente por sí 
mismo, sin los correspondientes auxi-
liares y que tampoco puede realizar 
la Secretaría de Gobernación de una 
manera directa, atraída por otros 
múltiples asuntos que la Ley del Po-
der Ejecutivo para crear la Inspec-
ción General de las Fuerzas Arma-
das, funcionando bajo las inmedia-
tas órdenes del Presidente de la Re-
pública, con el siguiente personal: 
Un Inspector General de las Fuer-
zas Armadas: Ejército Permanente, 
Guardia Rural y Milicias con el em* 
pleo de Brigadier General con el suel-
do anual do $5.000. 
Un Teniente Coronel, Auditor Jefe 




O U E R ¥ 0 Y S O B U I M O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s e l r e l o i d e l o b r e r o , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
segrur idad . y r e s i s t e n c i a 
tí A R A N T I M A D O S . 
irfl 8 
a g r a 
L a c a s a c í e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s f c a s y c n a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L 
'TIJOS COMO EL SOL" 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
to? p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
• J 




o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 6 6 8 
DIARIO D E L A MAUINA—Edición (Üe ia ^~iana.—Febrero 27 de 1903, 
t-.'.í de las Fuerzas Arnuadas, con el 
SUéJdo anual úe $3.300. 
Un Coniamlante. auxiliar del Ins-
pector General de las Fuerzas Arma-
das. con el sueldo anual de $2,400. 
Un Primer Teniente, con el sueldo 
íVíiual de $1,800 y mi Segundo Te-
niente con el sueldo anual de $1,200, 
que serán Ayudantes del Inspector 
General de las Fuerzas Armadas._ 
Nos autorizará .ef Congreso, asimis-
mo A esté asunto la mayor suma de 
atención que le sea posible y exami-
nándolo detenidamente, bajo el 83-
pecto que racional y lógicamente tie-
ne con nuestro propósito de obtener 
con las' leyes y créditos cuya vota-
ción solicitamos, medios encaminados, 
•única y exclusivamente, á hacer du-
radera y estable la paz interior con 
nue- lía República ba inaugurado su 
período de restauración, que con el 
apoyo del Poder Legislativo y de to-
dos íós ciudadanos será, á Vio dudar-
lo, perpetua é inquebrantable. 
Palacio de ía Presidencia á veinte 
v eiücQ de Febrero de mil novecien-
ica nueve. 
S U S C R I P C I O N p o p u u e 
para regalar las insignias de la Gran 
Oíiiz ñp. Isabel la Católica i nuestro 
virtuoso Prelado: 
Oro 
Suma anterior: $ 560.74 
Sra. Angela Toñarely Vda. efe 
Galán ' 5.30 
I/do, Rañiói) Rfaría. Ruiz. . 5.30 
¿do\ Carlos R. Fuentes. . . 5.30 
Superior de los R. P. Domi-
nicos 5.30 
Pbro. Joaquín Canal Bordera 5.30 
Segundo Castillo 5.30 
Pbro. Joaquín Alsina. . . . 5.30 
ivii i i iano Valdés Rodrigues. 5.30 
Suma total: $ 603.14 
Plata 
N O T A B L E T E R R E M O T O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Febrero 26, 1909. 
Esta mañana, á las 11 y 2.1 minu-
tos, emoezaron á señalar nuestros apa-
ratos registradores un terremoto de 
caracteres interesantes para nosotros. 
Su distancia aproximada rakle unos 
2.300 kilómetros, pasando la curva 
trazada con ese radio desde la Haba-
.na como centro por las Antillas do 
barlovento entre Guadalupe y Mar-
tinica, siguiendo por Venezu da. Co-
lombia y Estado de Mazatlán. de Mé-
jico. Se halla por tanto el centro de 
radiación en nuestra América Cen-
t ra l . 
La duración del temblor propia-, 
mente dicho fué de 40 minutos; pero 
la línea trazada por la pluma regis-
tradora venía temblorosa desde ho-
ras antes, y ese mismo t i r i ta r rápido 
y muy pequeño se sigue observando 
en buena parte del trazo seísmico. 
E l oleaje ondulatorio parece dir igir-
se ¿el EX E y WSW y la amplitud 
máxima que pertenece á la compo-
nente E-W mide 3'3 mm. 
M . Gutiérrez-Lanza S. J. 
sor>« h a v vy «iiRono-ax^invA" y «so 
os el uAXATIVO BROMO-QUININA, usatte 
en todo ?1 mundo rara curar Resfriados c-n 
un Ola. La firma da E. W. (irove, se halla 
en cada cajita. 
Suma anterior: $ 48.46 
Domingo B. Montaner. . . . 2.00 
Stinia total: $ 50:46 
na a suscripto, ó desean suscribirse^ 
que !as cantidades deben remitirse á 
la mayor brevedad al Colegio de los 
I * . P. Agustinos (Plaza del Cristo). 
" 1 ; —«afljí̂ —̂ —•*gR»>i«ri"» 
Junta Provincial d6 Agrrícülíura 
Orden del día de la sesión que ha 
de celebrar la Junta Provincial ide 
Agricultura, Industria y Comercio, 
de la l l ábana , el día 26 del corrien-
te, á las tres de la tarde, en el Go-
bierno Provincial. 
1-—Dar lectura al acta de la sesión 
tanterior. 
!..—Dar cuenta de la Comisión que 
pasó á felicitar al señor Secretario 
'de Agricultura. Comercio y Trabajo. 
3. — I d . id . con las. designaciones he-
chás por el Consejo Provincial á favor 
del señor Consejero don Miguel Jo-
rr ín para vocal nato de la Junta y 
;por el señor Presidente de la Audien-
¡ci'á respecto del señor Aurelio Albuer-
Dié. para ocupar la vacante de vocal 
mato que resulta por fallecimiento del 
señor Ignacio Canelo, Registrador 
:Dcano de los de esta Oapital. 
4. —Jd. id . con el expediente for-
mado para que por la Contaduría Pro-
i'vincial pueda darse cumplimi-ento á 
lo que dispone el apartado cuarto del 
ar t ículo 94 de la Ley Provincial res-
'peeto de las propiedades muebles ó ' 
inmuebles de la Junta. 
5. — I d , id . con el Estado Resumen 
loe la existencia de Ganado en la Pro-
vincia en 31 de Diciembre úl t imo y 
«stado en que se encuentran loa ex-
pedientes de Estadíst ica Agrícola. 
6. — I d . id. con el informe emitido 
por la Sección de Asuntos Generales 
en el expediente promovido en el Go-
hierno de la Provincia por el señor 
Eduardo Hernández en. solicitud d'e 
un laprove.rliamicnto de aguas del río 
Ariguanabo. 
7. — I d . id . con el informe emitido 
por la Sección de Comercio en el ex-
pediente promovido por el señor Fran-* 
'cisco Negra para construir un espi-
gón y terraplén en la Ensenada de 
'Atares. 
8. — I d . id . con la comunicación del 
Yocal señor Tomás B. Mederos relati-
va á la visita que en unión del doc-
to r Casuso hizo á los plantíos que 
•la. Compañía Industrial de Ramie j io-
see. 
9. —Td. id . de las obras adquiridas 
par la'Biblioteca de la Junta, á v i r -
tud del voto de confianza concedi-
do aloefecto al Secretario. 
10. — I d . id . de las publicaciones 
ú l t imamente recibidas. 
•La sesión comienza á las tres y me-
dia de la larde, bajo la presidencia del 
señor Morúa y con asistencia de lí) 
senadores. 
Apruébase el acta de la seskm ante-
rior. 
Léese un mensaje presidencial, que 
pide se suspenda la cobranza de los 
impuestos del empréstito, en tanto no 
sea indispensablemente necesaria su 
recaudación. 
Pasa á la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Léese otro mensaje, pidiendo un 
'crédito para la creación del Ejérci to 
Permanente. 
Pasa á las Comisiones de Asuntos 
Militares y Hacienda y Presupuesto. 
• Léese otro mensaje presidencial, en 
que se pide la aprobación del nombra-
miento del señor-Carlos García Vélez 
para Ministro de Cuba en Washing-
ton. 
Pasa á la Comisión de Relaciones 
Exteriores. 
Léense varias comunicaciones de la 
Cámara de Representantes, sin impor-
tancia mayor. 
Léese el dictamen de la Comisión 
especial nombrada, para informar so-
bre la Amnistía. 
En dicho dictamen se restringe el 
proyecto de ley que se aprobó en la 
Cámara de Representantes, y aun se 
le corrige algo el es t i lo . . . 
Enmiéndase el artículo 3o. 
E l Sr. Recio" presenta otra enmien-
da al artículo 5°.. que es rechazada, 
cosa que ocurre frecuentemente con 
las enmiendas del señor Recio. 
Por fin se aprueba el luminoso in-
forme de lo.s señores Bustaniante, La-
guardia y Pérez. 
E l general Alemán presenta el si-
guiente proyecto de léy : 
. A l Senado: 
E l senador que suscribe tiene el ho-
nor -de someter á la resolución de esta 
Al ta Cámara la siguiente 
Proposición de acuerdo 
Por -cuanto, actualmente es materia 
de preferente atención en los pueblos 
civilizados la conservación y fomento 
de los montes, llamados á desaparecer 
rápidamente , si leyes previsoras no 
los amparan de la destrucción de que 
son objeto por la especulación parti-
cular. ^ 
Por cuanto debe ser objeto dé es-
tudio por el Gobierno cubano la rá-
pida adopción de medidas eficaces pa-
ra poner á cubierto de la codicia los 
aprovechamientos forestales, que se 
vienen realizando desordenadamente, 
con perjuicio manifiesto de la riqueza 
nacional, sin proveerse tampoeo á la 
propagación de las maderas preciosas 
ó de construeción, y sin atender á la 
necesidad de la conserva-ción de los 
montes, cuya tala, desatentada, ame-
naza con la total destrucción de los 
mismos. 
Por cuanto para prevenir el mal 
que se deja señalado, y á la vez esti-
mular la formación y cuidado de bos-
ques artificiales, conviene oir á las 
corporaciones y particulares interesa-
dos en la materia, y estudiar los pre-
ceptos de legislación 'adecuada que en 
otros países-, con igual problema á re-
solver, han adoptado los gobiernos 
previsores. 
Se acuerda: 
Primero.—Encomendar á la Comi-
sión de Agricultura de esta Cámara la 
redacción de un proyecto de ley pre-
ventiva contra la destrucción inmoti-
vada de los montes, y á la vez cuanto 
convenga para producir en el país una 
rcai-.ción favorable á despertar en el 
interés público la propagación y cui-
dado del arbolada. 
iSegundo.—Autorizar á la misma 
Comisión para que solicite y oiga el 
parecer de cu antas personas deseen, 
en servicio del bien público, cooperar 
á la obra de fomento y conservación 
de los montes y á la modifica.ción de 
la ley vigente sobre explotación de los 
mismos. 
Tercero.—Asimismo .se autoriza á 
la expresada Comisión para presentar 
con el proyecto de legislación rural en 
materia de montas y arbolado, otro 
proyecto de reglas á que deberá some-
terse la concesión ú otorgamiento de 
premios que sirvan de; estímulo para 
popularizar el cultivo de maderas úti-
les, nacionales ó exóticas, en beneficio 
de la riqueza forestal del país. 
Palacio del Senado, Febrero 26 de 
1909. 
( t ) José B. Alemán. 
Pasa á la Comisión de Agricultura. 
En vir tud de que está agotada la 
orden del día y la Cámara de Repre-
sentantes espera reunida el dictamen 
de fa Comisión especial del Senado, 
dáse un recesq hasta la^ seis, hora re-
glamentaria dp acabarse las sesiones. 
Raánuidase la velada. . . á los vein-
te minutos. 
Preséntase un proyecto de ley de la 
Comisión de Gobierno, modificando 
los presupuestos de la nación en lo re-
ferente á la plantilla del Senado. 
iSe aprueba. 
Léese otro proyecto de ley del señor 
F'ierra, para que los catedrát icos de 
los Institutos tengan las mismas ven-
t;gas que los de la Universidad, en lo 
tocante á ocupar otros destinos. 
Pasa á la Comisión de Instrucción 
Pública. 
Se suspende la sesión. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Se dá segunda lectura al dictamen I si-denté ordena que sé lea U: ponencia 
Pasan de las tres y aún no ha llega-
do á la Cámara el señor Presidento. 
Los padres de la patria distraen su« 
ocios platicando. 
A las tres y tantos minutos hace su 
tr iunfal aparición en el recinto legis-
lativo el señor Ferrara. 
Minutos después .sube á su sitial y 
abre la sesión. 
Giró, medio soñoliento, lee el acta. 
Como de costumbre se aprueba. E l se-
ñor Callejas, habla recio é indignado. 
Hace preguñtas sobre las invitacio-
nes para la función de gala celebrada 
el día 24 en el teatro Nacional. Fe-
rrara, le contesta diciendo que única-
mente recibió tres invitaciones dir igi-
das á él personalmente. Luego el se-
ñor Callejas pide que conste en acta su 
protesta, González Clavel se adhiere. 
Pardo Suárcz, advierte que el Alcalde 
no repart ió las invitaciones, sino una 
comisión de señores concejales del 
partido liberal. 
Varios representantes quieren ha-
cer nso de la palabra, pero la Presiden-
cia, con tacto y energía, dice que no 
puede autorizar la controversia, por-
que no hay moción presentada. Gon-
zález Olavel replica que presentera 
una sobre este asunto. 
E l secretario señor Pagliery hace 
que lee un interminable documento. 
Es el Mensaje Presidencial relativo á 
organización del Ejército Permanente.' 
Mientras lee el señor Pagliery, echa-
mos una ojeada por el salón que está 
casi desierto. E l señor Giró apoya el 
mentón sobre la mano derecha; Mario 
García Kohly corrige un rimero de 
pruebas de imprenta.; Bruzóu se pre-
para para enojarse y Juan de la Cruz 
Alsina medita trauquiiamente. 
E l Mensaje pasa á la Comisión de 
Asuntos Militares que preside el señor 
Sánchez Figueras. 
Giró lee un proyecto de ley del Se-
nado sobre asuntos militares. E l se-
ñor Borges presenta una moción p i -
diéndole á la Cámara que suspenda los 
preceptos reglamentarios para discutir 
este proyecto en seguida. La Cámara 
así lo acuerda. Se pone á discusión. 
Habla el señor Borges. Se pone á vo-
tación la totalidad del proyecto y se 
aprueba, como igualmente el artículo 
único que lo integra. 
Se dá lectura á la anunciada mo-
ción del señor Callejas para protestar 
de la descortesía que se tuvo con la 
Cámara. 
Se sacarán copias de la moción y se 
repart i rá . 
Se lee un proyecto de ley del Sena-
do sobre aparatos científicos en el 
"Hospital Mercedes." La Cámara se 
dá por enterada. Luego se leen unos 
datos que envía el Ejecutivo referentes 
á la Secretaría, de Agricultura. Esos 
datos fueron pedidos por la Comisión 
de Agricultura, Industria y Comercio. 
Siguen las interminables lecturas de 
soporíferas comunicaciones, y termina-
das éstas se lee el proyecto de ley so-
bre invertir $800,000 para construir 
en la Habana un moderno edificio de 
Correos. La Cámara no lo toma en 
consideración. 
de la Comisión de Gobierno relativo al 
personal de la Cámara. 
Los ujieres y mensajeros tiemblan 
de espanto. 
Se presentan algunas enmiendas. Se 
pone á discusión la enmienda por la 
cual se equiparan los empleados de la 
Cámara á los del Senado. 
A propuesta de Car tañá se acuerda 
que queden sobre la mesa las enmien-
das y el di el amen. 
'Se da lectura á uu documento reife-
ronte al aparato mimiógrafo de la Se-
cretaría de la Cámara. Se pone á vo- ¡ 
tación la totalidad de dicho docurnen-
to. Se aprueba. Luego se apriiebau ios 
artículos con un procedimiento de u - [ 
ix) rápido de la exclusiva propiedad I 
del señor Ferrara.' 
Se lee un diletaraen de la Comisión 
de Peticiones, sobre no tomar en con- ! 
si-dei-a'ción una solicitud de amnistía. ! 
La Cámara se entera y en la próxima | 
orden del día se incluirá. Se lee otro I 
dictamen de la misma Comisión, no 
tomando en consideración un proyec-
to de Lotería. La Cámara se entera y 
en la sesión próxima se mcJuirá en la 
orden del día. 
Otro dictamen, y van cuatro, de la 
referida Comisión de Peticiones, re-
comendando la que hacen los vetera-
nos de Trinidad, de conceder una 
pensión á la viuda del general Lino 
Pérez. Se entera, la Cámara y se in-
cluirá en la próxima orden del día. 
Otro dictamen ¡aprieta , y van cinco!, 
de las tantas veces cit8<da Comisión de 
Peticiones, recomendando que se de-
sécthe la petición de Diego Barañano. 
sobre que se ponga en vigor la Real 
Orden de 8 de Marzo de 1892. 
Otro dictamen de la misma Comi-
sión, aceñera, de no tomar en considera-
ción el ofrecimiento que hace un se-
ñor Sandrino, de establecer una Lote-
ría Nacional. Otro dictamen ¡hasta 
cuándo! de la Comisión supradicha, 
sobre recomendar no se tome en con-
sideración el sistema, de lotería pro-
puesto por los señores Bosmelier y de 
la Fe. Otro idem de la misma Comi-
sión, relativo á la petición que hacen 
que autoriza Sánchez Figuem.s 
Sánchez Figueras pide votación no-
miiial. Votaron : que sí 14; que no 36. 
Desechado el dictamen, y por lo tanto 
el proyecto de las oondecoraciones. 
González Clavel explica su voto en 
términos que obligan al Presidente k 
agitar' la campanilla; y se acabó el sai-
nete á las seis menos cinco. 
que pudiera quebrantar el Tesoro p-
Implantado aquí aquel paríodo f 
nesto de oligarquía, puesto en n^á J 
ca por el Gobierno del Soñor 
l alma, en que se holló y pisoteó l a ^ 
mdad cubana, se me hirieron nni l8" 
sonalidades prominentes de la 
«VeZA, El .LAXATIVO BROMO-QUININA. 
tff-í;vfa la causa. Unaílo en todo el murulo pa-
ra cuiur un .-^nfrisdo en un día. La ürraa d« 
"E. W. GHROvM" éa cada caJlta. 
U N A C A R T A DEL 
S B . M O L E O N 
Invocando nuestra cortesía y el de-
recho de legítima defensa, el señor Mo-
león, digno representante por Pinar 
del Río, nos pide que publiquemos la 
carta que á continuación verán los lec-
tores del D i a r i o . 
Refiérese la carta á. una alusión con-
tenida en» el " B a t u r r i l l o " del señor 
Aramburu que apareció en el D i a r i o 
del 25, edición de la mañana ; y puesto 
que la alusión existe, efectivamente, 
nuestro deber es publicar dicha carta, 
pero cúmplenos advertir, que á nues-
tro parecer las frases del " B a t u r r i l l o ' ' 
no han sido escritas con propósito de 
mortificar al señor Moleón n i á nin-
guno de los otros representantes tam-
bién aludidas por nuestro querido 
compañero el señor Aramburu, 
He aquí la carta del señor Moleón: 
Balana, Febrero 26 de 1909. 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
Muy señor mío : 
En el Diario, de l a M a r i n a del 25 
del corriente y en la sección "Batu-
¡ r r i l l o " y autorizado con su firma, leo 
I con bastante extrañeza un artículo en 
I que mi nombre, que yo juagaba digno 
de los respetos y consideraciones de 
i usted, se cita para tomarme como tipo 
i de comparación, exclusivo, en el asun-
moderada, proposiciones de que e„ 1 -
Cámaras se votaría un crédito de f-
cuenta mil pesos, como recomo^* 
las cantidades por mí f ac i l i t ad l a ! r 3 
mite Revolucionario, con el eomnr 
so de dar la mitad de este dinero n " 
emplearlo en la propaganda del 
do moderado, y yo, lejos de aeentl 
tal proposición, y con conocimientoT 
que importantes personalidades d^ l 
política liberal se hallaban c o m p r l ? 
tidas en la conspiración que se rcaii 
ba contra la Administración de do' 
Tomás-, fui el primero que crucé m í 
tiros con las fuerzas del Gobierno 
Después fué, señor Aramburu ! . 
primera vez que obtuve algo del Rra 
rio Público, alcanzando el nombramien' 
to para el modestísimo puesto de J e ¿ 
del Archivo de la Secretaría de ObrL 
Públicas, en cuyo puesto permanecí 
hasta que por mi provincia se me elj 
gió para llevar su representación á k 
Cámara de la Nación. 
Con esto queda demostrado qUe 
cuando escritores moralistas como S 
ted personalizan, deben ser algo tnáí 
escrupulosos en cuanto á. la reputación 
de los hombres á quienes tratan de em-
pequeñecer. 
Soy de usted atento y seguro servi. 
dor, 
s e v e r o MOLEOX. 
S/c, Corrales 35. 
F í e n s e u s t e d , J o v e n , q u e xn-
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I . 
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
los Secretarios de las Juntas Muniei- to discutido en la. Cámara relativo al 
pales Electorales De todos estos dic-
támenes la Cámara se entera y se in-
cluirán en la, próxima orden del día. 
Primera lectura del dictamen de la 
Comisión de Peticiones, sobre que se 
tome en consideración lo que pide la 
asociación de "Obreros de la Pa t r ia ." 
Idem de un dictamen de la Comi-
sión de Asuntos Militares, relativo á 
denoraiinar Cuerpo de Marina al servi-
cio de guardacostas. La Cámara, como 
de costumbre, se entera y se incluirán 
ambos dictámenes en la venidera or-
den del día. 
Tercera lectura del proyecto de ley 
referente á. l a creación de Ordenes Ci-
viles y Militares, con el dictamen de 
la Comisión respectiva y la enmienda 
del señor Borges. El señor Collazo pi-
de la palabra. Espectación en la Cá-
mara. El veterano general habla con 
recia, y returobadora voz. Se opone al 
proyecto, doliéndose con frases senti-
das y conmovedoras del lani'enta.ble 
descuido, del incaliñcable abandono 
en que á su juicio tiene el pueblo cu-
bano á sus héroes y libertadores. Nos 
coloca algunos episodios chistosos y 
les toma el pelo á los que quieren 
traernos las condecoracioires. Después 
habla, muy agitado el general Colla-
zo, de que se quiere darle cruces á los 
que no tienen ropa en donde colgárse-
las. " S i se desea recompensar á los 
hombres del 68, atiéndase á sus viudas 
y huérfanos, que se mueren de ham-
bre en nuestras calles." Añade que el 
grito de Baire fué de ¡Viva España, 
viva la au tonomía! y por lo tanto es 
impropio el nombre que se quiere dar 
á la condecoración que se proyecta. 
E l general Collazo ha hecho muy 
oportunas revelaciones históricas. Y, 
ünalmente . dice el señor Collazo que 
se opone al proyecto porque no quiere 
ser crucificado. La Cámara aplaude 
largamente. 
Sánchez Figueras explica el dicta-
men favorable de la Comisión que pre-
sicle. 
Habla con gran fervor patr iót ico. 
Después el doctor García hace uso 
de la palabra en contra. 
Nos habla de Shake-speare y de la 
an t igüedad de las órdenes militares. 
E l doctor García hizo uno de sus 
célebres irónicas discursos cpie le han 
dado justa fama de orador jocoso é 
intencionado. 
El afortunado disertante hace rela-
ciones históricas sobre faníoso.s otor-
gamientos inmorales de las más br i -
llaules condecoraciones europeas. 
Viondi habla de la inconstitucionali-
dad del proyecto de Ley que se dis-
cute. 
Sánchez Figueras quiere que se lea 
su ponencia y ía Cámara desecha su 
petición. 
Borges habla para explicar su en-
mienda, que defiende, con gran calor. 
Habla de. la virtud y de la honradez 
obrera. Es muy aplaudido. 
Termina de hablar Borges y el Pre-
aumento de dotación de los señores Re-
presentantes, por iniciativa del señor 
Masferrer. 
No me guía al d i r i j i r le esta carta, el 
propósito de establecer una controver-
sia, en cuanto á lo razonable ó no del 
criterio sustentado por usted respecto 
del proyecto del señor Masferrer, por-
que este es para mí en este momento 
secundario, en cuanto que en nada me 
afecta, sino que es un deber defensivo 
el que me iráffele al objeto que realizo, 
ya que el ataque injustificado de que 
he sido víctima por parte suya, así por 
lo menos lo requiere. 
Tengo una historia tan limpia, y 
una reputación tan legalmente adqui-
rida y tan justamente alcanzada por 
mi proceder correcto, caballeroso y al-
truista, que si no fuera porque ia opi-
nión pública, suele extraviarse, con la 
mala fe vertida en artículos periodís-
ticos, ciertamente no me tomaría la 
molestia, que. yo estimo depresiva, de 
aclarar los conceptos ofensivos de su 
escrito. 
Voté por el aumento de sueldo en la 
Cámara, porque así me pareció opor-
tuno hacerlo, y, de ello no me encuen-
tro obligado á dar explicaciones de 
ningún género, porque no es cosa 
arraigada en mis costumbres, el hacer 
rectificación alguna de mis actos; pe-
ro me interesa haeer constar que 100 
pesos más ó menos percibidos del Te-
soro Cubano nada compensan al que 
como yo, sacrificó, todo lo que es más 
grande para el hombre en la vida, em-
pezando por el interés material, al 
cual suele subordinarse hasta la pro-
pia conciencia humana, en aras de la 
libertad de su patria. 
Porque es necesario advertir, señor 
Aramburu, que mientras otros dor-
mían en mullida cama y comían en 
muy buena mesa, yo destruía por mis 
propias manos mis propiedades de 
Vuelta Abajo, derramaba mi sangre 
en los campos de batalla, y él dinero 
efectivo que depositado tenía en 1895 
en los Bancos cié esta capital, era su-
ministrado por mi orden, y según com-
probantes que conservo, para mostrár-
selos á usted, caso de que así lo desee, 
en mi casa, que lo es suya. Corrales 
35, al Comité Revolucionario Cubano, 
para la provisión de armas y municio-
nes al Ejército Libertador; todo ello 
para que los cubanos tuviéramos pa-
tria. 
Y si no fuera bastante lo expresado, 
señor AraüibUru, para destruir sus 
apreciaciones respecto del futuro que 
aguarda á mi personalidad, rae es gra-
to advertirle que en aquel valeroso 
Ejército Libertador, con quien com-
part í las angustias y zozobras del com-
bate y Jas umeriss y calamidades de 
la campaña, alcancé un grado bastante 
elevado, y. no obstante, renuncié tam-
bién á hacer efectivo mis haberes, do-
nándoselos á, la Patria. 
Xueve años viví en mi país sin ocu-
par destino público, n i obtener nada 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, se ha dirigido la 
siguiente circular á los GobernactoFets 
Provinciales: 
Habana. Febrero 26 de 1909. 
Sr. Gobernador de la Provincia 
de ' | 
Soñor : 
Para general conocimiento de los 
propietarios de Montes y de las auto-
ridades subalternas de ese Desepacho, 
encargados de velar por el más exacto 
cumplimiento de la.s disposiciones vi-
gentes relativas al "Servicio del Ra-
mo de Montes." en lo que se refiere i 
los aprovechamientos forestales y 
guía para su conducción, recuerdo á 
ustedes, los artículos siguientes de las 
"Ordenanzas de Montes." rogándol« 
que con su celo y actividad demostra-
dos ya. haga que se cumpla esa pres-
cripción importante de la referida 
Ley. 
"Ar t í cu lo 1°.—Todos los productos 
de Montes cualquiera que sea su pro-
ducción, para circular libremente por 
la República, ser embarcados ó'des-, 
embarcados en cualquiera' de sus puer-
tos ó playas deben ir acompañados de 
la correspondiente guía. Les referi-
dos productos que se encuentren sin' 
este requisito se considerarán como 
fraudulentos, serán decomisados ó se-
cuestrados y se procederá conforme 
á la Ley . " 
"Ar t í cu lo 3o.—Los señores Gober-
nadores y demás autoridades subal-
ternas, los Ayudantes de Policía y 
seguridad pública, los individuos d» 
la Guardia Rural y empleados de 
Aduanas son los encargados de la ma-
yor vigilancia acerca de este particu-
lar, así como los empleados de Mon-
tes y demás funcionarios del Gobier-
no que por su cntegoría y atribucio-
nes puedan contribuir al más «certa-
do y mejor cumplimiento de estas P * 
posiciones." ' 
"Ar t í cu lo 6°.—La guía no podra 
servir más que para el viaje de con-, 
ducción de los productos para que fue 
expe dida. Los conductores de pro-
duelos de Montes ó los dueños de ellos 
á cuyo nombro fué expedida trami-
tado'que sea el trasoorte la entrega-
rán á la autoridad local del punto & 
que dirigieron los productos. Las con-
Uavenciones serán juzgadas con arre-
glo á lo que prescriben las Ordenan-
zas de Montes." . . 
"Ar t í cu lo 10.—La guía sera exp-
ela á todo el que conduzca madera^ 
carbones, cortezas, hojas, jugos y r 
revés, ó cualquier otro producto 
restal. por los individuos pertenecien-
tes á la Guardia Rural, al Cuerpo ü* 
Policía. Resguardos de Aduanas P 
los empleados del Ramo de Montes / 
demás empleados que puedan coni 
huir al mejor .cumplimiento de 
Decreto." * ^ su 
Este Despacho reitera a usteo.^ 
exacto cumplimiento en la P a r t e Í 
á usted concierne. Haga circular,! ^ 
fusamente éste y sírvase darme, cu 
ta. 
De usted atentamente S. 
Ortelio Foyo, Secretario. 
! W Ó T O R E S D E A L C O H O L 
1 desde 2 hasta i í5 caballos de fuerza. 
¿ Víase una demostración práctici «?n nueatroi almacena. — Mi? eoonónaioo q/i» 
carbón, madera, gas ó electriciaad. — Existencia completa en Vi Rabana, 
T Dinamos de luz con motores "ATLAS** uesde 8350-O ). 
2 C. B. STEVESTS & Co, OFICIOS 19, H A B A N a.. POR CORREO 
Que tratan de 
Tedas ías «nfermedades peculiares doi hombre 
Kste libro contiene invehas ilustraciones yes un verdadero mananílal de ciencia, tanto parala joventwd como para los ancianos, que sufran de taita de vigor, causado oor errores de joventud. enfermedades nervioaao, sífilis, coutruccion de uretra, sfeociones de los rlfioneit ó de la vejiga. 
Kxpiica como Vd. pnede curarse completa-mente en su propio hogar y sin atraer la aten-ción de nadie. 
Dirijaseá DR. JOS. LlSTER & CO,, 
40, Deaíborn St, Sp. 42 Chicapo, I5Í., U. S. A. 
muiada con medalla de orDao3 ea Ix ültim itírposioioa de Fat í j . 
- ^ w j las t^jses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades! del poclio. 
Bebí» u s t e d ce rveza , p e r o 
d a l a d e L A T K O ^ I C A L . 
, inyecc ión 
"Cs" grancie. 
/Cara de X i. 5 dí*s la 
Bíenoríajíia, Gonorrea, 
'EsoeriKí-ton-aa. L«ucorrea 
tfó Flores Uiauĉ s 7 toda el»»» da 
jfm.i'a, por antiguos quo sean, 
|&Mr&nttKM3K no cansar F-stre<,l]eeel̂  
illn eEpooiíico psra toda enfertc»-
ld»d mueosv IjiV/e de víi;i»no. 
, Uo venta en todas 1m boticas., 
Prt̂ l̂rad̂  únÍ6Ma«iit« p?r 
. fue ETaas Cómica! Co.,1 
' CINCINNATI, O., 
e. u. a 
PAIiA C U R A K UNA 
D A D . 
p i -
D o c í o r M a o u e f D e S f i o 
Medico de "Si&on 
Coneultas d© 12 á S. — Chacón 31, esquina 
fi. Aguacate, — Teléfono 910. 
Debe eliminarse la oansa, lo mismo 
<nie ron la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiona la pérdida del cabello trayendo por 
último la calvicie, y el cabello crecer*, con 
profusión. Sn el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficas', del germen en la 
caspa, al miflmo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente-que aquello que se dice "ser 
tan bueno" no hace el efecto del legítimo Kcr-
pioide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
VéndftSé e». las principales farmacias. 
Dos tau¿&üos, ¿0 cts. y SI en moaeáa aese-
riuena. 
"LrO Reunión." Vda, do JosC Sarrfl. 6 Hljoi^ 
Munueí Joboaon, Obispo 6S y 6». Affentag 
E a t a a I S í S i í G i . Co. 
D E S O K I A N O l OOMP. 
San Láza ro 99 B . Telefono 1» 
GARAGE DE AUTOM) 
SK ALQUILAN por horas o c>:Pert« 
fuera y dentro de la Ciudad.,Channo^ e3tad0, 
y máquinas de gran potencia y o 
rrecios razonables. entrcte 
SE ALOJAN incluso la ^ t ^ f l v o t ^ 
nimiento desde 15 pesos en adeian^ *-
Servicio inmejorable. «nerto51 
SB ARREGLAN por mecánicos e v 
y trabajo garanciíado. intiM^ 
M m Apiles ils !cs fatas z m » 
«le Clerniout Ferrand. -
Teie?U<>d/la^h* 
Servicio á toAas hor«s d«l QÍa ̂  a 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la raañana.-r-Febrero 27 de 1909. 
¡ N S T A N T A N 
«'La Voz del Puehlo," do Guan-
í:n- üsparata con frecuencia un 
E u g e n i o Salvonl. flaco de instruc-
- \r de cortevsui. . . 
el(Si infeliz es admirador do la porno-
r en el teatro y ladra contra los 
gr .mnbaten el desenfreno de las pa-
^ No es de extrañar, pues, quo 
^ ¿ d i q u e algunas groserías, do las 
"foles me río. 
Gracias, señor Salvont. 
% L ^ L a Publicidad," do la men-
. rQf1a y cultísima Villa, quo me hon-
^con su aplauso, mi gratitud sin lí-
'"'Itnecesario seguir combationdo. Es 
\¡lar¡o luchar basta quo se queden | 
" 1 « todos aquellos degenerados y ba-
fosos que sueñan con la corrupción de 
la sociedad. = 
Fs una milicia santa. Es una cru-
Sí grandiosa la que so ba omprondi-
?o contra ^ mal. L a victoria será de 
i aue permanozan fieles, do los que 
„o abandonen las filas. 
• A. luchar con entusiasmo! 
j . V I E R A . 
jornales, y la obra se terminaría muy 
pronto. 
Ahora lo que más falta nos hace son 
ladrillos, cal y arena. 
No nos dejen olvidados. 
• d r . m. D E L F I N . 
«as»— -«ao 
Por J u a n B r u n o Z a y a s 
Habana, Febrero 25, 1909. 
El Secretario de Gobernación. 
gr \ngel Perrer de Morejón.—Za-
ragoza 8 D . - C e r r o . - M u y .distinguí-
do señoí mío: Hoy he recibido la 
atenta esquelia que usted y demás 
miembros de la Juventud Liberal del 
rWo han tenido la bondad de •diri-
girme con fecha 16 del corriente, y 
después de felicitar" á ustedes por el 
fin que persiguen, de colocar una lápi-
da en la casa que nació el excelente 
patriota y poveu general Juan Bru-
no Zayas, tengo el honor de signifi-
carle que. me suscribo con cinco "pe-
sos" moneda americana y que pueden 
contar con mi concurso incondicional 
para k breve realización -de los pro-
pósitos de ustedes, que indudable-
-mente han de s3rlo también de todo 
el pueblo cubano. Gustoso aprovecho 
«sta oportunidad para ofrecerme do 
-ustedes con la más atta. consideración 
atto. y s. s. 
N i c o l á s A L V E E D I . 
Granja de V e r a n o 
N F X R 0 L 0 G I A 
Líonda pena nos ha producido la 
trágica muerte 'del que fué en vida 
don Domingo Ugarte. 
Era el aesapareeido persona esti-
madísima por su caballerosidad y 
eduoación y su muerte ha sido jnuy 
sentida. 
Reciban sus familiares nuestro más 
iprofundo pésame, especialmente su 
(hermano nuestro dlistinguido am;igo| 
don José ligarte, prestigioso Jefe de 
la Policía Secreta. 
Pnra ton. ronquera y toda aíección de la 
svarjíüutn pulmoneu se recomiendan como 
remedios de probada eficacia el Pectoral de 
Aiuicahuita y el Aceite de Hf^ado de Baca-
lao de Lanman & Kemp. Aun la tisis en su 
primer periodo ha cedido á su poderosa 
acción. 39 
F l C I S i S 
lez del Real y de la Vega, que son 
los primeros en la lista de los que 
fueron declarados elegibles por el 
Decreto número 312 de 28 de Mar/o 
de 1908. 
Los oficiales ascendidos y nombra-
dos que no hubiesen sufrido el exa-
men de ascenso dispuesto por la ley 
de 26 de Enero de 1904, lo harán en 
el plazo que disponga el Ejecutivo. 
E l Secretario de Gobernación que-
da encargado de la ejecución de este 
Decreto. 
E l Presidente: José M. Gómez. — 
E l Secretario de Gobernación: Nico-
lás Alberdi. 
Gracias á la eficaz cooperación d^ 
los habitantes de esta República; pe-
ro muy principalmente á la de los ni-
ños cubanos, nuestras obras de la 
Qrania'de Luyanó siguen con gran 
actividad. 
Ya se han construido los sólidos oi-
mientos del edificio central (160 me-
tras)" y comienzan á levantarse las pa-
redes. 
Lo que hemos gastado hasta esta 
fecha consiste en: 
Materiales (piedra, cal. etc.) ; Con-
ducción de materiales: Efectos de fe-
mt^ría (cañeríias, etc.); Jornales: 
$1.091-37 eentavos oro español. 
De todo tenemos recibos, que pone-
mos á la disposición de los que de-
seen examinarlos. 
Los donativos ascienden á pesos, 
1,327-63 cts. oro español. 
Si las personas que pueden nos au-
xiliaran con materiales, sólo gasta-
ríamos los donativos de los niños, en 
P A L A C I O 
L a señora del Presidente 
Poco antes de las doce de ayer, 
la señora América Arias de Gómez, 
digna esposa del señor Presidente de 
la República^ fué acometida de un 
síncope de corta duración, siendo 
asistida poco después por los docto-
res Bernal, García Oañizares, Al-
berdi y Duque, Secretarios de Go-
ibernaeión y de Sanidad respectiva-
mente. 
Esta indisposición fué causa de 
que el Jefe del Estado no concurrie-
se,, como lo tenía anunciado, á iá 
apertura de la Exposición Agrícola 
Industrial, ni recibiese á nadie en 
audiencia. 
A la hora que nos retiramos de Pa-
lacio la señora Arias de Gómez se-
guía bastaut£ aliviada. 
Con motivo de este accidente, será 
probable que el señor Presidente de 
la República desista de su anunciada 
excursión á Matanzas. 
A la Exposición 
E n representación del señor Pre-
sidente de la República acudieron á 
la Exposición Agrícola Industrial, 
que ayer tarde se inauguró en terre-
nos de Palatino, el Secretario de Go-
bernación señor Alberdi y el Ayu-
dante del Jefe del Estado, señor So-
lano. 
Decreto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente Decreto: 
Palacio de la Presidencia. 
Habana. 
Haciendo uso de las facultades que 
me concede el Decreto número 365 
de 4 de Abril de 1908, á propuesta 
del Secretario de Gobernación y en 
nombre de la República, 
He resuelto: 
Nombrar Capitán de Artillería al 
Primer Teniente Fernando Driggs y 
Acosta que es el primero en el Esca-
lafón de los primeros Tenientes. 
Primeros Tenientes de Artillería á 
los Segundos Tenientes Héctor cié 
Quesada y Cahuest y Pernando Cap-
many y C. Alvarez1 por eorrespon-
derles por Escalafón. 
Para los cargos de Segundos Te-
nientes de Artillería que resultan 
vacantes nombrar á los señores Paul 
•Varona y Arango y Alfonso Gonzá-
I 
R e c o n s t i t u y e n t e 
P a r a L o s 
m o s D e l i c a d o s 
Los efectos á un tiempo calmantes y fortificantes de la 
Emuls ión de Angier , junto á su sabor agradable, hacen de 
ella el remedio ideal para los n iños . Posee precisamente 
las propiedades m á s indicadas para la salud y vigor, como 
también para aliviar las distintas afecciones inflamatorias 
de la niñez. E s un t ó n i c o agradable y calmante, una gran 
ayuda para la d i g e s t i ó n y un reconstituyente del sistema, 
ejerce ademas uiáa influencia fortificante admirable y es 
positivamente el mejor remedio que pueda darse á todo 
niño delicado. 
inulsión Angier 
A todos los n i ñ o s gusta la E m u l s i ó n de Angier , siendo 
además especialmente susceptibles á su influencia calmante 
y tónica. Con su empleo comen con m á s apetito, digieren 
7 duermen mejor y ganan r á p i d a m e n t e en peso, fuerza y 
eolor. L o s m é d i c o s recomiendan la E m u l s i ó n de A n g i e r 
^ara escrófula, raquitismo, nutr i c ión defectuosa y para las 
^fermedades consuntivas de los intestinos, t a m b i é n para 
s terina, bronquitis y todas las afecciones pulmonares, 
.Omo C o n s t i t u y e n t e d e s p u é s del s a r a m p i ó n ó de cual-
^ 161 enfermedad. Ninguna madre d e b e r í a estar s in un 
seo de E m u l s i ó n Angier . S e puede obtener en todas 
lacias. 
S B C R B T A R I A D B 
J U ^ T I G I ^ 
Sobre una herencia 
L a Secretaría de Justieia ha infor-
mado al Fiscal del Tribunal Supremo 
que no habiendo sido reclamada la he-
rencia de Francisco Rodríguez Martí-
nez, debe solicitarse que se declare va-
cante y se adjudiquen sus bienes al Es-
tado. 
Eenuncias aceptadas 
Han sido aceptadas las nenuneias 
que presentaron los señores Eduardo 
M. de la Vega, Oficial de Estadística 
del Juzgado de Instrucción del Cen-
tro; y Ramón Osés, Juez Municipal de 
San Juan de los Yeros. 
Licencia 
Se le han concedido veinte díais de 
licencia á la señorita Herminia Temes 
que presta servicios en icl Negociado de 
antecedentes Penales y Estadística. 
Crédito 
Se ha eoncedido un crédito de $220 
para la adquisición de muebles con des-
tino á la Sala segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de la Habana. 
« A N I D A D 
Regreso 
Han regresado de las comisiones 
que les fueron conñadss en Pinar del 
Río y Colón, respectivamente, les doc-
tores Federico Torralbas y Julio Ar-
teaga. 
m u ñ í g i p i o 
No hubo sesión 
Por falta de ''quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada para ayer tarde. 
D B G O M U N l G f t G Í O N I & S 
Según nos manifiesta el Director 
General do Comunicaciones, señor No-
darse, en lo sucesivo, cuando el señor 
Presidente de la República ó cualquie-
ra de los señores Secretarios del Des-
pacho estén de viaje por el territorio 
nacional, la Estación Telegráfica del 
lugar en que se detengan prestará ser-
vicio permanente mientras dichos fun-
cionarios permanezcan en la localidad. 
D b b O B I S P A D O 
A despedirse 
Con motivo de embarcarse maña-
na para España, donde se celebrará 
el Capítulo Provincial, se despidie-
ron ayer del Iltmo. Sr. Obispo de os-
ta Diócesis los Guardianes efe la Or-
den Franciscana de la Habana y 
Guanabacoa Fray Justo Trecu y Fray 
Nicasio Vicuña. 
A S U N T O S V A R I O S 
Los estudiantes 
Un grupo de estudiantes de la Uni-
versidad y del Instituto, que aspiran 
á ingresar, como oficiales, en el Ejér-
cito Permanente, se han reunido en 
asamblea, nombrando dos comisiones, 
una de propaganda y otra de mensa-
je, para que gestionen que aquellas 
plazas sean cubiertas por oposición. 
Una comisión de dichos estudiantes 
nos dispensó el honor de visitarnos en 
la tarde d̂e ayer, solicitando nuestro 
concurso y rogándonos la publicación 
de la siguiente convocatoria : 
(Se cita nuevamente á todos los que 
aspiren á ingresar en la oficialidad del 
Ejército Perinianente, para hoy, á las 
10 a. m., en Prado y Virtudes. 
Por la Comisión, 
Antonio Peña Mata, 
iSecretario. 
E n honor de Emilio del Junco 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
Ciudad. 
Distinguido señor mío: 
L a Junta Económica de los "Gre-
mios Unidos del Comercio," á excita-
ción del Presidente de su Comité Eje-
cutivo señor Jesús Vales, en sesión ex-
traordinaria verificada hoy, acordó, 
por unanimidad, obsequiar al Presi-
dente de aquella junta señor doctor 
Emilio del Junco, en celebración de 
haber sido nombrado por el Ejecutivo 
de la República para el cargo de Comi-
sionado para la aplicación de la Ley 
del Servicio Civil, con un almuerzo ín-
timo que tendrá lugar el día 14 del 
entrante mes do Marzo en el punto y 
á la hora que oportunamente se desig-
nará ; á cuyo acto asistirán, además de 
los miembros directores de esta' Corpo-
ración, cuantas personas de la amistad 
del festejado deseen hacerlo. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores doctor Manuel Pruna 
Latté, Nicanor López, José Mare&ma y 
el que suscribe para llevar á cabo el 
acuerdo de referencia, admitiéndose 
lafí adhesiones hasta las tres de la tar-
dj del 13 de Marzo en las oficinas de 
este centro. Habana 89. 
Esperando de usted la bondad de 
hacer publicar estas líneas en el perió-
dico de su digna dirección, le anticipa 
las gracias, y se suscribe de usted afec-
tísimo seguro servidor, 
Éugénio López. 
Secretario General. 
C R O N I C A J U O ! 
^ ^ d 1 o o i £ t 
Absueltos 
Los señores Francisco Córdova De-
vesa y Manuel Rodríguez, para quie-
nes el Ministerio Fiscal solicitó la pe-
na de diez años de prisión, acaban de 
ser absueltos por la Sala Primera de 
lo Criminal de la Audiencia de la Ha-
bana del famoso proceso en que fueron 
incluidos con motivo del desfalco á la 
Administración de Correos de esta ca-
pital. 
Los señores Córdova y Rodríguez, 
fueron defendidos por el doctor Enri -
que Roig. que ha obtenido con este 
nuevo éxito un lauro más de los mu-
ehos alcanzados en su brillante ca-
rrera. 
Sentencias 
Fueron firmadas ayer en la Audien-
cia las siguientes sentencias: 
Absolviendo por el delito de infrac-
ción do la Ley Electoral á Rosendo 
Román Martínez, César Alvarez, Ale-
jo Muñoz Rubalcaba, Florentino Gar-
cía. Ramón JBorras y Antonio Conejo 
Palomo. 
Condenando á Celedonio Martínez 
Camacho á un año. 8 meses y 21 días 
de prisión, por disparo. 
Absolviendo á Martín Martínez de 
un delito de amenazas condicionales. 
Condenando á cadena perpetua á 
Vicente Robles, por un delito de ase-
sinato. 
Condenando á Sánchez Fariñas, por 
un delito de hurto, á cuatro meses de 
arresto mayor. 
Condenando á Héctor de la Torre, 
por estafa, á cuatro meses de arresto 
mayor. 
Absolviendo á Antonio Gómez Aren-
cibia de un delito de prevaricación. 
Suspendido 
Ante la Sala primera compareció 
ayer tarde Félix Gibert Carvajal, á 
quien se le designa como autor de un 
delito de asesinato. 
Varias veces, desde el año 1903, en 
el .que se cometió el crimen, trató de 
verse en la Audiencia este juicio, te-
niendo que ser suspendido para man-
dar al procesado á observación, por 
aparecer como enfermo de delirio de 
persecución. 
También se suspendió ayer la vista 
de dicha causa para que el procesado 
volviera á reconocimiento. 
S E X A L A M I E N T Q S P A R A HOY 
Juicios oralef 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel Mediavilla, por in-
fracción de la Ley Electoral. Ponente, 
La Torre. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, 
Benítez. 
Contra César Alvarez, por infrac-
ción de la Ley Electoral. Ponente, Az-
cárate. Fiscal, Gutiérrez. Defensor, 
Mármol, 
Juzgado del Este. 
Contra María Sánchez y Rogelio 
Sánchez, por estafa. Ponente, el Pre-
sidente. Fiscal, Rabell. Defensor. Fe-
rrara. Acusador, Cueto. 
Sala segunda. 
Juzgado de Jaruco. 
Contra José Agustín Montalvo, por 
disparo. Ponente, Echarte. Fiscal, 
Castellanos. Acusador Maza. Defen-
sor, Piñeiro. 
Juz>gado de Guanabacoa. 
Contra Carlos Herrera, por tenta-
tiva de robo. Ponente, Echarte. Fiscal, 
Castellanos. Defensor, Lámar. 
iSala Provisional de lo Criminal. 
Juzgado del Centro. 
Contra Cárlos Jiménez, por infrac-
aión de la Ley Electoral. Ponente, 
Bordenave. Fiscal, Rabell. Defensor, 
García Kohly. 
Desinfección de 9 carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
Inspecoión de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
distrito se han inspeccionado y petro-
lizado, durante el día de ayer, 2.ft90 
casas, lo que d^ un promedio de 47. 
por cada Inispector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res tres depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, ote. 40. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza^ 
das el día 25 de los corrientes, por el 
Negociado de Inspección Médica, ha 
resultado en malas condiciones una 
muestra 
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ESTABLECIDA EN 18TS 
Es una medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a » B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T o s C r ó n i c a 
en los viejos y en los jóvenes. 
R E S G U A R D A SU CASA D E L A S E N F E R M E D A D E S CONTAGIOSAS 
De venta en tedas las Badeas y for 
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¿ S ' e o s e c h e r o 
Unico importaior en la Isla íe m NICOLAS MERINO - H a t m 
A R S E N A L 2 y 4. T e l é f o n o 1 0 » 8 . Se venden cftias y barri les . 
C . 439 1F. 
S A N I D A D 
Desiníecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por sarampión 9 
Por escarlatina. . . . . . . 2 
Por varicela 1 
Por difteria. . 2 
Por tuberculosis 1 
Desinfección de un departamento 
del antiiguo hospital.de Paula. 
Desinlfeoción de otro departamento 
en el Hospital número 1. 
Brigaida de extinción de mosquitos 
Petrolización de 1,556 charcos, 9 
pantanos. 2 lagunatos, 6 cunetas, 57 
pacetas. 2 excavaciones. 3 fosas, los 
servicios de 129 casas situadas en la 
manzana del Banco Nacional y sus 
contiguas, destrucción de 3,870 latas. 
Limpieza y canalización de 1,230 
me-tros lineales de zanjas y relleno de 
8 metros cúbicos de pocetas. 
d e U n A ñ o 
s 
L E S A L V Ó L A V I D A 
" Hace un año que había 
perdido la salud, no po-
día digerir los alimen-
tos, me repugnaban las 
comidas, dormía mal, al 
menor esfuerzo me cansa-
ba, mi peso había dismi-
nuido de una manera 
alarmante, y en general 
el estado de mi salud 
infundía los más serio» 
temores. 
" Calcúlese cual sería 
mi desesperación, cuando 
el parecer unánime de los 
Sres. Médicos calificó mi 
enfermedad de Tisis 
Pulmonar. 
"En tan afligidas cir-
cunstancias, el Dr. Cárlos 
Fuertes Picalua, uno de 
los facultativos que por 
sus profundos conoci-
mientos es honra y prez 
de la Facultad Médica 
Colombiana, después de 
un minucioso examen me 
mandó tomar la EMUL-
SIÓN D E S C O T T y con 
solo seis docenas de fras-
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NOVA YORK 
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Se ha Fundado una I n s t i t u c i ó n Incorporada Bajo las Leyes 
del Estado, con u n Activo de $50,000, con el F i n 
de E n s e ñ a r el Magnetismo Personal é 
Hipnotismo por Correspondencia. 
A H O R A T O D O S P U E D E N A P R E N D E R . 
Se D i s t r i b u i r á n Q-ratis Diez M i l Ejemplares de una Valiosa, 
Qfeia. que Trata de Estas Ciencias, con el F i n <l§ 
Anunc iar E s a Inst i tución. . 
E l New York Inatitute of Science, de 
Rochester, N. Y. , es un» institución mo-
derna. Se ha incorporado bajo las leyes 
del Estado, con un activo de $50,000.00, 
con el propósito de euseiiar el Magnetismo 
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti-
ca, etc., por correspondencia. 
Proponese esa institución distribuir ab-
solutamente gratis, diez mil ejemplares de 
una obra que trata de estas ciencias y que 
con un gasto de $5,000.00 oro, acaba de 
dar á luz. £1 libro está elegantemente 
ilustrado con magníficos grabados, y es 
decididamente la obr» mejor y más com-
Í)rensiva, de su clase, que hasta ahora se laya publicado. Se debe & la pluma del 
Dr. X. LaMotte Sage, A. M., Ph. D., L L . 
D., especialista en hipnotismo de fama en 
todo el mundo. E l libro explica perfecta-
mente todos los secretos del Magnetismo 
Personal, Hipnotismo, Curación Magnéti-
ca, etc. Coatiene amplias informaciones 
de sorprendentes experiencias, y relata mu-
chos y asombrosos desoubrimientos acerca 
del uso y posibilidades de esta fuerza se-
creta. « 
E l Instituto garantiza ampliamente que 
cualquier persona pued» aprender estas 
ciencias en pocos días y en su propio ho-
gar, y que puede usar ese poder sin que sus 
amigos más íntimos se aperciban de ello. 
Habiéndosele pedido á esta notable es-
cuela los nombres de algunos de sus discí-
pulos, puso á disposición varios cientos, 
de los cuales ochenta y cuatro fueron ele-
gidos. Escribióse á estos ochenta y cua-
tro, y las contestaciones que d© ellos se 
recibieron fueron más que suficientes para, 
convencer al más esoéptico en cuanto á los 
maravillosos beneficios que pueden deri-
varse de esta poderosa fuerza. Ninguno ha 
fracasado: todos han aprendido á hacer 
^n uso práctico de las ciencias. A conti-
nuación se dan loa extractos de algunas de 
jas cartas recibidas en beneficio de los 
lectores. 51 
, L a lectura de las páginas del curso ele-
mental en Hipnotismo, Magnetismo Pe», 
sonal, etc., que üds. me enviaronaeompw» 
fiado de otras instrucciones, me han pro-
porcionado por la práctica de las auto» 
sugestiones adquiridas de esas páginas, un 
triunfo para mí más valioso que el importe 
en metálico de mil cursos juntos. E l triun-
fo consiste en haberme librado del perni-
cioso vicio de fumar cigarrillos, hábito 
funesto que mo ha venido dominando por 
espacio de 25 años, sin que me fuera posi-
ble desarraigarlo de mí hasta el presente, 
gracias á su valioso curso, y además he lo-
grado robustecer mi individualidad mental. 
Adolfo Fernández Suarez, Profesor Públi-
co, Guanillas, Santa Clara, Cuba. 
Yo me complazco sobremanera cada ve» 
que os doy alguna noticia de mis adelantos, 
pues creo que esta es la única manera que 
puedo mostraros mi agradecimiento por 
haber puesto en mis manos vuestro libro,̂  
que es, por decirlo así, la llave maestra 
para el estudio de las ciencias ocultas. 
Bernardo Martínez López, Calle de la Es-
trella No. 6, Santo Domingo, Eepúblioa 
Dominicana. $ 
No conozco otro curso que el de Uds. 
pero comprendo y estoy convencido que es 
el mejor, por ser concreto, claro, que no 
admite dudas; que siguiéndose las ins-
trucciones como en él se aconseja, tient 
que conseguirse éxito. Además, la forma-
lidad del Instituto es intachable. Su afmo, 
amigo, Luis Carrasco, Glorieta de Bilbao 4, 
Madrid, España. 
Las diez mil primeras personas que es-
criban «al Nevr York Instituto of Science 
recibirán absolutamente gratis, el asom-
broso libro que les ha traído éxito á las 
personas arriba mencionadas. E l libro es 
intensamente interesante desde el princi-
pio hasta el fin. Debería hallarse en todos 
los hogares. Si vos deseáis un ejemplar, 
escribid hoy al New York Institute o^ 
Science, Depto, 423 D, Boohester, N. Y . , 
E . U. da A,, y lo recibiréis ¿ vuelta d^ 
correo, absolutamente gratis. 
i r i i t t J O DE L A M A R I N A — E d i c i ^ de ¿a mnnann.—Febroro 27 do 1909. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Actualidad.—El puerto de Ribadese-
lla.—-Los festejos veraniegos de Gi-
jón. — Baile ar is tocrát ico. — Fiesta 
campestre. — ' 'V ida Asturiana. ' '— 
La Federación Agrícola de Astu-
rias.—Capítulo de bodas.—Otras 
Xioticias. 
Vuelve á estar sobre el tapete el 
asunto de los estratégicos. 
Es el señor Pedregal, el dignísimo 
y celoso diputado á Cortes por A v i -
les, qüien pono do i&ptualidad este 
asunto, comunicándonos que ha que-
dado presentado 011 el Ministerio de 
Fomonto el proyecto y presupuesto 
del forrocaril estratégico de Ferrol á 
(lijón, 
Suscribo el proyecto la sociedad 
"Iberia concesionaria" y está ratifi-
cado por el señor Bayón. 
Mis noticias no pueden ser mejo-
res. 
Persona« que lo conocen y han exa-
minado detenidamente me 'aseguran 
que el proyecto es una obra concien-
zuda, un acabadísimo estudio, que me-
recerá, sin género alguno do dudas, 
la aprobación de los ingenieros-jefes 
de, la Coruña y de Oviedo y de la 
Junta de Defensa Nacional, que son 
los requisitos que faltan para que el 
Ministerio de Fomento pueda adjudi-
car el concuaso y autorizar la cons-
trucción. 
—'Dentro de un mes, se inaugura-
rán las obras del puerto de Ribade-
sella, acto para el cual ha tenido la 
galanter ía de invitarme el simpático 
y popular alcalde de aquel Ayunta-
miento, mi querido amigo D. Darío 
Labra. 
Para solemnizar tan memorable 
acontecimiento, se organiza un pro-
grama de festejos bri l lantísimo. 
Desde Ribadesella os enviaré una 
reseña detallada de la fiesta. 
Se ignora si á la inauguración asis-
t i rá el Ministro de Fomento. 
—'Ha sido nombrado Presidente de 
la Diputación Provincial, mi ilustre 
amigo el señor Conde de Voga del 
Sella. 
E l nombnamiento fué recibido con 
general aplauso en toda Asturias. 
—Aumenta el entusiasmo por lle-
gar á reunir entre el comercio y los 
particulares de Gijón. la suma nece-
saria para el desarrollo de un com-
pleto plan de fiestas veraniegas. 
En la Asamblea celebrada ante-
ayer, y después de leer su presiden-
te, que lo es de la l 'nión de los Gre-
mios, don Sabipo Aecha!, una bien es-
crita Memoria, quedó nombrada por 
aclamaeión la siguiente junta de Fes-
tejos : 
Don Antonio Suardíaz, don José 
BUÍZ Gómez, do» Miguel do la ("ruz. 
don Javier Aguin-e. don .les-ús Cues-
ta, don Emilio Alvargonzález. don 
Juan Caro y Hraña. don Esteban Go-
yanes, don Juan Dubosc, don Vívente 
Serrano, don Eleuterio Alonso, don 
Ramón Alvarez, los directores de " E j 
Noroeste" y de ' "El Comercio" y los 
Corresponsales do los periódicos ma-
drileños " E l Mundo." " E l Heraldo" 
y " L a Corespondencia de E s p a ñ a . " 
Dios ilumine el espíritu de esta jun-
ta que por ahora cuenta con más vo-
luntad que dinero. 
Para cooperar al mejor éxito de las 
iniciativas que tengan dichos señores, 
quedó nombrada una Comisión patro-
cinadora qu" la forman: el Alcalde 
de Gijón, don Jesús Menéndéz Ace-
bal, don Luis Belaunde, don Alfre-
do Santos, don Fél ix Costales, don 
José Menéndez Alvarez y don Ramón 
Pre.ides. 
— E l día siete del corriente hizo 
sus votos perpetuos como religiosa 
adoratriz en la ciudad de Granada, la 
hermana María de Asís P roba rán y 
Alvarez A m and i . que en el siglo se 
llamó Josefina, y que pertenece á muy 
conocida y distinguida familia ove-
tense. 
—En el próximo mes de A b r i l apa-
recerá en Gijón una revista semanal 
ilustrada que se in t i tu lará " V i d a As-
tur iana." 
Su fundador, mi buen amigo el jo-
ven Luis Riaño, se propone hacer de 
su periódico uno de los mejores de Es-
paña en su género, superando, desde 
luego, á cuantas hasta hoy se han pu-
blicado en Asturias. 
Dir ig i rá " V i d a Astur iana." el lau-
reado poeta Emilio Robles Muñiz 
" P a e h í n de M e l á s , " y colaborarán 
en ella los mejores literatos asturia-
nos. 
Uno de estos días so publ icará el 
prospecto de la revista, que será una 
muestra, de. lo que el inteligente y 
activo Luis Riaño ofrecerá á los as-
turianos de todo el mundo, porque 
est-e formidable editor piensa enviar 
" V i d a Asturiana," allí donde haya 
un hijo de la t ierrina. 
Le anticipo mi felicitación, que ha-
go extensiva á mi excelente camara-
da '"Paehín de M e l á s , " cuyos reco-
nocidos méritos literarios son la me-
jor garan t ía de éxito de la nueva re-
. vista. 
—Nb pasa día sin qué registremos 
un hermoso rasgo (pie honra al ele-
mento capitalista de la provincia. 
El rico propietario de Pintuelos, 
don José Llano Cueli hr, ofrecido al 
Ayuntamiento de Infiesto la construc-
ción por su cuenta en el cit'ado pue-
blo, de un edificio para escuelas. 
Bien, muy bien, señor Llano. 
—Procedente de la l lábana ha lle-
gado á Rozagás (Valle Al to) el co-
merciante de la Habana don Casimi-
ro Soberón. hijo político de don Fe-
d e r i c o T r e s p a lia c i os. 
—La Junta de G-obierno de la Cá-
mara de la Propiedad de Oviedo ha 
quedado constituida por las siguien-
tes respetables personas: 
Presidente, don Ar tu ro Buylla. 
Vice 1*., don Agust ín Díaz Ordó-
ñez. 
Vice 2°., don Juan García Valdés. 
Contador, don Celso San Román. 
Tesorero, don José Cima. 
Vocales: don Narciso H . Vaquero., 
don Isidro García, don Anselmo Gon-
zález del Valle, don Fermín López del 
Vallodo, don Policarpo Herrero y don 
Aurelio del Llano. 
—De Cabrales ha salido para Mé-
jico, reclamado urgentemente por sus 
negocios, don Andrés Bueno Montes. 
— A Tampa ha regresado, después de 
permanecer varios días en Ro'brigue-
ro (Cabrales) don Manuel Sánchez 
Corees. 
—Entre los puertos que disfruta-
rán de las subvenciones otorgadas por 
el Ministerio de Fomento, figuran,: el 
del M'usel, con 30.000 pesetas y el de 
Ribadesella con 150,000. 
—Ha sido nombrado Cónsul de la 
República de Nicaragua en Gijón el 
ex-comandante de movilizados de Cu-
ba, y veterano periodista, don Ale-
jandro Menéndez Acebal. 
— A propuesta del ilustre señor Rec-
tor de la Universidad, don Fermín 
Canella y Secades, se han concedido 
por el Goiberno de S. M . las siguien-
tes condecoraciones pana premiar mé-
ritos contraídos en la enseñanza: 
Encomienda de la. do Orden Civil 
de Alfonso X I I á don Luis Montóte 
Cor ián; cruz sencilla de la misma Or-
den, á doña Concepción Hernández de 
Montóte , fundadores de las nuevas y 
magníficas esencias de Colunga, de 
cuya inauguración os di oportuna-
mente cuenta. 
La misma Cruz sencilla, á don Pe-
dro y don Vicente Sánchez, fundado-
res de la escuela de Carraudi; y á 
don José Caveda, fundador de la do 
La Riera, ambas en el mismo conce-
jo-
Caballeros de la misma Orden á don 
Félix Martínez y don Eduardo Lla-
nos y Alvarez de las Asturias. 
V se dieron las gracias por Real 
Orden á don Rjcardo González Cu-
tre, don Braulio Vigón, don Vicente 
Cavide. don Crbano Rivero y don Ca-
simiro y don Antonio Polledo Torres, 
por su gran interés en la ampliación 
de la escuela de Colunga. 
—La Asamblea Suprema de la Cruz 
Roja ha nombrado Delegada-Presiden-
ta de la ('omisión provincial de damas 
de dicho benéfico Instituto á doña Ma-
ría González Nieva de Terrero. 
—Una hermosa fiesta se ha cele-
brado noches pasadas en Avilés, en 
los espléndidos salones del Círculo 
Industrial y de Sport, concurriendo 
á ello lo más selecto del bello sexo 
avilesino. 
El elemento joven del Círculo qui-
so ofrecer un brillante prólogo de 
las próximas veladas de carnesto-
lendas, y efectivamente, su propósi-
to fué coronado por el más cumplido 
éxito. 
La probada galanter ía de esta j t-
ventud, tuvo en dicha noche confir-
mación plena, obsequiando con exqui-
¡ sita delicadeza á las lindas señori tas 
¡ que acudieron á su cortés invitación, 
siendo una de las notas más salien-
tes de' la espléndidaosfiloosoocmfwyp 
| tes de la esplendidez de los mucha-
chos, la artística y valiosa caja de 
China, con galletas de té que fué sor-
teada entre el sexo femenino y que 
correspondió á la encantadora Reme-
dios Prida. 
—Con extraordinaria animación y 
con un tiempo que pocos años se tie-
ne en esta época, se han celebrado 
en Proaza, las fiestas de la Candela-
ria y San Blas. 
La concurrencia de ganaderos y de 
reses fué como nunca se recuerda 
igual, correspondiendo á ella el nú-
mero de transacciones. 
Hubo innumerables meriendas, pre-
dominando "los nabos con ealamo-
na," plato clásico de estas ferias y 
excelente sidra. 
Se bailó de lo lindo y no hubo que 
lamentar el menor incidente desagra-
dable. 
—Han contraído matrimonio: 
En Oviedo: la encantadora señori-
ta Anita Pulido con el oficial do A r t i -
llería don Julio Eguilar. apadr inán-
doles don domingo Rueda y doña Ma-
rra Prieto de Cabeza. 
Firmaron el acta matrimonial co-
mo testigos, don Ramón Cía vería, don 
Celestino Cabeza, don Antonio Santa-
marina (presbí tero) por parte del no-
vio ; y don Juan Muñiz, don Gerardo 
González y don Francisco Aznor, por 
la de la novia. 
Representó al duzgado el distingui-
do literato don Ramón Pérez de Aya-
la. 
La simpática y elegante Josefa Se-
cades García, con don Valentín Vi l la-
zón. siendo padrinos don Crbano 
Lasíntegui v doña Joaquina García. 
Don Manuel Suárez Pío y la distin-
guida señori ta Amanda Fernández 
Casielles. Actuaron de padrinos don 
Anselmo del Fresno y doña María 
Fernández Casielles, hermana de la 
novia, siendo testigos don Alfredo G. 
Longoria y don Juan Gómez Marchan-
te. 
La agraciada joven María Viñes 
con don José Buznego. 
En Ribadesella: La muy gentil y 
bella Marina Solares, con el joven don 
Ramón Pérez Hera, apadrinados por 
doña Marina Pa rdés y don Ramón 
Quesada. 
La joven Filomena González Caso 
con don Higinio Herrera Junco, apar 
drinándoles don Graciano Alea del 
Collado y doña Luz González Herre-
ra, primos del novio. 
En Cabroles: Los estimados jóve-
nes Emilio de Pedro y Soledad So-
berón. apadrinados por doña Perfec-
ta Pérez de Fornández y don Santia-
go Mier ; Benito del Río López, con 
Purificación del Río Bueno; María 
del Peón y Cándido Soberón. 
En Covadonga: don Manuel Mier 
Molleda con la l inda señorita María 
Cáraves, á los que apadrinaron los 
hermanos del novio don Andrés y do-
ña María. 
En Breceña : doña Dorotea Venta 
Venta y don Bonifacio García. 
Para don Miguel Oarcía Galán, de 
Nueva, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Benigna Herrero, per-
teneciente á distinguida familia de 
'Candás, y para don José del Campi-
llo, se hizo la misma petición respecto 
de la encantadora señorita Lisarda de 
los Valle jos. 
A todos les anticipamos nuestra 
más cariñosa enhorabuena. 
—De Sietes ha salido para Buenos 
Aires don Bernardo García Bobes, 
La Asociación de Agricultores de 
Gijón, activa ráp idamente la consti-
tución de la Federación Agrícola As-
turiana. 
Los campesinos gijoneses se propo-
nen formar una fuerza poderosísima 
para defender briosamente sus inte-
reses. 
Por el momento han comenzado á 
publicar un semanario que se t i tula 
" L a Voz del A g r i c u l t o r " y que cuen-
ta con más de 3.000 suscriptores. 
Hoy la aldea el el ( V 
ri,)¡i!n ,m;l noti(.i"C^0 h 
nislro de la < ^bern;. , . ,^/ el v 
bado el nuevo immirstn ^ a. 
V - - • • • / • ' • C ; : , 1 ^ 
Ayuntamiento mías (¡5 oon ^ t a / 
Los concejales i v , , , ^ ] • ^ t a * 
de 
; proponen protestar 
beral don Ramón R, 
le de la resolución snix° 
Dícese que estos.edile» «, 
de hoy se disponen 
Ayuntamiento. íse del 
L l cromstn no comellU, , . 
de la superioridad. Se w r e i S 
licitar entusiásiicainonto ¿ á ^ 
ne.s. por su se-mida victoria ^ 
- K I día 1S del flei11Q Tla-01 actual 1 
tos políticos del bloque a 
das da rán un mitin de 
en Avilés. (-n el (|ue h a b l L ^ d a 
dilocuonte orador, tdoria ¿ i ^ 
na española don Mebpda,^ J, 
Al acto concurrirán nutrid^ 
sienes de toda la provi 
('l <>r̂  
var̂  
ncia. 
En el próximo mes de i 
t r ae rán matrimonio la muv 
y hermosa señorita Bernard 
guez y Campan,, vecina de 0 
<!o- (',," ,'1 am,'ri''ano {lft! a>f 
nuel Kcrrera Rio. residente n / )Ia'Í ente en 
sesiones de el Castillón 
ros. 
—Uno de estos días—según 
guran personas que se dicen b 
f o rnadas—sa ld rá 
me 3% 
ion 
l)aí-a Francia I 
docto Catedrát ico de la 1 ^ 1 
ovetense don Rafael Altamira 
objeto de dar Conferencias de J l 
sión universitaria, cumpliendo así 
el pensamiento de intercambi ' C 
fesores ya iniciado 





que habló un (|5a 
y de Las qlle ^ . 
de formar parte las conferencias q8 
el maestro Altamira tiene Mmm 
so formal con el doctor Dihigo d 
dar en la Universidad de la Habana 
—Ha fallecido en Oviedo don Frai 
cisco 1 barra y Fernández, unodeli 
ovetenses de la buena cepa. 
Sus hijos, don Mariano v den Hi 
cardo están recibiendo con tan trii 
te motivo, demostraciones de pésj 
me. 
—La joven, pero ya prestigiosaf 
briea de envases de hojalata, se fusil 
nará uno de estos días con la prest] 
giosa casa de Moré, tan conocida e 
la Isla de Cuba. 
Antes de terminar la presente s 
mana, se firmará la cnrrespondient 
escritura ante notario. 
Y por hoy no va más. 
e m i l i o GARCIA DE PAREDES. 
Gijón. 10 Febrero 3909. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A 
(Haionn American une) 
El vapor correo alemSn 
[ti 
saldrá direot&Baeat* 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre e l 2 de M a r z o . 
PRECIOS de P A S A J E 
la 3a Sa 
Para Veracruz. . . . ? 8S $ 22 (14 
Para Tampico. . . . 46 30 18 
(Bn oro eapaflol) 
Se expenden también pasajes hasta México, 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nopales, Ometusco, 
ürizaba, Pachuc», Puebla y San Marcos. 
De m&s oormeaorea informaran ios con» 
«ipnatanee. 
SA.IV ION A. CIO B4. 
e 666 
H E I L B U T & R A S G A 
Al*AK'l" A X! O 738. 
3-27 
S O C I E D A D A N O N I M A 
DE 
(Antes A. FOLCH y Ca. S. en C.) 
B A R C E L O N A 
E L VAPOR ESFAWOIi 
P U E R T O m e o 
Capi t áu C R U I X E N T 
Saldrá de e£t3 puerto FIJAMENTE el día 6 
de MARZO á la» 4 de la tardo, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigo y Barcelona 
NOTA.—Ente vapor no hará cuarentena. 
Los precios de paraje para CANARIAS son 
los siguientes: 
l . a $ 8 5 - 2 . a $ 6 8 - 3 . a 3 1 - 8 0 O R O ^ 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, es-
tará atracado al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para informes sus Consignatarios: 
A. Blanch y Ca. 
OFICIOS 20 y 22.-HABANA. 
Kí. VAPOB 
M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarbide 
Saldrft para. P U E R T O LIMON. COIjON, 
S ABAXIIjLiA. CURAZAO. P U E R T O CAH8C-
VI.O, l.A G U A I R A . C A R U P A K O . T R I N I D A D , 
PONCE. SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
sebre el 5 de Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite oasajeros para Puerto Lárnón. C«-
!6n, Sabanilla, Curazao. 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga gtnsral. incluso tabaco, para todos 
los puertos de bu itlnorarlo y deiPacífico y 
para Muracalbo con trasbordo en Curazao. 
l,oa billetes de pasaje aeran expedl-
dus hasta las diez del dfa de salida. 
Las pólizas de carffa se armaran por «1 
Consignatario antes de correrlas, s;n cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 4 y la carga á bordo hasta el 
dia de la salida. 
E L . V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c 655 9-25 
V A P 0 E E 8 C O R R E O S 
A N T E S C E 
A i r c c m o L O P E Z y c * 
I L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án CasteUá 
ealdrS para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 27 de Febrero á las doce del día lle-
vando la correspondencia püblioa. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sas diferentes líneas. 
Tamoión recibe carg.* para Inglaterra, Hamourgo, Brémen. Aiusterdan. Hotrerdan. Amberes y dem&s puertea de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo ser£.n «sxped!-dOB hasta la víspera del día de salida. 
L.as pftllzas de carga se flrmar£i.n por el Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo reciuimo serán nulas. 
Se reciben los Oocurnentos de embarque 
hasta el día 16 y la carpa á bordo hasta el 
dja de salida. 
La correspondencia solo se r~ J'"-> •ín la 
AdiLinistración de Correos. 
cap i t án Oliver 
saldrá para 
VEEA.CRUZ y T A M P I C O 
sobre el 5 de Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia do la 
salida. 
H U I " V a - i ^ o r 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
CORÜÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Marzo á las cuatro d3 la tarde lle-
vando la correspondencia páhlioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartldas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlico. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de eargu <se firmarán por •! 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reauislto serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
á.dministraclón de Correoe. 
PRECIOS D E PASAJE. 
En la. clase iesle $141-03 C i eii alelante. 
J a . „ . . 1 M l i 
Ja.Preferente ,,80-40 í l . 
„ 3a. Criínam „ 32-90 ü . 
Rebaja en pasajes de ida y vnielta. 
"Precios conveuciouales para cama-
rotes de lajo, 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle de la Mach na los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para líe 
var el pasaje y su equipa i© á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
bulto de equipaje. E< equipaje de mano será 
condneido gratis. El 3r, González dará reci-
bo del equipaje que se le entresue. 
Wotau- Sita Componía nene abierta una 
póliza Cotanto. asi para «ata linea como pa-
ra todas las demás, bajo la enal puedes jum-
curarse todos los electos «jue se embarquen 
en sus vaporea 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no sa admi-
tirá en el vapor más equipaje <rue el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Ccnslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MA>ÍUBL OrADt'Y 
OFICIOS :¡8. HABANA 
C. 150 78-iE 
C o r r e o s fle l a G o m p a i H a i a u s s i k m m m 
(Hamburg A m e n leí Ltniz) 
Fl rapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 7 de M a r z o , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G O ( A l e t a m U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $121-01 oro ainoricin-), eaaieUa-jí. 
En tercera clase, $ 3 8 - 9 0 oro americano incluso impuesto de deserabarc9. 
Camareros y cocineros españu les . 
13 vapor correo de 9 ,000 toneladas 
O ^ R S P i f U N Z E S S I i y G E G I L J E 
' S a l d r á el 18 de M a r z o D I R E C T A M E N T E para 
COROM í SABTAHPER (EspMa) P J I I I M ( M a t e r r a ) 
HAVRB ( F » ) ? ñ A M i 3 3 (Ale imi l ) 
P R E C I O S D E P A S Al J E . 
En PRIMERA clase, desde $141-00 oro americam j i adelanta. 
En b E Q U N D A clase desde $120-6; oro americano en adelanta. 
En tercera, $30 -99 oro auasriemo incun > unoiiisco do ile^eiao irco. 
Camareros y cocineros espailoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aue tan acreditada, tiene esta 
Compañía en ludes los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qu3 lo? días d3 saUdi ensontrarín an el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Saair Sauticninna pxr* Uev*? el 
pasaje v su equipaje á bordo, nediante abono Je iO cantavo^ olavi poe cala piíajaro y 
de 30 centavos plata por cxda btúl ó bulto de e^aipiie. £¡1 equipije do mArio .en coadu-
cido gratis. El señor Santamarina dará, raeibo del equipaje que se le entrosaa. 
' Se admite CARGA para casi • todos loa puertos de £¡uropa. Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detallas. Informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
M E I L B U T Y H A S C í í . 
m 
B. en C. 
JALIOAS OS U m W K 
dnranre el mes de Febrero de 1909. 
V a p o r S A N T I A G O D E CÜBA. 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
isólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r GOSMS DE H E R R E R A 
todos Ion marcea a las & de is tardo 
Tara Isabela d« tíoicna .t CaibariOn. 
recibiendo carga en comDlnactbn con el 
'Cuban Central Rail^rar". para P&imira, 
Caguasaas. Cruces, j^ajas. iSaperassa, 
Santa Ciara y Rodas. 
Los sefiores eranarcadores de bebidos auje. 
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Pal»»* « "EtranSero»». 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. . 
Hacemos público, para genera! conoel* 
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser modifica 
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
Cobrtaea de Herrera. 9. e» r, 
C 1S2 T.S-iK. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habma á 3*rav y vicevara». 
Pasaje en primera I 
Pasaje en tercera »-w 
Víveres, ferretería y loza Jp* 
Mercaderías.: 0-oc 
lORO AMERICANJ.. 
De Habana 4 CnibariSn y rlcarar?*. 
Pasaje en primera.. flO-00 
en cercera $5-30 
Víveres, ferretería y loza , f >-30 
Mercaderías I G-SO 
ĈRO AMBRICANO) 
T A B A C O 
DeOalbarién y Si? ta á tlaoaaa, 25 centavoi 
tercio (oro americano) 
<Jiloiroui.ro j v r i ^ u - » naranVi 
íJargra í jeneral á flete corrido 
Para Palmira í 0-53 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
.. lata, Clara, y Rodas Q-To 
(ORO A M E R I U A N O j 




N O T A S . 
CARGA DB¡ VA&WtAM. 
fie reciba naasa uijs crwrt as ia tarde doi dts 
de »»L'da. 
r*n<iA DB TfLAVKSia. 
Bolamente na raaioir i nwt»l n 5 ds la tar-
de del día anterior al de la sallia. 
airaatuw sn CíüAWTANAMO. 
Los vapores da Icjí d t i l 3, 13 y 24, atraca-
rán al muelle de Boquerón, / í j « da i>í días 6 
20 y 27 al de Oaiuiiujn. 
AVifiOS 
Ĵ os conocimientos para los embarques se-
rán dodos en la Casa Armadora y Consigna.. 
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndoíiti ningün embarque con otro» 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Emprosa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcuM. 'aAmero*, número de bnltan, cla-
se de Ion tnlsi-ioa, contt-nido, país de proda«-
cIOm, resldcticla del receptor, pcwo broto en 
kilos y vulor de las mercnaclnsi; no admi-
tiéndose ningOn conocimiento que 1c falte 
cualquiera de fstos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"eíecíou". *«niercBnc1a«'' "bebidas''; toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar ia clase del contenido de eaAa. >»uit« 
P A R A I S L A D E F I N O S 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
Sale de B a t a b a n ó los Lunes, Mié r -
coles y Sábados á la llegada del t r e n 
que sale de la Habana (estación de 
Villanueva) á las 5:30 p. m. 
l>e Is la de Pinos ios Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el t ren que llejía á la Habana á las 
7:30 a. n i . 
c573 2C-12F . 
' E L N U E W v a P O R 
Á L A V A 1 1 
Capi tán Ortube 
saldrá de este puerco los miórcolei á 
las cinco de la carde, par:i 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOK12S 
Herniaiios Znlfleia y Gáiiiz, Cim qiíih. l ] 
C. 656 26-22F. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
El Vs^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de BatabanO 
X s X J K T l E S í S 
Para COLOMA, PUNTA DB CARTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, despuíte de la liti-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva & las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEYES ai ama-
necer. 
Pera NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Roela. 
Para más intormoa acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajoal. 
C. 15' 78-1B 
G I R O S D E L E T R A S 
m i 
(8. en G). 
A M A R G U R A NÜM, 34 
Hít^en pE gcs ^or ^ (r,-;ile y giran líirt 
ft corta y larga vista sobré . New fort 
Londres París y sobre todas las cííí'jM 
y puebJoa da Eaptiña i Isias -Balwwr 
Canarias. 
Aaentes dfl la Omnaftla de Seeurci c» 
tra incendio*. 
14S 
O ' K E i L L Y . S 
ESQUINA A MEliCADBUS 
Hacen pago» por el cable. Facliltfcn (WUl 
de crédito. _ v„a 
Giran letras sohre Londres. ^ 
New Orleans. Milán, Turín Roma, vmb* 
Florencia, Ná^olos, Lisboa. OP^Vlto 
tar, Bremen, Hamburgo, P»ríss^; uifli 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. aw| 
Vericruz Kan Juan de Puerto Kic». « 
sotre tortas las capitales * ,P*e?t0'¿1 
i-aima de Mallorca, Ibisa, Manon y 
Cruz de Tenerife 
ST o x x o « x a ^ 
cobro Matanzas, camenas R ^ i 5 'irlil' 
Clara, Caibarién. Sagua ¿a.rY'f" ¡intlílf 
dad. Cienínegos. «ancti b p l r l ^ 
do Cuba, Cle»o de Avila^ ^ ^ ¿ M 
uxj dol llíü. Gibara, Puerto irinciv ,m 
vitas. ií-lí 
c. m 
j . i m m Í 
O B I S P O 19 Y 21 | 
bojre las principales P^^emanl» S 
las de Francia. Inglaterra Al6^ngi ^ 
Estado» Unidos, Méjico ArSen laS dü» 
Rico. O'na. Japón. 1 ^ 1 1 ^ ^ % 
des y pueblos ê Espan», *^ | 
Canarias e Jtalli 
C. 14'. 
H i j o s d s R . A r s ^ ! 
l '.ANtíCKKOS 
MERCADERSS 33. 
Tcléionu müm. 7». CmM**¿ 
Depósitos y Cuenta» C0^1* rg0 del J 
.sitos de valorea, haciéndose c a " ^ 
bro y Remisfón de ^ ^ T * ^ ^ * 
Préstamos y Pignoración -* ,oreS , 
tos.- Compra y -enta de ^ ^ |^ 
i índustriaJea — Compra y ^Qi* 
cambios. - Cobro de l°tr* ' j»** 
cuenta agena. - ^iros losfa*i 
pales plaaaa y también a0" ^s"1 
Bípafia, Islaa Baleare, y ^ 
por Cables y Cartus de CrC«» 
ñ T c Í e l a t s y c f 
Hacen pa-us por el ^ ' ^ 
carta-» de crédi to y»1 , J 
acorta vlarííii^;é4uS 
Bou.e Nu«va Vori:. *U/V* - ^ V f 
cruz, Mtj.co, San Juan de BayQu« ^ 
úvos, iarís, Burdeos, hi-» &»9lTJá 
burgo. Koma J^ole». ^ '^¡nt 
aeila, Havre, Lella, ^ n o t ^ y A 
'Voluuse. Venecia. ' iaát» 
iiasVmó. etc. asi corno ««^ 
pítales y provincia» ae .jiAÍ J 
C. 575 
i t A i v a u K n o s . — m i c r c a o i c k e s 22 
C«sn oriKla«Inv«nte eatablcclda en l,S4-j 
Giran letras & la vista nonre todo» loa 
Bancos Naclonaie» de los Kstados Unido» 
;• dan especial atención. 
T E A N S F í i a M i l í á á P 0 R £ L GAULa 
Z A L D O í 
Kobre New Yorlt, ^j^res, y SíffiF 
ttan I-ranci»cu i ^ r i % p i t ^ ^ 
barceioaa- y áR1i^st^oS . o i f l . L 
, .ames de ^ b J - ^ i^VM«ii £ • 
aiariaineate. 
C. 146 
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DE CAMPO F L O R I D O 
Febrero 25 de 1909. 
por acuerdo dsl Ayuntamiento de 
ftuanabacoa, el barrio de Guanabo ha 
iJ¡o agregado al iV Campo Florido, y 
Ajoba corporación ha nombrado alcalde 
M nuevo y. extenso barrio, ai apree.ia-
?ie vecino señor Rafael Hernández, 
' i cual dada la rectitud de ¡su carácter, 
no cabe duda que desempeñará el car-
go con acierto y á satisfacción de to-
dos. 
-fya sociedad de imtrnceión.y recreo 
^Círculo Familiar" ha elegido para el 
corriente año de 1909 la siguiente di-
,rectiva: Presidente, don Gregorio 
Vice, señor Mauwl Mártí-Qnintero; 
Tesorero, señor Antomo Martí-
Celestino Díaz; Se-
señor Fernando A. 
mor Dionisio Lina-
nez; 
fe..' Vice, señor 
cretario-ecntador, 
Barnitia ; Vice, _ 
res; Vocales: señ 
na, José- D. ri 
senores r raneisco Ijlere-
orix'-s, Tno(?eneio Rogí, Ma-
nuel García, José Moro, Santiago Me-
nénde^- Silvestre Suárez, Elias Ruiz. 
Francisco Rogí y Santos Ferreira. 
La nueva directiva trabajará con en-
prognsso de la socie-
sbe la juventud prestar 
tusiasmo p'>' 
dad, á la cual 
su apoyo-
ge^ún rumores, pronto será aseen-
dido á cabo de la Guardia Rural, el jo-
ven Octavio Cánova, guardia primero, 
<mí> lia ide.semp!eñr.do varias veces, con 
.acierto, el carao de jefe interino del 
<iestacameiito de la Guardia Rural de 
este pueblo. 
El vecindario vería, con gusto, que 
fueran ciertos esos rumores, pues de 
ese modo serán _ premiados^ los buenos 
v muchos servicios, que el joven 'Cáno-
va tiene prestados en esta zona. 
EL CORRESPONSAL. 
P I Í S A R DiBL. R I O 
OE CONSOLACION DEL NORTE 
Febrero 22 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Mi estimado señor: es tanta la sa-
tisfacción que este vecindario espe-
rimenta que no me lia sido posible 
sustraerme al deseo de hacerlo públi-
co en las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA, contando de antemano 
con la benevolencia de usted cuando 
del bien general se trata. 
Existen en este término ricas mi-
na-s de hierro: entre otras, denuncia-
das y medidas, las nombradas "San-
ta Clara," "Palmera" y "Amplia-
ción de Pal me ra," que ifoirman un 
solo cuerpo de 2,550 hectáreas y per-
teneee'n al .señor Manuel Candás y 
Sáncihez,' .acomodado industrial que 
reside aquí. 
Del análisis hecho de esc mineral, 
resulta que ihay un 50 por ciento de 
'hierro de la mejor calidad. 
Lo mejor que ^tienen estas minas 
es lo fácil de su explotación, pues es-
tán situadas en el mismo embarcade-
ro de "La Mulata," y punto conoci-
do por "Palma Rubia." 
Su dueño está en trato eou una 
iCompañía inglesa, que lia hecho ofer-
tas ibastante aceptables, y uo es dn-
doso, dado los términos en que se 
presenta la negociación, que pronto 
firmen la escritura, bien sea de ven-
ta ó de arrendamiento.. 
Todos aquí tenemos 'fija la vista en 
estas minas, que prometen traer á la 
comarca entera una gran prosperidad 
'púestd que darán ocupación, los tra-j 
bajos de explotación, á centenares de j 
hombres, y allí donde están los ¡prin-1 
cipales criaderos, y donde la tranqui-
lidad es pocas veces interrumpida, 
ihalirá nna metamórfisis completa, 
con el tráfico y el trabajo que se ave-
cina. 
El señor Oandás propietario de ¡ 
esas minas está animado de los mejo-
'"es deseos en hacer el negocio, no; 
sólo oor el 'bien nn"1 narticularmente I 
recibe, sino por beneficio de la co- ¡ 
marca, donde desde joven reside y! 
donde tiene sus intereses y familia. 
Doy á usted las gracias ;por la pu-
blicación de estas líneas y quedo de 
usted atento S. S. 
M. P. 
escogidas proxtrnias, todavía creo re-
sultará un saldo á nuestro favor. 
La tranquilidad es completa sin el 
menor indicio de. que sea alterada. 
Nuevos establecimientos abrirán 
sus puertas, lo que corrobora lo que 
anteriormente dejo expuesto. • 
Kn la nueva organiziación dada á 
las fuerzas annada.s de la República, 
ha habido un traslado y un movi-
miento en lo que respecta al Puesto 
de la Guardia Rural de este pueblo, 
recaídos en dos clases del beneméri-
to Instituto: Peí ayo Vázquez, salien-
te y José González, ambos queridos 
y respectados. 
En los Guardias ha habido movi-
miento y es de lamentar que hayan 
sido trasladados algunos que llevaban 
liempo en esta con conocimiento per-
fecto del vecindario v la zona. 
En mi otra correspondencia trataré 
de algo muy interesante para nos-
otros, como es 
tramo de carre 
blado con el puerto de "Bailón." 
López Arenosa. 
íonstrucción de un 
ra que una este po-
DE S A B A L O 
Febrero 25. 
Las últimas lluvi-as—aunque tar-
días—han llevado el bienestar á mu-
chos vegueros que han visto sus cam-
pos beneficiados y las cosechas "de 
Febrero" resultan espléndidas, y, las 
que para muchos consideraban perdi-
das, resultan á consecuencia del re-
generador rocío de nna calidad más 
que regular. 
Nuestra situación económica no es 
nada boyante; pero favorecidos los 
campos por la temperatura, y con las 
A C E I T E 
diHSSASQ FRESCO deBACAUQ. MATURALyfflEDIGIMAL vmm triamguures) 
JBs el m&s ffonor&lmeate rscst&do por ios Médicos de todo el Mundo. 
Único P r o p i e t a r i o : i sog -gs - , is.Bue paui Baudry.Parir, Y en todas l a s Farmacias 
jgiWf̂ .̂«?vT̂-îvrTr'TírM¥n«TatanTT»iiiMii«wwbMiMiri rr wn i nrnT 
f " contri: «EWRASTBaüA, ABATISWZEKTO CT»í^ ¿ iíeicc, A9JE5W5A, P&.AQIÍS31A 
CONVALECENCIA, ATOK5A QENERAU FIEBRE DE Í-OS PAISES CAUCQS, 
DIARRSA CROWiCA, AFECCIONES BEt. CORAZOW 
9 
~ Jpjrenjíos Mayores 
i jQBkJ1^ ^¿plomas de Honor 
ÍO MedsiU»s ae Oj?o / / 
'3 Med&llas de Fia.*-'' 
T O N 3 C O S ' P f BEGGKSTITUVtHTES 
PODEROSOS FtEQENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FIJERZAS, OIOESTION ^ 
v A o n 
S A l N T - R A P H A E L 
-Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstitu^ento, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y j U s quinas. Conservado por el método da 
M. Pasteur. Prescríbese en las moleatias dei estómago, la 
clorosis, ía asiemia y las convalecencias; este víno se reco-
mienda áias personas de edad, álasmujeres, Jóvenes y á losniñob. 
A¥iSíí MMI Í M 2 M I M I Í ' — El mico VINO auténtico de 
S . B á P H A B L , el solo que tiene el derecho de Ih.m&rse asi, el solo 
que es legítimo y de que se h&ce menGión en el formulario del 
PtOñisor BOUGHARDA T es el de Mrs CLEñfEtiT y C", de Y&lence 
(Brdme, Fr&ncia). — Cada Botella lleva 1& mares, de /a Unión tíe 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
<( O L E T E A S — .Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaGiones, 
íi'or teleerafo) 
Rodas, Febrero 26, 7-45 p. m. 
DIAEIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Las fiestas populares resultaron so-
berbias. El paseo de esta tarde fué es-
pléndido. Concurrieron, en un coohe 
artístioamente adornado, la Reina de 
los festejos, señorita Rafaela Lima, 
con las damas de honor Elena Ran^el 
y Carmela Díaz y la señora del Alcal-
de. Escoltaban el carruaje cien jine-
tes. Segmaji cuatro carrozas y nmchos 
coches, sobresaliendo por sn belleza la 
carroza anunciadora "Rey dei Mnn-
do", construida con gusto artístico. 
Ciérranse las ñesifcas con el gfran bai-




Lo del Hanabanilla, sigue. 
Es decir, sigue su curso el alrnn-
tarillado con bastante celeridad; pe-
ro á Ip que yo quiero aludir es, á que 
sigue" d relajito de la competenfia 
cutre el municipio y el contratislta, 
respeeto á quieu lo pertenece la tie-
rra que se extrae y á quien le compe-
te tirarla. / 
Y. mientras tanto, la tierna continúa 
formando altos y largos montones por 
estas Calles de Dios, ensu;'i ándelo to-
do, obstruyendo el tráfico, perjudi-
cando al comercio y lo que es más 
grave, poniendo en peligro la salud 
pública. 
P^ro. eso sí; el álcalde se saldrá con 
la suya á pesar de- todo, por encima 
de todo y padezca quién padezca. 
Para algo se es autoridad, aunque 
no sea más que para cansar perjui-
cio á pretexto de defender los intere-
ses del pueblo. ¡Pobre pueblo! 
Tengo que hacer unía salvedad por 
si á alguno se le ocurro pensar que 
soy enemigo del alcalde. 
Nada de eso. 
Sobre el asunto del Hanabanilla. he 
expuesto mis de una vez mi opinión 
basada en los deseos de todo un pue-
blo sediento contra el cual se ejercían 
irritantes ¡abusos. 
De quien soy enemigo es de aquel 
que pretenda llevar mi amor propio 
parí icularísimo, pasioncillas ó lo que 
sea. á límites que llegan á lesionar in-
tereses ajenos y que debieran cesar 
cuando bien claro se ve que, " lo he-
cho ya no tiene remedio" y que. todo 
lo que se haga por obstruir, es dar la 
lata y tirar coces contra el aguijón 
poniendo al mismo tiempo de mani-
fiesto, la carencia del sexto sentido 
que en esta (Jcasión es, el de darse 
cuenta... del ridículo que se hace. 
Por hoy no va más. 
PAZOS. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Grams Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
& H N E S T 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará Isa lombrices 
del estómago en pocas 
horas 
S5n rival para la extlr 
pación de las lombrices ea 
los niuos y adultos. 
Preparado tmiconiente 
por 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsbnrgh. Pa., E.U.deA-
La nwr-




el da a A. 
FARNESTOCK 
Todas las 
o t r a s sos 
substitutos. 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estóniag» 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el p8 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vías digesti-
vas, el 
S A I Z D E C A R L O S 
{STOMAL1X) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combatir 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíat ule acias, diar-
reas en el adulto y en el niño, in-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quita el dolor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
fíe venia en las prineipalet farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 
Ss remite por correó folleio i quien !s pida. 
Pliaura» ae jeoaoflllno y «lo x-'urit&uaa. Uo-pCaltos greneraies. Droguerías de Sarr* y da Johnaon. Unico Kepresentanto J. rtaíteo** 
Übrapía 19. C. 474 1 F . 
A L I E N T O 
La boca limpia y el aliento grato 
se obtiene cooi el uso de ia PASTEU-
RINA del doctor González. Es el an-
tioéptioo más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habana número 112, Ha-
bana. 
C. 443 i f . 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son los accesos de tos, pues 
impide á los niños repodar y recobrar 
las fuerzas, viéndoseles aniquilarse á 
simple vista. Por esto aconsejarnos 
siempre á las madres de familia oue tie-
nen niños con coqueluche, que Ies ad-
ministren el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet a la doshi 
deunaódos cucharadas soperas basta, en 
efecto, para calmar completamente la los 
de los niños y para procurarles, y en todo 
momento, un sueño tranquilo y repara-
dor, que. les permite recobrar rápida-
mente las fuerzas y la curación. Sin el 
menor inconveniente pueden tomar 
hasta 3 0 6 cucharadas de las de café en 
las 26 horas los niños mayores de cinco 
años. Eisaborcillo acreque el jarabe deda, 
desaparece inmediatamente con un sorbo 
de agua. De venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob, París. 6 
E C O N O M I A E N 0 B 1 U S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja, el costo total de la obra. 
Pidas ecatalogro en Español, de tamaño?, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Steveiís& Co., Oficios 19. HABANA. 
' C. 488 i r . 
AGUILA NUM. 115 
Antigua de Barcelona 4 de L. Soto. 
Censultas médicas por el Sistema Kubney 
alimentación vegenariana, en casa y á domi-
«•ilin 1678 '7 ^ 26-7 F 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza núm, 35, entresuelo. 
C. 384 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) Jl la Ins-
cripción al mes. — Particulares de 2 á 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. 
C. 395 i f . 
Dr. J u a n Estanis lao V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA Aguila 78, esquina a San Rafael, altos TELEFONO 1838 
C. 397 1F. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaíh 105 ̂  próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. C. 402 • i f . 
BR. GALYEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia, y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 478 ip. 
Ei ideal t ó n i c o g e d í i t a l . — T r a t a m i e n t o racional de las p é r d i -
das S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que exolica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar coaipleto éxi to . 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de Sar ra ^ Johnson 
v en todas l a s boticas acredi tadas de l a I s l a . 
F A B R I C A D E P I E D R A A R T I F I C I A L 
M A R M O L E R I A 
y 
Superando á la piedra natural en ornamentación, 
pulimento y. estabilidad. Especialidad en constrnc-
ciónde fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
f á b r i c a d e G r a n i í o • a r t i f i c i a l C r i s t a l 
rtltiiua palabra de la ornamentación en la construc-
ción, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando una sola pieza 
ÍMtT (le eíectos sorprendentes y duraderos. 
WUE DE CORRALFALSO, 19, 
i r . 
A C I O N 
LupUS, HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
PONGOROjA 33 ESOüINA A SAN SIOOLAS 
Montada á. la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Tralíajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor " 0.75 
Una limpieza "1.50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana. . . . . . " 1.50 
Un diente espiga. f. " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1-á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5-00 
Una i r . de 7 á 10 id. . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 Id.' . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Ksta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que se terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
c. 413 - f ; 
LABORATORIO CLÍNICO-pIMlCO 
ALEALA DEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican aníUisis de Orines, Esputos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerelea, Meterían, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Tele-
fono núm. 9iS. o 594 15-17 F 
S R T H E R N A N D O m í 
C A T E D R A T I C O D B L*A U N I V K R S I D a D 
R orj Y 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y viernes á las 7 de la mañana C. 391 ip 
1054 
HOMEOPATA 
SAN MIGUEL 130 B 
26-12F. 
D r . , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MAGAGE VIBRATORIO Consultas do 1 á 2. Neptuno nümero 48 bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y miércoles. ' C. 416 
O o n s u l t a e d e 11 á 1 y d© 3 á 5. 
C. 478 IF. 
L'b^a,t.orio Ba t̂eriolfrsico de l» Crftalea Médlco.eatvaryrlcn do la Habitnn Wan&td» en 188? Se vi-nctlcan- «maUsia de orina, enpiato». •ntiRs-r. leche, ván», etc., etc. Prado l©S. C. 483 lFt 
DR. H. ALYAREZ I R T i S 
ENFERMEDADES DE Luí GAllCtJJSr 1 NARIZ Y OIDOS Consultas de 1 & 3: ConnulcuSo rií 
C. 409 if". 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 411 - i f . 
Abogado de ia Empresa IHar io de 
la M a r i n a . 
€ Ü B A 39 , a l tos . 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfcrmcd&den del Estemaso 
« Intsstiuoa excImiiTamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio do París, y por el análisis de la orina, san-gro y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de ia tarde — Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874.' 
C. 396 IP. 
pedeo m m i m n m 
ABOGADO Y NOTARIO Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-no Si.'9. — Domicilio: Ancha del Norte 221 Teléfono 1,374. 
C. 412 ip. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 2. Jesús María número 33. 
C. 386 i f . 
OCULIS l \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 & AGUILA 96. 
C. 469 Teléfono 174S. 52-12 
D E C-01TZAL0 AEOSTSGrUI 
M&dico de In Casa de 
Beueffeeueia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
A GUIAR 108 TELEFONO 324. 
C. 394 IF. 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
bus males, se ofrece de nuevo 4 sus clientes, 
de una á cuatro todos ios días meaos los 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
0254 153-11 I) 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consuitae Lúa 16 de 13 4 S. 
C. 393 í f . 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultaa de 1 á 3 
GAL1ANO 50. TELEFONO 1130 
C, 398 i f 





Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE, VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 2«-9F. 
O í . J . San ios F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DB LA MARINA 
C. 403 jF. " 
• 
Dres. Ignac io P lasenc ia 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono 790 Habana 
17653 7U-2-7am-aD. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintcr 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DK 1 á 3. PRADO 54. 
C. 406 IF. 
DR. F, J D 8 T M A N I CHICOS 
Médicu-CiruJano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 404 IF. 
DIARREAS Y ESTREÑIMIENTO 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
E^cclalista en estómago, intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
Dr . A n g e l Prudencio P iedra 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. 
C. 400 IF. 
l O r E l . . Ta A CarJ-O 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 Á 3. Eníermedades de Se-
ñoras, De 2 á 4. Aguiar 126. 
C. 472 í f . 
DR. SÜSTAYO G. D Ü F L M S 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. C. 390 Teléfono 1132. 
IP. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa do Salud. — Infanta 87, Teléfono 6029 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas h\ ni* vel de todas las fortunas. C. 417 ip . 
ABOGADO. HABANA 34 •smamjsííí» ra» 
C. 410 IP. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Oonsult as de 12 á3 
X j X T S S 1 © . 
C. 408 jp 
r . 
FIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidaj» por sistemas moderní-
simos. 
Je ata) María 81. 
C. 887 i p . 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vliaosoí» 
(Fwaitado ea XS8»} 
Un an&li»ls completo, microacóplco .t quiniico. d o h pisaos. Cempofitelit Vt, entre MvraiUa jr Teniente He» C. 405 ip ' 
Dr. C. M. Desvermne 
Pe las Facultades da N. Tork, París y Ma-drlo. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-ciones de pecho y de gargranta. Cuba 63 Consuitae: Miércoles, Jueves y Viernes da 12 & 3 
17714 78-3D. 
Dr . E a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad: Enfermedades de nittos 
Consultas de 1 á, 3. Luz número 11 Teléfono número 3149. 
C_ 4083 78-16D, 
P o l í c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
A guiar «i, Bnuco ISopaAnl, pnnelM). 
Teléfono S014L, 
C «2 • . . . . B2.1F, 
Ffilafo Sarcia ySíiiitlap Notario p i f e . 
P e t o Sarcia y tefe Ferrari ú m \ ) \ 
Habana 12, Taléfono lisa. 
De '* 4 i ; a. «a. y de 1 á 6 p. nu 
IP. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DBNTISJA 
Especialidad en dentaduras nostinas 




e Ignac io B . P lasencia 
Cirujano del Hospital udm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Tartos, y Cjrufffa en general. Consultas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 i f 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias —- Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Clrujía greneral. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
2014 28-13P 
Tratamiento especial de Sífilis y enla?-
medades venéreos. —Curación rápida.—-Con-
eMtas de 13 á, 3. ~ Teléfono 854. 
C. 388 i f 
J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101, 
15-17 P 
_ B 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urln*-riaa. — Clrujía en general.—Consultas d« la & 2 . — San Lázaro 24S. — Telfifonfi I34t Grsíla d loo pobres. C. 399 1F 
. O . E . F i n l a v 
Kspeoialhita en • utwrmcdade» de les «Jo» 7 de i<Mt eiidoR, Amistad rúm«ío 94. —Teléfono ita*. ConeuUaa de 1 á 4. 
C. 389 llF 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos deiorífleo», «liUir, cepülos. Consol-
l»ís de 1 a 6. 
1847 26-SO B 
del estómago, intestinos, híjfado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz, este-
rilidad é impoiencia. Aplicaciones 
eléctricas, masag:e vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Affuiar 126, de X'i á 4. 
IF. 4S4 
G, 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 7». Telefono 1054 
De 9 & 6 P. M. 




Ha trasladado su Bufete á la planta &lt« 
de la casa calle de Aguiar número 50 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913 
C!. 528 26-5P." 
DR. F R A M S 0 5 í. DE ?ELAS09 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllftlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1 --
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 IP, 
aplicado científicamente cura 6 alivia 
eníermedades n e r v i o s a s , las de es-
f ó n i a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D K . T W P E i r r S ' 
44» IV, 
1 0 D I A E I 0 D E L A M A R I M A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 27 de 1909. 
D o c t o r F r e s n o 
Fujé aque l l o un g r a n h o m e n a j e ; y 
t i e m ó p h a c í a que. nosotros d e s e á h a -
mos v e r á lodos estos h o m b r e s de s a -
ber , de r e p r e s e n t a c i ó n y de d i n e r o , 
o f r e n d a n d o 'este i t r ibwtó á q u i e n es 
nna g l o r i a i n d i s c u t i b l e de n u e s t r o 
pueblo y n u e s t r a m e d i c i n a . T i e m p o 
h a c í a , . . . y t i empo h a c í a que a n s i á -
bamoa á l a par c - c r i b i r iHias l í n é a s 
sobre l ' resno . en U& que no p u d i e -
r a n v i s l u m b r a r s e n i a t i sbos de a m i s -
t a d n i d e c a r i ñ o , s ino j u s t i c i a escue-
l a , y seca y p u r a , p o r q u e p a r a ena l t e -
c e r h o m b r e s a s í , con esa j u s t i c i a 
b a s t a . 
H o y , - d e s p u é s de esta v i c t o r i a , des-
p u é s de este h o m e n a j e en q u e pus ie -
r o n su n o m b r e y su a d m i r a c i ó n a l -
i a s r e p r e s e n t a c i o n e s de toda l a so-
c i e d a d , p o d e m o s h a b l a r á g u s t o . . . : . 
Y n no h a b r á quien a t r i b u y a a l ca*riño 
(]uc « c u t i m o s n i á l a a m i s t a d que n o s 
u n e a l doc tor P r c s n o l a e f u s i ó n de 
.nuestras frasas , porque s i c a l u r o -
s a s l e p a r e c e n las que le d e d i q u e -
m o s como sabio , de l a s i n c e r i d a d que 
l a s i n s p i r a r e s p o n d e e l t r i u n f o de 
a y e r ; y s i de c a l u r o s a s c a l i f i c a l a s 
•que le a d j u d i q u e m o s c o m o h o m b r e , 
d e l a s i n c e r i d a d que l a s i n s p i r a r e s -
i p o n d e r á n sus a m i g o s , y lo s que l e 
r trataron u n a vez , y ios que h a n 
a p r e c i a d o s u nob leza , s u c a b a l l e r o s i -
d a d y su h i d a l g u í a . 
l l a b l a d de F r e s n o , y don-de q u i e r a 
lo h a g á i s no e s c u c h a r é i s m á s que elo-
gios. T o d o el m u n d o le debe a l g o : — 
todos g u a r d a n p a r a é l j u n t a s l a a d -
m i r a c i ó n y e l a g r a d e c i m i e n t o . M é -
d i c o p o r v o c a c i - ó n . á sus e s tud ios 
c o n s a g r ó s u v i d a , y u n a i n t e l i g e n c i a 
•amplia y u n a p r á c t i c a c o n t i n u a y 
u n a 'Constancia s u p r e m a h a n l e v a n t a -
do s u « n o m b r e , como s i f u e r a u n a l u z , 
y h o y s u n o m b r e es g a r a n t í a y es-
p e r a n z a ; s u d e d i c a c i ó n f e c u n d a á los 
m i s t e r i o s de l a medac ina , d a n l e l a se-
g u r i d a d de p e n e t r a r l o s , y d e e n t r a r 
en l a v e r d a d con ojo f i r m e y c e r t e r o . 
E s e .es F r e s n o como m é d i c o ; — m e -
j o r d i cho , es m á s a ú n , pero- no s a b e -
m o s noso tros d e c i r m á s . Q u i e n e s lo 
c o m p r e n d e n b ien , s o n esos d e d i c a d o s , 
c o m o é l , á l u c h a r c o n t r a l a m u e r t e , á 
f o r t i f i c a r l a v i d a ; s o n esos q u s gus -
t a r o n eomo é l e l s a b o r e o de t o d a 
a b n e g a c i ó n en .pro d e s u saibor y de 
s u n o m b r e ; son esos que le j u z g a n 
c o n o c i e n d o a d o n d e a l c a n z a l a v i v e z a 
d e s u genio , y lo que p r o f u n d i z a n s u s 
es tudios , y son esos que h a c e poco le 
r e c i b i e r o n como u n a g l o r i a en l a A c a -
d e m i a y le o f r e n d a r o n a y e r e l h o m e -
n a j e de s u a d m i r a c i ó n y de - s u c a -
C o m o h o m b r e , s í ; como h o m b r e y a 
p o d e m o s j u z g a r l e m á s de c e r c a ; co-
n o c e m o s m á s de c e r c a a q u e l l a s e n c i -
p e z (juo es solo s u y a , y a q u e l l a inge-
n u a b o n d a d con quo e s c u c h a á todo 
e l m u n d o y que c a u t i v a á los que le 
h a b l a n u n a v e z ; conocemos s u c a r á c -
t e r f r a n c o , a b i e r t o , a c o g e d o r de to-
d a s l a s s i m p a t í a s que á éd se a c e r -
q u e n , y conocemos s u c o r a z ó n , f r a n -
co t a m b i é n , ab ier to t a m b i é n á t o d a s 
l a s generos idades - y a b n e g a c i o n e s , á 
t o d a s l a s c a u s a s n o b l e s y e l e v a d a s . 
O r a n de f u é e l h o n r o s í s i m o h o m e -
n a j e que a y e r le t r i b u t a r o n s u s a m i -
gos , pero ese no f u é e l m a y o r : e l 
n i a y o r f u é e l a p r e t ó n con que es tre -
c h a r o n s u m a n o t a n t a s o t r a s , tos t i -
m o n i a n d o a l d o c t o r u n a a d m i r a c i ó n 
p r o f u n d a , y a l h o m b r e u n h o n d o c a -
r i ñ o . . . . 
L a c o m i d a . 
L l e n a de f lores a p a r e c í a l a m e s a ; e n 
rila, r e s a l t a b a n Iqs menús, c o n u n r e -
t r a t o d e l doctor a l f rente . 
N o q u e d ó u n puesto v a c í o ; y p r e -
s e n t a b a l a m e s a u n aspecto de e legan-
c i a , de l u j o , de esp lendidez d igno d e l 
acto que iba á ce lebrarse . A los lados 
de l ' r e sno se ¡••entaron e l pre s i dente d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o , M a x i m i n o F e r n á n -
dez, y 'el ex-pres idente de l m i s m o , B á n -
c é s C o n d e . , -
Y p r i n c i p i ó l a c o m i d a en u n a m -
biente de c o r d i a l i d a d i n t e n s a ; y s i r v i e -
r o n los mozos de l C a s i n o a c e i t u n a s , 
g a l a n t i n a , l e n g u a de c í b a l o y j a m ó n 
g a l l e g o . . . 
— S a b r o s o s son los entremeses estos, 
¿ n o es v e r d a d ? . . . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o come, y d e v o r a 
á l a vez que una. ta j a d a d e l r i c o j a m ó n 
gallego, u n — E s v e r d a d — a r r a s t r a d o . 
P a s a o t r a t a n d a de mozos con u n Con-
somé Boyal q u e e s t á exquis i to . 
U n c a r i c a t u r i s t a , á n u e s t r o ¡ lado, 
p i n t a á S a n i a C o l o m a , h a b l a n d o c a s i ; 
c o n l a c a r i c a t u r á , co incide l a t a j a d a de 
Fargo Mompelier que otro mozo nos 
presenta . R i q u í s i m o e s t á e l menú, y 
e l Folio imperial que s igue , j e l Filete 
Pique que le sucede p u e d e n sostener 
m u y b i e n u n a competenc ia h o n r o s a 
con l a ensa lada r u s a y el p u d í n , y los 
quesos, y los vinos , y l a c a r i c a t u r a ce-
l e b r a d a . 
E l s e r v i c i o es a b u n d a n t e y d e j a s a -
t i s fecho á todo el m u n d o : — r a r a avis 
en u n b a n q u e t e : — y l a d e l i c a d e z a de 
los platos en todos los p a l a d a r e s cae 
como de p e r l a s , ó m e j o r . 
L l e g ó e l c h a m p a g n e de l a V i u d a . Y 
l e v a n t ó s e B a n c e s á b r i n d a r . 
L o s b r i n d i s . 
H a b l ó con l a senci l lez y con l a inge-
n u i d a d que le s o n p r o p i a s ; y c e l e b r ó a l 
doctor F r e s n o , porque d igno le h a c í a n 
de todo encomio s u s m é r i t o s , s u v a -
l e r . . . . . Y f i j ó s e entre esos m é r i t o s , en 
el m a y o r , c u e l que dice m á s : f i j ó s e 
en q u e ' C l doctor F r e s n o solo se debe 
á s í mi smo , á s u exc lus ivo t r a b a j o y á 
Su a d m i r a b l e c o n s t a n c i a , l a a l t a posi-
c i ó n que o c u p a . . . F r c s e n t ó l e como 
l e g í t i m a g lor ia de esta t i e r r a e n que 
n a « i ó , y de l a t i e r r a a s t u r i a n a , en que 
n a c i e r o n sus p a d r e s y á l a que s i r v e é l 
•con noble e m p e ñ o . Y p i d i ó ap lausos 
s inceros , calurosos , p a r a e l p a d r e d e l 
doctor , que c o m p a r t í a l a g l o r i a de s u 
t - ü o y l a d i c h a de s u h i j o , y p a r a e l 
D i r e c t o r de La Unión Espafíola, J u a n 
A n t o n i o F u m a r i e g a , a l m a de a q u e l ho-
m e n a j e . 
Y lee d e s p u é s u n a c a r t a de n u e s t r o 
D i r e c t o r , en que este e x p r e s a e l afecto 
que a l doctor F r e s n o le une, y e l sen-
t imiento que le c a u s a e l no p o d e r as is-
t i r á a q u e l l a f i e s ta por i m p e d í r s e l o 
ocupaciones y deberes ine lud ib l e s . Y 
lee t a m b i é n u n t e l e g r a m a de G u a n a -
j a y , f i rmado S a n t o T o m á s , e n que se 
c o n g r a t u l a al doctor F r e s n o . 
F u e n t e s h a b l a d e s p u é s . . . L a a m i s -
t a d que le une á F r e s n o d e s p i e r t a en 
é l las ideas en m o n t ó n ; F r e s n o , p a r a 
é, 3o es todo: es el sabio, es e l m é d i c o , 
el a m i g o . . . . E s u n a v o l u n t a d y es 
u n cerebro puesto a l s erv ic io d e l a c a -
r i d a d h u m a n a ; es u n exponente f i e l 
de lo que vale l a c i e n c i a de s u p a í s . 
S e g u n d o A l v a r e z lee o t r a c a r t a de 
a d h e s i ó n ; y h a b l a n con e l o c u e n c i a y 
con c a r i ñ o e l d o c t o r V a r o n a y E d u a r -
do G o n z á l e z . 
F r e s n o c i e r r a los b r i n d i s : y en todas 
s u s p a l a b r a s se r e f l e j a u n a g r a t i t u d 
s i n l í m i t e s . H a b l a como c o n m o v i d o , 
r e s p i r a n d o á l a vez gozo y m o d e s t i a : — 
e n t r ó en s í , y n o e n c o n t r ó mot ivo á 
todo axjuel lo; f u é l a b e g n i n i d a d de s u s 
amigos l a que le d i s p e n s ó t a m a ñ o ho-
n o r : é l no q u e r í a a c e p t a r l o : é l no lo 
h u b i e r a a c e p t a d o : pero l a d e l i c a d e z a 
h a l l ó u n a f ó r m u l a que le o b l i g ó á ce-
d e r : que a c e p t a r a , n o p o r s í , s ino p o r 
s u noble p a d r e que a s i s t i r í a a l b a n -
quete, y p o r s u p a d r e , a c e p t ó . . . 
A q u e l l a g r a n d e z a de a l m a conmo-
v í a ; todas las m a n o s e s t r e c h a r o n f u e r -
temente las m a n o s de l doctor F r e s n o 
y del p a d r e fe l iz del doctor F r e s n o : y 
iodos a b a n d o n a m o s e l C a s i n o , pensan-
d o e n nues tros p a d r e s a n c i a n i t o s los 
que grac ia s á D i o s a ú n los tenemos, y 
pensando en esos h i j o s de g l o r i a y de 
b e n d i c i ó n , los q u e no los t i e n e n y a y 
t i enen h i j o s . . . 
i m l i l 
F o r l a t a r d e á l a s t r e s : C a m p e o n a t o 
de F o o t - b a l l en los t e r r e n o s de A l m e n -
dares , c o n p r e m i o s . F o r l a n o c h e con-
curso de ba i l e s p o p u l a r e s n a c i o n a l e s 
y e x t r a n j e r o s , en e l t ea tro N a c i o n a l , 
con p r e m i o s . 
A P E R T U R A D E L A E X F O S I C I O N 
C o n l a s o l e m n i d a d p r o p i a d e l caso, 
se c e l e b r ó a y e r t a r d e , á l a s t r e s y me-
d i a , l a i n a u g u r a c i ó n de. l a E x p o s i c i ó n 
I n d u s t r i a l y A g r í c o l a , i n s t a l a d a en e l 
F a r q u e F a l a t i n o . 
. A l acto a s i s t i e r o n , a d e m á s de l a co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , í c u y o f r e n t e se 
h a l l a b a n l a s e ñ o r a R o l d a n de D o m í n -
guez y e l ex-(Secretario de A g r i c u l t u -
r a , S r V i l d ó s o l a , e l V i c e p r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , e l G o b e r n a d o r C i v i l de 
l a p r o v i n c i a , e l A l c a l d e de l a H a b a n a , 
el P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o c o n 
u n a n u t r i d a c o m i s i ó n de c o n c e j a l e s , 
e l P r e s i d e n t e de l a U n i ó n de P a b r i -
eantes de T a b a e o s , el S r . H é c t o r de 
S a a v e d r a y cara i e t er i zadas r e p r e s e n t a -
ciones de l a P r e n s a y de otros o r g a n i s -
mos e c o n ó m i c o s y soc ia le s . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n los S e c r e t a -
r ios de G o b e r n a c i ó n , A g r i c u l t u r a é 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y a l g u n o s d ip lo -
m á t i c o s e x t r a n j e r o s , a s í c o m o n u m e r o -
sas , d i s t i n g u i d a s y be l las d a m a s . 
É l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
e x c u s ó s u a s i s t e n c i a , p o r m o t i v o j u s -
t if icado, e n v i a n d o en r e p r e s e n t a c i ó n 
s u y a á u n a y u d a n t e . 
L a c e r e m o n i a i n a u g u r a l de l a E x -
p o s i c i ó n se v e r i f i c ó en u n a g l o r i e t a 
m u y r e d u c i d a , en l a que a p e n a s h a b í a 
c a b i d a p a r a l a s autoridad-es y d e m á s 
e lemento o í r e i a l , q u e d a n d o p o r lo t a n -
to l a m a y o r í a d e l p ú b l i c o s i n e n t e r a r -
se de los d i s c u r s o s p r o n u n í c i a d o s . 
F u e r o n é s t o s t r e s : e l d e l A l c a l d e , 
m u y b r e v e , d e c l a r a n d o a b i e r t a en 
n o m b r e d e l A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a l a E x p o s i c i ó n I n d u s t r i a l , A g r í -
co la y de L a b o r e s de l a M u j e r ; el d e l 
s e ñ o r V i l d ó s o l a , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
C o m i t é o r g a n i z a d o r de l C e r t a m e n , y 
el de l S r . A b l a n e d o . T o d o s f u e r o n c a -
l u r o s a m e n t e a p l a u d i d o s , s o b r e todo e l 
de l s e ñ o r V i l d ó s o l a , q u i e n e s tuvo 
a í o r t u n a d o a l e x p l i c a r e l a l c a n c e de 
a q u e l acto p a r a el p o r v e n i r e c o n ó m i c o 
de C u b a . 
D e s p u é s t r a s l a d á r o n s e todos los i n -
v i t a d o s á los d i f e r e n t e s d e p a r t a m e n -
tos de q u e c o n s t a l a E x p o s i c i ó n , de te -
n i é n d o s e ante l a s p r i n c i p a l e s i n s t a l a -
c iones y p r o d i g a n d o m u y j u s t o s elo-
gios á a l g u n a s de e l la s , q u e s o n r e a l -
mente no tab le s . 
E l d e p a r t a m e n t o m á s i n t e r e s a n t e 
es el d e s t i n a d o á los p r o d u c t o s a g r í -
colas d e l p a í s , en e l que h a y e j e m p l a -
res d ignos de a d m i r a r s e . 
C o m o l a E x p o s i c i ó n no se h a l l a to-
d a v í a d e f i n i t i v a m e n t e i n s t a l a d a , f a l -
tando mucJios de ta l l e s de i n t e r é s , a s í 
en los d e p a r t a m e n t o s g e n e r a l e s como 
en los p a b e l l o n e s de p r o p i e d a d p a r t i -
c u l a r , d e j a r e m o s p a r a s u c e s i v o s n ú -
meros e l e m i t i r n u e s t r o j u i c i o a c e r c a 
de s u i m p o r t a n c i a , de s u s i i g n i f i c a c i ó n 
y de s u v a l í a . 
L a no tab le B a n d a M u n i c i p a l , b a j o 
la a c e r t a d í s i m a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o 
G u i l l e r m o T o m á s , i n t e r p r e t ó d u r a n t e 
el acto i n a u g u r a l de l a E x p o s i c i ó n e l 
h i m n o b a y a m é s y obras m u y s e l e c t a a 
de s u b r i l l a n t e r e p e r t o r i o . 
B A S E S P A R A E L T O R N E O 
D E L A W N - T E N N I S 
E l torneo de T e n n i s c o m e n z a r á e l 
d í a Io. de .Marzo, á l a s 4 p. m. , j u g á n -
dose los finales el d í a 2, á l a u n a p. m. , 
como e s t á s e ñ a l a d o e n el p r o g r a m a de 
los fes te jos i n v e r n a l e s . 
S e j u g a r á n dobles s i n g l e s de c a b a -
l leros . L a s r e g l a s s e r á n l a s m i s m a s c o n 
que se r i g e n los e a r a p s o n a t o s a n u a l e s 
del ' ' V e d a d o L a w n T e n n i s " . 
L a s i n s c r i p c i o n e s se h a c e n en l a S e -
c r e t a r í a del C l u b , de 5 á 7 p . m. . C a l -
zada n ú m e r o 111, V e d a d o , c e r r á n d o s e 
el d í a 2 de M a r z o , á l a s t r e s p. ra. 
H a b r á n r e m i o s aaxa. l a s vexueedores. 
H a s t a l a f e « h a t o m a r á n p a r t e las s i -
gu ientes p a r e j a s : 
S r e s . F r a n c a y M . M o r a l e s . 
iSres. F . V a l v e r d e y F . S a n t a C r u z . 
S r e s . E . D e l g a d o y R . C a b r e r a . 
S r e s . I . Z a y a s y L . M e l l e n 
iSres. C . L ó p e z y A . F r a n c a . 
G Q t o C r a S O D E B A I L E S 
F O F U D A R / E S 
vSe a v i s a á l a s n u m e r o s a s p e r s o n a s 
que se h a n i n s c r i p t o p a r a e l c o n c u r s o 
de ba i l e s . p o p u l a r e s que d e b í a ver i f i -
carse el s á b a d o 27, que se, h a suspen-
dido, h a b i é n d o s e t r a n s f e r i d o p a r a fe-
cíha p r ó x i m a , l a c u a l h a b r á de s er p u -
b l i c a d a en s u o p o r t u n i d a d . 
1 0 
P R O C E S A D O S 
P o r el J u e z de-I C e n t r o f u é p r o c e -
s a d o Jfesftg P a z , p o r el de l i to de a b u -
so deshonesto , s e ñ a l á n d o l e dosc i en tos 
pesos de fianza p a r a p o d e r g o z a r de 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
F l o r e n t i n o M u r o hia s i d o p r o c e s a d o 
p o r e l J u e z de I n s t r u c c i ó n de l O e s -
te, como a u t o r do l e s iones g r a v e s i n -
f e r i d a s á L u i s a D í a z , s e ñ a l á n d o l e 
t r e s c i e n t o s pesos de fianza p a r a p o d e r 
gozer de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
T a m b i é n f u é p r o c e s a d o p o r di-cha 
a u t o r i d a d . G e r ó n i m o D o u c a r , p o r e l 
de l i t o de a t e n t a d o , t e n i e n d o que p r e s -
t a r fianza de t r e s c i e n t o s pesos p a r a 
q u e d a r en l i b e r t a d . 
F R A C T U R A 
M o d e s t o R i e g o L a m i l l a , v e c i n o de 
T a m a r i n d o 11, s u f r i ó l a f r a c t u r a d e l 
pie d e r e c h o al p a s a r l e p o r el m i s m o l a 
r u e d a d e l c a r r e t ó n que g u i a b a , a l 
t r a n s i t a r p o r la c a l z a d a de C o l u m b i a 
c e r c a de la finca " E l P o n t ó n . " F u é 
as i s t ido e n e l C e u t r o de S o c o r r o s de l 
V e d a d o , s i endo g r a v e s u e s t a d o . 
F u é t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l M e r c e -
des p o r c a r e c e r de r e c u r s o s . 
D E N U N C I A 
A n t o n i o P e ñ a y L o i n a z y B e r n a r d o 
L i l l o y B l a n c o , v e c i n o s de 18 y 26, 
d e n u n c i a r o n en la n o v e n a E s t a c i ó n , 
que en l a m a ñ a n a de a y e r les f u é 
not i f i cado p o r u n a l g u a c i l d e l J u z -
gado M u n i c i p a l , que d e n t r o de 8 d í a s , 
d e s a l o j a r í a n l a c a s a , p o r e s t a r el i n -
qu i l ino F e d e r i c o H e r r e r a d e m a n d a d o 
p o r f a l t a de pago , pero como r e s u l t a 
que e los le t i e n e n a l q u i l a d a l a c a s a 
á d i cho s e ñ o r , c r e y é n d o l e e n c a r g a d o 
y le h a n a b o n a d o el i m p o r t e d e l a l -
q u i l e r de v a r i o s meses , a s c e n d e n t e á 
48 centenesF-e l P e ñ a , y á 120 gesos L i -
l lo , a l s e r a r r o j a d o s de l a m i s m a , se 
c o n s i d e r a n es ta fados p o r el H f r r e r a 
e n d i c h a s c a n t i d a d e s . 
S e d i ó c u e n t a c o n e s t a d e n u n c i a 
a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l Oes-
te. 
F A L L E C I D A 
E n l a t a r d e de a y e r , v i é r n e s , fa l l e -
c i ó en e l H o s p i t a l n ú m e r o 1, A g u s t i -
no C a s t r o , de r e s u l t a s d e l a s q u e m a -
d u r a s que s u f r i ó e l d í a 15, e n s u do-
m i c i l i o . 
F u é r e m i t i d a a l N e c r o c o m i o p a r a 
que en l a m a ñ a n a de h o y se le p r a c -
t ique l a a u t o p s i a . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A l v e r g r a n c a n t i d a d de h u m o que 
s a l í a de l fondo de l a c a s a J e s ú s d e l 
M o n t e 134, p r o p i e d a d de l a " C o m p a -
n y A t l a n t a C o c a C o l a , " e l g u a r d a - b a -
r r e r a de los F e r r o c a r r i l e f S d e l Oes te , 
E m i l i o C h á v e z A r t i a g a , p r a c t i c ó u n 
r e g i s t r o en l a m i s m a en u n i ó n de v a -
r ios v i g i l a n t e s de p o l i c í a , y a l a p a -
g a r l a s llama-s se e n c o n t r a r o n u n b u l -
to que c o n t e n í a heno e n v u e l t o en u n 
p e d a z o d e t r a p o e m p a p a d o de a lco-
hol , p o r lo que s o s p e c h a que f u e r a 
co locado a l l í c o n objeto de ciarle fue-
go á l a c a s a . 
VTCDADO — E n la calle 11 entre C y D 
el mojor punto ele la loma, A una. cuadra 
del e léctr ico , ae alquila una casa en propor-
ción, con sala, comedor, 8 cuartos y uno 
para crtados, cocina, baflo. Inodoro, sblb y 
todos los adelantos h ig i én icos ; acabada de 
pintar. E n la misma Informarán. 
2624 8-27 
V E D A D O . — Kn la calle Sépt ima esquina 
& F , número 63, se alquilan S cuartos, uno 
en Í8 .60 y dos A $8 plata, y también se a l -
quila un cuarto de manzana en $10.60 todo 
cercado y muy adecuado pan\ depósi to de 
macetas ya de flores ya de Arboles frutales 
etc. E n la misma Informarán. 
262Ü 8-27 
S E A L Q Ü B L A N 
Los espaciosos y ventilados altos, Carlos 
ITI, número 207. Informan en los bajos. A l -
macén de V í v e r e s . 2508 10-24 
flE A L Q U I L A N Juntos ft separados los ba-
jos y altos de la casa San Lázaro número 
262 esquina A Perseverancia: son cémodo». 
ventilados y acabados de pintar y arreglar-. 
L a llave é informes en Perseverancia v Ma-
lecón . , 2484 4-24 
S E A L Q U I L A el seprundo plao (1 
calle de San José número 44 aonu cai!» 
fabricar con sala, g-ablnete, 4 cnorto, a flft 
dor, recibidor, ducha. Inodoro y a ' ^rn» 
Informarán en el bajo. "^Pem,, 
Se alquila la fresca y cómoda casa. Línea 
esquina á K , frente al parqueclto. L a llave 
en Lfnea 22. Informan Sol 22. 
3622 R-27 
E N J L A V I B O R A 
E n 10 centenes so alquilan los altos de L u z 
2, «ala, saleta, comedor, S cuartos y servicio 
sanitario. L a llave en los bajos. Informan en 
San LAssaro 24. 263l> 8-27 
HE A L Q U I L A N los altos de San Míeruel 
146 con sala, naleta, 4 cuartos y un salón 
corrido, pisos de mArmol y mosaico; la l la-
ve en los bajos. Informes en Neptuno y San 
NicolAs, L a Epoca. 2515 4-24 
E N i i C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos de Esperan-
za 6A, sala, comedor. 3 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en Suárez n ú -
mero 82. 2636 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 101 con sala, comedor, 
tres cuartos, con todo el servicio sanitario. 
E n los bajos informarán 
2634 ' 8.27 
S E A L Q U I L A L A CASA Monasterio 9, Ce-
rro, A una cuadra de la Calzada, acabada de 
fabricar con sala, saleta, 3 cuartos grandes, 
agua, gas. escalera á la azotea; todos los 
servicios sanitarios, la llave en la bodega, 
Informa Reina 2. sas trer ía . 
2648 4.27 
B O D E G U E R O s T s e a lqüí ía 'para bodegaun 
buen local nuevo y único en la esquina. Se 
vende un censo de $5,000 al 50 por 100. Sole-
dad 8. 2642 4-27 
E N L á G A L L E 
Del Prín-eip© de Asturias, entre V e í a n l e 
y Daoiz, próximo al paradero do los carros 
e léctr lcoe del Cerro se alquilan tres precio-
sas casas (estilo Chalet) compuestas de sala, 
antesala, sa lón comedor, tres grandes cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, mucho patio, 
para árboles con entrada de coche por el 
fondo, tienen también terraza y jardín por 
el frente. Informarán en la primera- de di-
chas casas y en Monte 294. Panadería , pre-
cio de cada una 34 pesos moneda americana. 
_J644 15-27F. 
Q u e m a d o s d e M a r í a n a o 
P r ó x i m a A desocuparse, se alquila la es-
paciosa casa-quinta Maceo esquina A Dolo-
res propia para une extensa familia. Reúne 
magníf icas condiciones, con servicio de agua 
de Vento, é insta lac ión de luz eléctrica. Los 
tranvías pasan por la calle Dolores. Para 
Informes, en la misma ó en Monte 72, Haba-
na. 2B78 15-26 
VpjDADO: Se alquila una casa en la calle 
8 número lá, media cuadra de la l ínea, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos 
é inodoro, en la parte alta y en los só ta -
nos 6 habitaciones, bafio é inodoro, con un 
gran pat ío . 2576 4-26 
a s o « . l o t i a i i l ^ a a . 
Parte de los bajos de Lampari l la 17, para 
a lmacén ó escritorio. E n la misma darán 
razón. 2577 4-26 
E N E L V E D A D O : se alquila la casa calle 
F número 9, con sala y saleta corrida, 8 
habitaciones, pisos de mosaicos y una gran 
ga ler ía y patio. Puede verse de 1 á 4, e in-
formes en Obispo »4. 2564 8-26 
E N L i A V I E O l t A 
Se alquilan á $6 plata, dos cuartos'inde-
pendientes. Informan en Santa Catalina y 
Buenaventura, Bodega. Su dueño San José 9 
2599 8-26 
E N L A V I B O R A se alquilan á 4 y medio 
centenes varias casas en la calle Santa Ca-
talina con sala, saleta y tres curtos, una es 
de esquina y todas á media cuadra del ca-
rro: la llave en el número 5. 
2600 S-26 
S E A L Q U I L A N LOS bajos de la casa San 
Ignacio 77, tiene 5 cuartos, sala, saleta y 
comedor, patio, cochera y los altos de Zu-
lueta 36J, etc. con ocho cuartos, sala, sa-
leta y comedor, baño y cuartos para criados. 
Infoman en las mismas. 
2594 15-26F. 
3 E 3 1 0 1 x 3 . 0 c ^ ' v s . X & T S t 
Viv ir en casa decente, tranquila y sin ni-
ños, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con halcón A la calle. Salud 22. 
2524 • 4-24 
V E D A D O : se alquila la casa espaciosa y 
modena conocida por Vi l la Magda calle G 
esquina á 15. Tiene toda clase de comodida-
des y e s t á rodeada de bonitos jardines, ár-
boles frutales, etc. Su dueño San Ignacio 
número 54. 2521 8-24 
2870 
S E A L Q U I L A una casa G e r v ¿ í j ^ ~ 
sala, comedor, cuatro cuartos, p\So •,0. ooij 
saleo, con instalación sanitaria t.,* ílio. 
Lealtad 18. 2295 1 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos, recién c o n s t r u í 
Villegas 82. L a llave en la frutería ¿«r?' «I» 
te. Informes Notaría de Alvarez Garnf '''"')-
ba 29, altos. ua' Cu. 
617 
S E A I t Q Ü I L A 
L a casa Calzada de Jesús del M0n, 
y medio, el dueflo e.stá en el 496 de w 553 
2265 ' "¿""na 
S E A L Q U I L A 
Rayo 8 entre San José y San Rata-íl ron 
sala grande, comedor, 4 habitaciones, patio 
baño. etc. L a llave en el 6, el dueño Jes i i í 
del Monte 418, te léfono 6022. 
2f>3.r. 4-24 
É"Ñ $17 y $21.20 respectivamente se alqui-
lan las casas Peñón número 10 (Cerro) y 
Florida número 85. garant ía , fiador 6 dos 
meses de fondo. Las llaves al lado. Su due-
ño en Cuba 24. 2523 4-24 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y hah * 
nes frescas y limpias para hombre, acic 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Ca.» 'ol0». 
con instalaciones sanitarias modernas ¡r1*711 
uinal ' To(loi loa carros pasan por la esq í 
C . 492 
ST: A L Q U I L A una hermosa habitac ión con 
vista A la calle y otra, grande interior con 
tod&, asistencia en módico precio A matrimo-
nios ú hombres solos. Consulado 99A. altos. 
2:ir! 8-24 
V E D A D O : se alquila calle E esquina 21 la 
elegante casa de alto y bajo con todas las 
comodidades deseables, en el ínfimo precio 
de 8 centenes, en los altos, lado de la bar-
bería. Informan. 2530 4-24 
V I B O R A 
Calzada de Jesús del Monte 552 se alqui-
lan en 15 centenes. Informes Gervasio 149. 
25S7 10-24 
V E í > A O O 
Se alquilan 2 casitas muy limpias en pre-
cio cada una de 6 centenes. Tienen sala, co-
medor, 2 cuartos, otro de criada cocina, ba-
ño. Inodoro, etc. á una cuadra de las 2 lí-
neas e léctr icas . 13 y G . Quinta Lourdes. 
2539 4-24 
S E A L Q U I L A N . Juntos ó separados, los 
hermosos ba.ios de San Ignacio núruofo 6, 
cor\ tres entiadas, propios para ilníaVvJn 5 
dep:):¡tc do a. i tomóvl les . E n loo nmu.o:-; m-
ferman 2475 ^23 
V E D A D O : Se alquila la casa 8 número 23 
entre 11 y 18 á 1 y media cuadra de la l í-
nea, con sala, saleta, 7 cuartos, 2 inodoros 
y entrada independiente para servidumbre 
L a llave en la bodega é informaran. 
2472 8-23 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
quila, un hermoso departamento con vista á 
la calle compuesto de gabinete y dormito-
rio propio para un Doctor 6 para dos per-
sonas Galiano 95, altos. 2482 8-23 
P R O P I O S P A R A H U E S P E D E S 
0 DOS F A M I L I A S N U M E R O S A S 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98, acabados de fa-
bricar y sin estrenar, compuestos de dos sa-
las, dos saletas, diez hermosas habitaciones 
oajas y cuatro altas; dos comedores, dos ba-
ños, dos cocinas y toQas las comodidades hi-
g ién icas . Entrada independiente y amplia. 
Punto de lo mejor de la Habana por su pro-
ximidad A los Teatros y Parques. Puede ver-
se á todas horas. Informan en los brjos . 
2454 20-23F. 
S E A R R I E N D A la finca Santa Rita, en 
Ibarra. Matanzas, con 44 cabal lerías , inme-
diata A la estación del ferrocarril: buena pa-
ra colonias de caña y potrero. Tnfomarán 
los Señores Gacía y López, Oficios 17 esqui-
na á Sol, Habana y Sres. Lombardo A r c -
chavaleta y comp. de Matanzas. 
C . 638 7-21 
B E S T Á Ü R A D O R V I T A L D E R Í O O R Í ) 
K e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los l i o m b r e s 
G a r a n t i z a d o . Pre<- io : $ 1 . 4 0 p l a t a . 
S i e m p r e á l a v e u t a e n l a P a r m a H a 
D r . M » n u < » l J o h n s o n . H a c u r a d o á 
o t r o s , lo c u r a r á á V . H a g r a l a p r u e b a . 
S e s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 
í i M 
I M P O T E N C I A — P E E D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E E I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s <ie 11 á 1 v de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C 47T 1 F . 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, en lo 
mejor de la. Calzada, por estar cerca de la 
Iglesia, de donde se ex tas ía la vista, nueva, 
6 cuartos, sala, saleta, 2 baños , 2 inodoros, 
cocina, elegante portal, número S60A Precio 
arreglado á la s i t u a c i ó n . 
2561 8-26 
O T P R A D O 6 4 
Se alquilan los espléndidos y ventilados 
bajos acabados de arreglar y pintar, con to-
das las comodidades y confort propios para 
una familia de gusto; tienen sala, seis her-
mosas babitaciones, gran comedor, hermos í -
simo patio, cuartos de criados, cocina, baño 
con agua caliente é inodoros y traspatio. 
2570 4-26 
P A U L A 5 0 
Se alquilan los altos de esta casa. I n -
formarán: Amargura 77 y 79. 
2566 15-26F. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Indio número 
11 con sala, saleta, tres habitaciones, baño 
pisos de mosaicos y á media cuadra del tran-
v í a . Informan en L a Vi l la de Avl lés , Mon-
te 166. 2693 4-26 " 
en C esquina & 21 una hermosa casa con 
sala. 5 habitaciones, cocina, bafio é inodoro, 
precio 8 centenes. Informan en la minma 
y en la panadería Primera de Aífuisr . 
2680 . 8-26 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, oempuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 2584 8-26 
s 
I E L T E M O 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y COMODO 
C H A L E C I T O D E A L T O Y B A J O ca-
l le 13 e s q u i n a á G-, á u n a c u a d r a de l a 
l í n e a . L a l l a v e ca l le H e s q u i n a a 33, 
S r . A r i a s . M á s p o r m e n o r e s ca l l e de 
S a n J o s é 23. a l tos . 
C 669 F 27 
Se alquilar las casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
2650 22-rrF. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Con balcones á la calle, amuebladas y 
completa asistencia. Aguila 96, altos. 
2612 8-27 
S E A L Q U I L A N dos entresuelos amplios 
y ventilados, en módico precio y situados en 
Angeles, esquina á Monte. Informan F a r m a -
cia L a Libertad, Monte 138. 
2618 S-27 
E N J E S U S D E L MONTE, grangra, se alquila 
la casa calle de San Indalecio número 15, 
entre la Avenida de .losé Miguel y Encarna-
ción, con sala, comedor y siete cuartos. I n -
forman en la misma y en Es tre l l a 135, pre-
cio: seis centenes. 
2619 S-27 
S E A L Q U I L A la casita San Nicolás 123. 
entre Reina y Estre l la ; con sala, un cuarto 
cocina, patio y azotea, en >17 oro dos meses 
en fondo. E l dueño en Neptuno IStí, altos.' 
2_626a S-27 ' 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, bafio é inodo-
ros con todos los adelantos h ig i én icos ; está, 
acabada de pintar y situada en el mejor 
plinto do la loma á. una cuaára del e léctr ico . 
E n ia misma informan. 
2Í2S 6-^7 
E n módico' precio se alquila el chalet V i -
lla Esperanza acabado de construir, con to-
das las comodidaíjes modernas y capaz para 
una numerosa familia. Su s i tuac ión es de las 
mejores del Vedado, no sólo por estar en 
ia parte más saludable de la loma, calle 
J entre 19 y 21,.si que también por encon-
trarse entre dos lineas de tranvías . Informes 
en el mismo á todas horas y en Prado 111. 
2586 10-26 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Obis-
po número 19, propia para establecimiento. 
L a llave en la misma. Informes Zaldo y Co, 
Cuba 76 y 78. 2543 10-25F. 
S E A L Q U I L A la casa Cerro 484 esquina 
Domínguez , sala, antesala, salón de comer 
cinco habitaciones bajas, pisos de mármol , 
cuatro habitaciones aitas, cochera y caba-
lleriza Todo de maniposter ía y azotea. 
2551 4-25 
Esquina á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones. 2456 8-23 
E n módico precio, la finca nombrada Ma-
riita, antes San Rafael, situada en la C a l -
zada de Marianao á Arroyo Arenas^ pró-
xima á ambos pueblos y atravesada por el 
Tranvía e léctrico, e s tá cercada y tiene casa 
de vivienda y molino de viento para el 
agua. Para Informes dirigirse al Ldo. F r a n -
cisco Angulo, San Ignacio 36 de 1 á 4 de la 
tarde. 2427 15-23F 
P R A D O número 101 esquina á Teniente 
Rey se alquila una hermosa habi tac ión con 
balcón á Prado con toda asistencia, á per 
sona de moralidad. 
2416 8-21 
"íe arrienda esta finca de 3 y media ca^ 
Herías en San Juan y Martínez lindando con 
el pueblo, bien conocida de todo el ramo de 
tabaoo. Informará de su precio y condicio 
nes su dueño, Antonio Larrea . Reina 129, 
Habana. 2414 8-21 
I N D U S T R I A 64 altos, se alquilan estos al 
tos, situados á 2 cuadras del Prado y con 
tranvías en la esquina. Tienen sala, comedor 
y '6 cuartos. L a llave en los bajos. Infor 
mes en Trocadero 14. 
2381 8-21 
1F 
A H O M B R E S SOLOS ó á l i ñ ^ í i i ^ r - - - , 
sin niños se alquilan do;; cuartos mu Ollio 
ros y ventilados en San José •><» qu cÍ¡S 
2264 ait,*!-
M í 
S E A L Q U I L A 
IjO. casita San Nicolás 123 entre Ti • 
Estrel la . Sala, cocina y un cuarto ^ lna y 
dos meses en fondo. E l dueño Nent,;" *M 
altes. 2313_ "P^n'Mjj 
V E D A D O en la caí le 11 e n t r T l T V r i — 
aiquila una casa que tiene 4 cuartos *" 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inlj1*' 
ros con todos los adelantos h ig ién icos 
acabada de pintar y situada en el rn6?1*" 
punto de la loma á una cuadra del elén* i 
E n la misma informan, ectnc9 
228» s_l9 
V E D A D O . — E n la caí le 11 eñtr^~c~Tr^ 
el mejor punto do la loma, á una cúaÁ 
del eléctrico, se alquila una casa en pronn 
ción, con Bala, comedor, 8 cuartos v i 
para criados, cocina, baño, inodoro Vbr 
todos los adelantos h ig iénicos , acabada. & 
pintar. PJn la misma informarán. 8 
2290 g-ig 
Los hermosos altos de Zulueta 73 D<lr 
un.i familia de gusto, en la misma informan 
2 S15 s. 1 (i ' 
[ i l l l l i l 
Por un gran local, propio para cualqui-r 
insdustrla y situado á media cuadra de log 
tranvías del Cerro. Su capacidad es de 100 
por 36 metros, y tiene un gran sal6n cu-
bierto, en su interior, de 65 por 16 metroe" 
Además posee una turbina de 20 á 24 caba-
llos de fuerza y separadamente una Rran 
casa para vivienda. Dirigirse á L . G . O'pei 
líy 61. Habana. 2240 '15-18f" 
S E alquilan los ventilados altor CM^ad" 
Monte f-S compuestos de cuatro habltaclone» 
grandes, sala, saleta; comedor, cocina y du-
cha: :a llave en la ferretería. Su dueño en 
Soi l1^ de 1 á 4 p. m. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 3: se alquila la planta baia 
do esa casa propia para toda clase de alma-
cén ó establecimiento. Informan en Amistad 
104, bajos. L a llave, es tá en Inquisidor nú-
mero 1, esquina á Riela. 
2170 1S-17F. 
Propio para Bazar, se traspasa, muy pocoi 
gastos. Galiano 24. 
2172 IS-UF. 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vista 
á le calle con todo servicio, de todos precior, 
entrada á todas horas; se desea alquilará 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 v en Galiano 136. 
2135 26-16F. 
E n 16 centenes se alquilan los maírníficoi 
bajos de esta casa. Son propios para escrito-
rios 6 comisionistas. Informan en la misma. 
2096 15-16F. _ 
~ J E S Ú S D E L MONTE: se alquilan 2 casitas 
de mamposter ía . azotea, sala, comedor. 2 
cuartos cada ana, patio, inodoro, cocina, 
agua, gas, precio $21.20; la llave en la es-
quina de Santa Ana y Villanueva. 
2009 15-1SF. ' 
Se alquilan en este suntuoso edificio, unos 
bajos y dos altos por Castillo, muy hig îén'-
cos v con todo el confort que se puede qe 
sean Informan Sabatés y Eoada, Universi-
dad 20, Teléfono 6187. 
2029 15-13 
c a L O C A L 
Casi esquina á la calle de la Muralla, s» 
traspasa con todas sus estanter ías y escrito-
rio. Todo nuevo: sin regalía. Informara A-
Martorell, Aguacate 136 de 8 a . m. ¿Jj.™ 
1996 l ü ü i -
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ó es-
critorio, se alquila el espléndido bajo. V i -
llegas 55 esquina á Obispo. Informan en la 
Sedería E l Correo de P a r í s . 
2406 10-21F. 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
a'tos regaos, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoros, 
agua corriente en todos loa departamentos, 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informes Reina número 
131, Teléfono 1257. 
2342 8-20 
S E A L Q U I L A N ios cómodos bajos de la 
casa calle de Cárdenas número 66 entre las 
dos l íneas de Jesús del Monte, L a llave 
en la bodega de la esquina y dan razón 
Egido 4 y 6. 2359 8-20 
S E A L Q U I L A la casa de Aguila 81. 
compuesta de sala, comedor, trevs cuartos 
bajos, y cuatro altos, e s tá acabada de pin 
tar y blanquear, puede verse á todas horas; 
la llave al lado en la carnicería, informes 
Bernaza 8. á todas horas. 
2367 8-20 
T R E S ~ P R E C I O S A S habitaciones con mue-
bles finos; con vista á la calle; una. de ellas 
tres centenes al mes. Hay una interior sin 
muebles. Casa de familia. Neptuno 35, altos. 
2360 8-20 
E l mas ventilado de Cuba, frente a] 
recomendado por los mejores médicos p» 
la salud y apetito, cuartos á ,,,545 
amueblados y con su servicio & |',-í>,',n* i'« 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 caue 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 440 _ _ Í L — 
S E A L Q U I L A N los altos Zuluet» 
ro 36F, propios para una familia dis"n*uar. 
y de buen gusto: se compone de ocn° .̂.¿o 
tos, sala, saleta, comedor, cocina y «1 
para criados. Informan en los °aJiV 10F 
1824 ^ . 
Calzada de Palatino y Chaple, fre" A 
los estanques del agua. Se a ' ^ V „0.ns T0" 
8. 40 y 12 pesos; habitaciones á 4 P ^ 0 ^ la 
do moderno é hig iénico . I"forma?» .9?. 
misma. 1800 -~ 
V E D A D O ; Se alquila G 8 «ntre Q u ^ ^ 
Calzada. L a llave al lado. Informes a 
del Norte número 17 
1791 
1 
A L R I A G E N E S 
S e a l q u i l a n . — l n ^ t ^ % ' 
A m a r g u r a 7 t y 7 9 . 
1633 
26-6 F 
S e a l q u i l a n l a s h i g i é n i c a s , g r a n d e s y 
h e r m o s a s c a s a s a c a b a d a s d e c o n s t r u i r 
e n l a c a l l e 17 e n t r e L y M . 
I n f o r m a n A g u a c a t e 114. 
174S 10-24 
V E D A D O : So alquila una casa con j a r -
dín, portal, una gran sala, cuatro habitacio-
nes, agua de Vento, cocina é. inodoro. I entre 
23 y 31 letra C, $20 americanos 
2502 8-24 
S E " A L Q U I L A N los altos de Lealtad nú-
mero 10, sala, recibidor, comedor, 7 cuartos. 
2 en la asotea, 2 servicios. Ins ta lac ión de 
gas y luz eléctrica, todo á la moderna. I n -
mediato al Malecón. Llaves de. S á 11 y de 
1 á 5. 2500 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
2. propios para oficinas en la misma ae in-
forma de la casa. <:alle G entre 23 y 25 que 
se alquila en $26.fr0 2499 4-24 
A L T O S : para familia pudiente ó para ofl-
cMia'i, se alquilan en *0 centenes los do Ha 
baña .113 entre Teniente Bey y Muralla, con 
esvalora de mármol , a|. s|. s. c. 7 espa-
ciosas habitaciones y 3 más en la azotea y 
doble servicio sanitario. L a llave en los 
bajos. 2495 8-24 
S E A R R I E N D A una, finca de 30 caballe-
r í s s propia para caña ú otra clase de culti-
vo; está* situada entre la.a Hneas de cuatro 
centrales; se da barata y se hace otra clase 
de negocio que conavenga: para más deta-
lles dirigirse á San Miguel 154. 
2505 15-24F. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de las casas de San Rafael 98 y 100. 
las llaves en el 10o. bajos € Infornir^ en 
H A B I T E V D . 
a r b o l a d o , M U C H O O X I G E N O , 
f r e s c o Por 
• a y p o r s u s u e l o , h o g a r e s a m p l i o s , e s p l © f t d i a < eCi í^ 
r a s , e s t o m a c a l e s y d e f a m o s a r a d i o - a c t i v i d a d » 
e n c a s a s c o n 
s u a l t u r 
m u y p u r a s , 
c ó m o d o s , e n a l q u i l e r y e n v e n t a . 
D e n t r o d e p o c o c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a , r á p i d a y 
l a l l á b a n a . 
P O R C O R R E O S E F I C I H T A N G R A T I S e n 
a l p ú b l i c o n o t i c i a s d e c a s a s d e t o d o s p r e c i o s , e n t e n 
v e n t a , a l c o n t a d o y á p l a z o s y e n l a 
S e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , C o i w e l 
é I n d u s t r i a l e s d e € ^ l Ü L ^ 1 0 L & l & & b G < > & ' \ ^ 
m m m 3?, Hom de Oficina: DE-8 A11, A. E - Todos los tos * p • 
18979 alfc 26 1Í'D 
[ 
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D E L Á _ V I D A 
Hagamos un Parque. 
I nnn de los últimos números de 
1)11 T r revista madri leña "Nuevo 
t la I>op hemos visto copia fotográfi-
>ÍUI5 los admirables trabajos que se 
iñ , . ^ l Í 3 a n d o en la típica montana f " vealÍ2Jando en Ja t ípica monia]ia 
r S o n t j u i e h para convertirla en lo 
ao "rá soberbio y hermoso Parque 
que,, Giiell r n tristeza nos enteramos de los 
¿ « l a b o r e s progresos que reahza la 
* a rn-i ciudad condal, la emprende-
510 v tenaz Barcelona, lior de civi l i -
r r * Í ' como la llamara el más poeta 
i r C a u e hacen ahora versos en Es-
d^ Pl exquisito y sencillo Vicente 
3í r decimos que con pena y cqu tris-
nos enteramos de tales noticias, 
nosotros en e,sa.s urbanas ma-
frias estamos á la altura del betún. 
W dirj,a Un picaruelo golñllo madn-
É ^ " a I i si la mayoría de nuestros edi-
U J q u i * r a n serlo! Terrenos hermosos, 
V \ Vares pintorescos no la i lán en nnes-
# ! f Habana para hacer el Parque de 
stros recreos y de nuestros amores, 
ron el pensamiento, ese mago de los 
ueños, evocamos al Central Park, 
TRetiro, al Bosque de Ohapultepec, 
añoramos sus frondosos y silentes 
* eos sus floridas alamedas, sus 
fuentes- en donde la clara linfa surte 
jnmorosa... . , • . 
Y volvemos los ojos hacia nuestros 
labres v abandonados Parques, hacia 
LestroVquMÍo Central Park. con su 
aditamento ridículo de anémica vege-
tación floral. 
Necesitamos un gran Parque,. vas-
to soberhio, poblado de gratas sorpre-
sas de edificaciones adecuadas. He-
jnoi de menester un oasis de floración 
* vérdiua en medio dé nuestros pol-
vorientos.días de calor abrasante.^ _ 
lo necesitamos; pero también 
precisamos de tantas útiles cosas que 
no se hacen!.. . 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
p m T D S Í o s NIÑOS 
La medicina ideal de las madres, he 
aquí lo que es la Emulsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
un tónico suave y calmante, aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el estó-
mago. Así se hace bien al niñito euya 
fuerza depende de la de su madre. 
También se puede mezclar con la le-
che en la mamadera. 
l l S P E M " L A * CARIDAD" 
Ya empiezan ios pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. ,Eii-
viadnos unas frazaditas para esos s í -
res desventurados: Dios os paga rá ese 
beneficio. 
DR. M. D T T j F T N . 
N E U M A T I C O P O R M A S 
D E C U A R E N T A A N O S 
MARAVILLOSA CURACION POR 
LAS PILDORAS ROSADAS 
D E L DR. W I L L I A M S , 
Conocido Ciudadano de la Habana 
Ofrece un Notable Testimonio, 
Para Cuaoitos Padecen de 
Reumatismo. 
Hace bastantes años que se vienen 
anunciandí) las Pildoras Rosadas del 
^ ^ i l l i a m s , como una medicina de 
mentó para los males de la sangre y 
^tema nervioso. Entre esos males es-
a en primera línea el Reumatismo, 
«íermedad que aflige á tantas gentes, 
^Pecialmente en la estación actual. 
• «chas son las curaciones de dicha 
lencia efectuadas con dichas renom-
waclas pildoras, de que se ha dado pu-
c¿aC10D" pero el caso que á continua-n se ofrece, es sin duda uno de los 
T 70tables testimonios de que so ha-
aando en favor de una medici-
k ^Ue nn hombre haya padecido 
cuarenta años y tomado infinidad 
casi\ nlnas y trataraie.nt.os. estando 
curao - lo' venido á hallar su 
una r n en 1)000 ti&mP(>> atestigua de 
^ í ld f iv t^ P08itiva el méri to de las 
He Kosad?'s del Dr. Williams. 
spíÍo^1 „C0Pja textual del escrito del 
f %o n- el Rosas Ceballos. calle Má-
i Vos r kZ 41' Sai1 Antonio de los 
deelap' abana: ™ muv grato 
ías del ^ ^ . ^ ^ " t e ^ las PÍIdo-
^renm í ' Williams me curaron de 
d«cid0 ,f-1&lno c ó n i c o que había pa-
85 afios f íoda mi vida. Tengo ahora 
Padeoía ,ae/dad, y desde los siete 
Oca«ioiie!r :ha mali^na dolencia. En 
% la olpase m<;sie& enteros baldado 
''«aiido TrT" SU1 P0(ler moverme, y 
Í0s We t 0raba tenía clue andar eon 
N ^ ü p S' s;tben inuchas per-
Náalf l qU} me ^nocen. Casi toda 
vodu, eiUsaudo nmdicinas, frie-
l S Un IT- asta flue al«ún tiempo 
S clel D r ^ r m e hab10 de l a s P í l d o -
^ debía fi ]lliams, empeñándose 
! ^ónip, g iba r l a s para combatir 
¿ ¿ ^ f r m e d a d . Así lo hice v 
obw 5aravmado de los resultados 
í , y l C o P " e l 611 Poco^tiempo" mTjo-
Wa ^ ffJi Por colnpleto, sin que. 
ht* tan n i mc h^ 'a vueltú á mo-
1 er^ado a0f0 mal- Só]o «iento i 
Íeíal >?0 aütes tan eficaz r ^ A \ 
R i e n d o sntr 
^ de 
no 




pít ima* Pildoras "Ro. 
^síed hoy. Estas pildoras 
Venta 
leías del mundo y "íü >, Quiera m-,* ~ ,Jlc'1 •uauuui 
N L ^ j a W r e . SP venden medici-
O R - W I L L I A M S . 
F R O N T O N J A I - A L A ! 
Partidos y quinielavS que se juga-
r á n hoy sábado ^27 de Febrero á 
las ocho de la noche, en el F ron tón 
Jai-Ala i : 
Primer partido á 25 tañí os. entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Los oonoursos musicales.— 
Con motivo de nuestra gac í t i l la ña 
ayier, recibimos la «igniente carta, que 
con el mayor gusto publicamos: 
"Sr . Q-acetillcro del D i a r i o de l a 
M a r i n a . 
Ciudad. * 
Mi querido amigo: aunque honrosa-
mente citado en lo qué ésftiybi«té con 
motivo del concurso musical, de cuyo 
Ju>rado formo parte, te dir i jo «stas lí-
neas para asegurarte que en la decisión 
de dicho Jurado se ha procedido con 
estricta justicia, tomándose los acuer-
dos por unanimidad. 
Deseo hacer constar también quo fue-
ron sometidas á nuestra consideración 
las obras siguientes: 2 serenatas; 1 
potpourr í ; 4 habaneras y 5 danzones. 
Con excepción de dos de estos, que fue-
ron 'desechados por no ajustarse al in-
cógnito exigido en las basrs del concur-
so, -todas las demás ob'-'.s fueron admi-
tidas y escrupulosamente examinadas. 
Ni mis dignos compañeros ni yo. nos 
hubiéramos prestado á combinación al-
guna, posponiendo el méft-ito á cual-
quier otra oonsideraci.-n. Las obras es-
critafi están y ellas pueden probar lo 
que aquí afirmo. 
Sabes que t ' quiere de veras de tu 
ííffmo. amigo, 
Gaspar A g ü e r o . " 
Para nosotros es una garant ía que el 
maestro Tomás en su carta de ayer y 
el valioso profesor señor Agüero en la 
que antiecede. apoyen la actitud del 
Jurado. No insistiremos sobre la in-
competencia de alguno de los miembros 
de ese Jurado, puesto que ha triunfado 
ia justicia; pero sí queda en pié tel car-
go que hicimos—sin hacer al Jurado 
responsable de ello—de ser muy corlo 
el plazo de admisión de las obras. E l 
día 10 se anunció el concurso y as cerró 
el día 20. Diez d ías sen insuficientes 
para hacer algo, desconociendo los te-
mas objeto del concurso. Pudieron con-
currir muchos más compositores de ha-
berae concedido un plazo pru;encial, 
y aquí es donde quizás existió mala fe, 
ssiá que pueda asegurarse rotunda-
mente. 
Es lást ima; porque cuantas mis 
obras hubiesen concurrido, más brillan-
tes hubieran sido los concursos 
Las dos cangrejas.— 
De Hoffman (Benito) 
—Anda derecha, hija mía. 
Porque i r hácia a t rás es feo. 
De este modo su deseo 
Una cangreja exponía. 
—Madre, lo haré en el instante, 
Que en mí la obediencia es justa: 
La seguiré; mas si gusta. 
Camine usted por delante. 
E S P E U T A G U L O S 
NA OTON A L . — 
Compañía de Opera Española, sub-
vencionada eon 8.000 dollars por el 
Ayuntamiento. 
A las ocho y media de la noche se 
pondrá en escena, como tercera fun-
ción de abono la ópera en un acto Ca-
ballería Eusticana y la zarzuela en tres 
actos, Jugar con Fuego. 
A l b i s u . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Certamen Nacional. 
A las nueve: De la Luna á la Tierra. 
A las diez: E l Cabo Primero. 
M a r t í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Función por tandaa 
A las siete y media : Vistas y bailes 
por Ainalia Molina. 
A las ocho y media • Vistas y el duet-
to Los Corbettas. 
A las nueve y media: vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y el duet-
to Los Corbettas. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y suertes por la 
Noedia. 
A las ocho y media: Vistas, Les Ma-
ry-Bruni y Rose T. y el bailarín X . 
A las nueve y media: Vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y suertes por Noe-
dia. 
A las diez y media: Vistas, el duetto 
Les Mary Brunni y Rose T. y el bai-
larín X . 
C i r c o Pub i l l ones .—Si tuado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. —• 
Teléfono 3238. 
Reaparición de la gran Feria de Se-
villa. 
Función diaria. — Matinées los do-
mingos y días festivos. 
A l h a h b k a . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Las Tres Moiu 
jas. 
A las nueve y media: Los Tres Frai-
les. 
C A S T O R I A 
para P á r v u í o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
lÁeva l a 
fiima de 
/Por qué «ufre V. de tflspepsla? Tora» 
1* Pepsina y Ruibarbo de BOñQUIB. 
T se curara en pocos días, recobrara 
•u buen humor y su robtro se ponúrft 
rosado y alegre. 
1** Pepslaa y Ruibarbo de RuMin» 
produce excelentes resultados en e; 
tratamiento de todas las t a í e r m e d a d e s 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia. 
Indigestiones, digesticnew lentas y ul-
flciles, mareos, v ó m i t o s de las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia g&strica. etc. 
Con el uso de la PKPSIÍÍA A' R U I B A K -
rH), el enfermo rü-oidamente se nona 
nejor, digiere bien, asimila m&s el 
Alimento y pronto llega A la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Be venae en todas las boticas a« l» 
Isla. 
C . 414 1 F . 
G a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para organizar 
tres bailes de disfraz durante el presente 
Carnaval , se avisa por este medio á todos 
los Señores asociados, qiié dichos bailes 
tendrán efecto en los Salones del Casino, 
los días 20, sábado, 28, martes y 27. sábado, 
del corriente mes de F í b r e r o , bajo las pres-
cripciones siguientes; 
1. — L a s puertas de entrada á los bailes ae 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. — L a entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Los bailes empezarán A las diez. 
4. —Toda persona que concurra disfraza-
da & los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete dé reconoci-
miento ante la Comisión designado, al efecto, 
5.—Se admit irán comparsas compuestas 
de señores socios del Casino. SI fuesen de 
otras Sociedades han de anunciarse previa-
mente á la Comisión de Fiestas, para que 
resuelva respecto & la admis ión . 
6. —-No se permit irá la entrada á los Salo-
nes do la Sociedad á la persona cuyo traje 
desdida del buen gusto y de la cultura de 
la SocLded. 
7. — L a Comisión de Fiestas conforme al 
art ículo A?, del Reglamento, podrá obligar 
á cualquier persona á que se retire del io-
cai sin dar expl icación alguna. 
8. —Los señores asociados presentarán ft 
la Comisión de puerta el billete d=í entrada 
(lúe al efecto se les envió por la Secretaría. 
Habana 15 de Febrero de 190í>. 
E l Secretario de la Comisión. 
S I L V B R I O BLANCO. 
E l qvie t o m a Ja c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D I A 27 D E FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma.v-s-
tad está de. manifiesto en las Repara-
doras. 
Santos Baldomero y Procopio, con-
fesores; Alejandro y Antigono. mérti-
Tes; Santa Octavila, matrona romana. , 
San Baldomero, fué natural de 
Francia. Aplicóse en su juventud á tra-
bajar en labores de hiiirro, y como su 
fin no era otro que el de tener fondos 
para iejercitar»e en la earidad. que fué 
en él su v i r tud predominante, ejeeu-
tándolo así, invertía en socorro de los 
necesitados todo el importe die sus pr i -
morosas obras. San Baldomero murió 
'•aliñado de merecimientos el día 27 de 
Febrero á poco más de mediado el si-
glo V I I . Dios manifestó lo agradable 
que le había sido la ardiente caridad 
de su fidelísimo siervo, haciendo céle-
bre su sepulcro con repetidas milagros. 
San Procopio, confesor, en Constan-
tinopla. el cual en tiempo del empera-
dor León Isáuro defendió valerosa-
mente el culto de las santas imágenes: 
por lo que tuvo la gloria de sufrir mu-
chas y grandes molestias. 
Finalmente, restablecida la paz en la 
Iglesia murió tranquilamente el día 27 
de Febrero del año 750. 
F IESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en la mayor parto 
de los templos. 
Corte de María. — Día 27.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced. 
M I J L I C I A A N G E L I C A 
e n l a 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E l 28. Cuarto domingo del mes: misa de 
comunión general á las 8. A las 3 y media 
los ejercicios de costumbre con el propio 
de la Milicia Angfillca. y el del Quinto do-
mingo de San José, con sermón; á continua-
ción el Vta-CVuclB. el que se hará los miér-
coles y viernes de cuaresma después de la 
misa de 8. 
2602 4-26 
PARROQUIA DE CASA BLANCA 
S A I V T A S M I S I O X E S 
Debiendo girar Santa Visita Pastoral el 
Excmo. y Rdmo. Sr . Obispo Diocesano á esta 
Parroquia, Dios mediante, el dta primero de 
Marzo, habrá Misiones durante cinco días 
que empezarán el 24 de Febrero á las 7 de 
la noche. 
Los Sermones es tarán á cargo de los U. 
K . P . P . Franciscanos, terminando el Do-
mingo 28 por la noche. 
E l lunes primero de Marzo á las 9 de la 
mañana, l l egará el Exmo. y Rdo. Sr. Obispo 
y adminis trará el Santo Sacramento de la 
Confirmación desde la 1 de la tarde, hasta 
cuando sea necesario. Y para que llegue á su 
conocimiento de todos los feligreses de esta 
parroquia se publica el presente 
Habana 10 de Febrero de 1909. 
E l Párroco, 
SANTIAGO SAIZ 
A . 24F. 
I g l e s i a d e b e l e í T 
E l día 3 de Marzo, primer martes dedida-
do á San Antonio. 
A las 7 y media a. m. preces al Santo. A 
las 8 a. m. misa con cánt icos y plát ica en 
la iglesia. 
Después de la misa, se obsequiará á sus 
devotos con hermosas estampa del Santo. 
A, M. D . G . 
255S lt-25-3m-26 
indica. Lo^decr^tó y firma S. S. I . d© 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. *• 
A:f<»i:so Rlftzquer,, secretarlo. 
Xota. — E : Coro empieza A las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá priclpio á las 8. • 
E l I lus tr í s lmo Sr . Obispo dá y concede SO 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
v»z que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
1 Dios por Iti exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, convers ión de los pecadores, extlrpa-
rión de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los sefiores Predicadores no podrán en-
cargar .«,us sermones á otro sin licencia do 
S. E . I , ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
I 3 - A . l E t ^ l . Q < ^ X J I - A . 
DE 
1 1 . M i l i 
AVISO 
Todos los Viernes de Cuaresma á las seis 
de la tardo, se redará en esta Iglesia el 
Santo Rosario, enseguida se hará el E j e r c i -
cio del Vía crucls. A cont inuac ión el sermón, 
terminando con el Miserere, cantado. 
Habana 23 de Febrero de 1909. 
2522 
E l Párroco . 
5-24 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
s m m u m m l a s 
E n la Capilla de las A.doratrlces de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p. m. Bendic ión del Santí-
simo Sacramento y sermón k cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer viernes: L a Agonfa de Nuestro 
Seflor en el Huerto. Rdo. Pdre. Matínez. O 
S A . 
Segundo viernes: L a F lage lac ión , Rdo. P a -
dre Izbarreta. O. P . 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascal . 
Cuarto viernes: L a Cruz á. cuestas. Reve-
rendo Pdre. B . Lopátegui . O. F . M. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G. A m i g ó y Bendic ión 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre. E l Ecxmo. é Iltmo. Sr Obispo Dioce-
sano celebrará la Santa Misa á las 7 y media. 
Bendic ión á las 4 y media y el Sermón es-
tará á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G . 
Amigó . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen: Rdo. Pdre. Cristóbal . S. J . 
Séptimo viernes (Santo): Las Siete Pala-
bras. 
Los fieles es tán invitados á tan piadosos 
actos. E l jueves Santo habrá el Monumento 
y se suplica una limosnita para el alumbra-
"do del Sant í s imo Sacramento. 
A . 24F. 
" a ^ c i a W p W f i c i a " 
d e i a 
A D O R A C I O N K E P A R A D O B A 
E l domingo próximo día 28 del corriente 
mes en horas de 5 á 6 de la tarde, tendrá 
lugar en la Capilla de Religiosas Repara-
doras (Cerro númeo 551) donde es tá esta-
blecida ia Asociación Pontificia, la Proces ión 
del Sant í s imo Sacramento que terminará 
con la solemne Reserva. 
Predicará en dicho acto el Rdo. Padre 
Director. . 
Lo que se publica para conocimiento de 
los Sres. asociados. 





S E R M O N E S 
Que se han de predicar en los primeros sel* 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19, San José, S r . Magistral. 
I d . 25, Anunciac ión de Nuestra Señora. 
Sr. Penitenciario. 
Abri l 2, Dojores de Nuestra Señora. Un 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascua de Resurrecc ión, Sr . Ldo_ 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albis. Sr . Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr . Penitenciario. 
Mayo 2. Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. • 
I d . 9. Dominica cuarta después de Pascua, 
Sr . Magistral . 
I d . 16, I d . quinta id. id . , Sr . Penitencia-
r i o . 
I d . 30, Pascua de P e n t e c o s t é s , Un P. Car-
melita . 
Junio 6, Domingo de la Sant í s ima Tr in i -
dad. Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctlssimum Corpus Christi , Un 
P. Agustino. 
J d . 13. Infraoctava de Corpus Christ5, Un 
P. Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d , 20, Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario, 
C U A R E S M A 
Marzo 7, Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
I d , 14, Dominica tercera de Cuaresma. Un 
p. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 2 8, Dominica de Pas ión . Un P . Carme-
3 ft a. 
Abril 8. Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de la. tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9. Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á la« cuatro) Un P. Escolapio. 
Viíito. — Aprobamos la l ista de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma se 
c o l e g i o d e m m m 
D E i ; Y 2; ENSEÑANZA, 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A j f i i s t i n o s d e 
los E s t a d o s U n i d o s . 
P L A Z A D E L CRISTO. 
A p a r t a d o 10o(>. T e í e í o n o 5)71. 
Se vadiniten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende 103 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ingenier ía y ae pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el inglés . ) ' 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto 
511 20-TP 
E M I L I O A G K A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 y de 2 á 6. 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado . 
2382 26-21F. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGÜSTUS 
R O B E R T S . autor del Método N o v í s i m o para 
aprender inglés , dá clases en su Academia y 
á domiciio. Amistad 68. por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing l é s? Compre usted el Método Noví-
simo. 2034 13-13F. 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con t í tu lo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
número 13. 2123 15-16F. 
O U I S E S A o e ^ i o i u e 
Preparac ión de las materias que compren-
den la Prirrera y Segunda Enseñanza . Arit-
m é t i c a Mercantil y Tenedur ía de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos c'.< Neptuno 66 
esquina á. San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
De recibos para alquileres de casas y ha-
bitaciones, impresas en papel superior, cada 
ta lón de 50 recibos con tablas de alquileres 
liquidados, una peseta. Obispo 86, l ibrería 
de M. Ricoy. 2632 4-27 
C J X J u 9 l 3 3 » m O ® 
De letras y toda clase de dibujos para bor-
dar y marcar. Hay un gran surtido en Obis-
po 86. l ibrería de M . Ricoy. 
2525 4-24 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
Uana, por D. Roque Barcia . Nueva Edición 
(1909). un tomo de 1.162 p á g i n a s , tela de co-
lor^ $1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
2430 . 26-2SF. 
A T E B i O i e i U 
Acaba de llegar el cé lebre profesor de 
equitac ión de primera clase, Don José Min-
guella. el que se compromete á arreglar toda 
clase de caballos por resabiados que sean, 
enseñándo les toda clase de pasos. Se dan 
lecciones á señor i tos y señor i tas en su pro-
pio domicilio á precios módicos y convencio-
nales. Despacho de 9 á 11 y de 2 á. 4, tarde. 
Monserrate 141. Tienda. 
2633 8-27 
E D U A R D O T E L . L A 
Arquitecto Contratista 
Construcciones en general, estructu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34 , altos de E L 
IBIS , de 2 á 5 p. m, 
2528 26-24F 
OJO! OJO! PROPIfTABIOS 
E l único que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica . Re-
cibe avisos: Neptuno 28 y por correo finca 
" E l Tamarindo'', Arroyo Apolo. — Ramón 
Piñol . 2389 13-21F. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práctica. 
Informan Bernaza 10, Te l é fono 3278. Gar-
c í a . 2378 8-21 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y. tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuación. Te lé fono número 3121. 
C. 625 26-19F. 
O ' R E I L L Y 3 7 A P A R T A D O 6 3 3 - - T E L E F O N O 7 8 7 . 
H A B A N A 
I » i * o c a . x i o t o ! S c a t o U ' o l i . z x : 3 E * o t i n . 
A N U E S T R O S C L I E N T E S 
Deseando corresponder al favor que nos dispensa la distinguida clientela, 
para su mayor comodidad queda instalado desde esta segunda quincena de Febre-
ro, un departamento de 
V í v e r e s e n g e n e r a l 
de uso diario, con objeto de que al hacerse mensualmente los pedidos de víveres t i -
nos, puedan al mismo tiempo surtirse de todos cuantos necesiten para la despensa. 
En nuestro carácter de importadores estamos en disposición de ofrecer los 
más frescos artículos, detallándolos al precio de Lonja v garantizando el peso 
exacto. 
P r u é b e n s e nues t ros exqu i s i tos quesos y m a n t e q u i l l a s frescas, especial idades de l a casa. 
R e c o m e n d a m o s l o s c h o c o l a t e s a P 0 T I N " 
c696 DE V E N T A E N LOS E S T A B L E C I M I E N T O S DE V I V E R E S MEJOR SURTIDOS. 
4-20 
Que no hay ouien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Hahets Tenis, y se hacen retratos ni 
crayón y en la cubierta de cojines: no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354. Te lé -
fono fi475. 2̂ 196 26-21F. 
E N E S T R K L - L A N U M E P O 24 ( A L T O S ) se 
hacen vestidos de dos pesos en adelante. 
También se confecciona ropa blanca. 
2506 4-24 
PARA LOS CARNAVALES 
Y FIESTAS INVERNALES 
E L CORREO D E P A R I S 
T I N T O I I E I U A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
T e l é f o n o n ú r a o r o ( 5 3 0 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colore» 
dé la moda, los tintes finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero jr 
también los guantes y plumas; los precio» 
son, tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recojer los 
encargos.^ 2137 15-16F. 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 171S 26-9F. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, cjnstruq-
tf>r é instalador ue para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
alando reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 419 . 1 F . 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y s o l a r e » 
Escritorio. San Ignacio 50, de 4 á 5 y me-
dia p. m. ó dirigirse por correo. Luisi Ro-
dolfo Miranda. 2247 15-18F. 
A V Í S O r _ S B _ C ^ T P R A Ñ ABANICOS CON 
varillajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é inservible;-?. Informarán Cerro 
476. (Esquina á, San Pablo.) 
2236 15-18F. 
«JBL 
E N UN PAÑUELO Y JUNTO CON UNA 
peseta se han extraviado un par de aretes, 
reeuerdo de familia: Se gratif icará á quien 
los devuelva en Marqués González número 
6 letra D. . . . . w 4.27 
E M O B R A P I A 3 7 
Se ha perdido un- perro blanco con ore-
jas y cabeza negra, mocho. Se gratif icará 
al que lo entregue. 2310 fe 1» 
i n o c i i i í f i : 
UN MATRIMONIO SIN F A M I L I A S E O F R E -
ce para la eiudad ó el campo, ella para 
criada de manos y él para cochero, jardine-
ro ó criado de manos; los dos saben trabajar, 
con referencias. Informes Prado y Virtudes 
Café. Vidriera. 
2556 4-2« 
m m m m de m m m i 
D E MARIANO CxAULEGO. Facil i to á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Ai comercio, dependientes de todos gi-
ro.s'. A los Hoteles y fondas, cocineros ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla Habana 
108, Teléfono 308. 2653' 4-27 
S E U f E O E S I T A 
Un corredor para la venta de quemadores 
y camisetas de gas. Buenas referencias. Ha-
bana 95. 2631 4-27 
E N CASA D E C E N T E D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para coser y haeer 
la limpieza de la casa. Informes en Aguiar 
67 ó Zulueta 30. 
2611 4-2? 
•SOCIO P A R A C A F E ; P O R NO S E R D É S 
giro su dueño, solicito un socio práct ico qu» 
disponga de 500 pesos para ponerse al frente 
del mismo. Misión 71. 
2617 8-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad, peninsular, para los quehaceres de 
la casa: ha de saber algo de cocina y ser 
de moralidad y limpia: sueldo 3 centenea 
y lavado, •si no reúne estas cualidades que no 
se presente. Aguacate 116. 
2 614 4-27 
D'OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, y la ótra de cr ian-
dera, á leche entera, de dos meses: ambas 
tienen referencias. Monte número 97, ca-
fé L a Ceiba. 2610 4-27 
~ÜN—C_ÓCIN"ÉRO P E N I N S U L A R A L A E S -
pafiola, criolla, francesa, inglesa; es aseado 
•con buenas referencia-'?; en la misma hay un» 
criada 19 y F , Bodega. Vedado. 
2651 4-27 
S A N T A L M 0 N A L 
Jfccoz&endado por ios Médicos 
máa notables. 
CURACIÓN RÁPSDA y RADICAL de ia 
Blenorragia, Cistitis, Catarros 
; vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Ríñones . 
Lakratonos mowal . wancy ( F r a n c i a ) , 
B R O N Q U m S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y ClBARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UBORATORjos " E 3 C O " , B A I S I E U X (Francia) 
Y" en Todas Buen&a Farmacias 
y G r s a j o a a do G ibex ' t 
. m m m l a u m m . 
Produc ía TerásKíeros íácümente toleracioft 
por el est&mago y los iabuitine*. 
exljtnu /«* flñ.7i$a díi 
Prescritos por los prtfnTros médicos. 
flD««coHr«««« <»< u*» iMiTAoiewa» 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fos fa tu r i a , Diabetes, etc 
Son curados por la 
Medicación íosfórea reconocida por Jas 
Celebridades Médicas y en los Hospi 
tales de Faris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
) ES LA UNICA 
, ' todas las LECITHINAS qui? ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hc-tuis-
A laAcademia de Cioaciaa. á la Academia de \ 
[ Medicina y á la Sociedad do. Biología de P a m l 
F. BILLON. <6, flue Pierre-Chanon, P»rit. B 
y fin íods» droguprias y farmai'ias. 
M 
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N O V E L A S C O R T A S . 
P I E R R O T P E R D O N A 
Es de noche, una noche clara; !a 
üirna iblanquea hasta el último rincón 
ded jardín. El cielo es de un azul 
obsonro. muy fuerte. 
Entre los' árboles, álzase, con su 
mole granítica, majestuoso, el pala-
cio del Rey de " X X X . " ^ 
La luna, con «u luz vivísima, pro-
yocia en los huecos y vanos, bajo los 
[salientes y en el interior de las grao-
des arcadas, sombras obscuras que 
parecen fijas. 
Detrás del palacio, en la fachada 
.posterior, y desde lo más alto del 
frontispicio, baja en toda aquella al-
tura, escalera marmórea, limpia, bri-
illosa, ancha, limitada en̂  sus dos la-
dos, por barandales artísticos talla-
dos en piedra. Arriiba en el frontis, 
formando la meseta en que remata 
la escalera, y sobresaliendo por am-
bos flancos, hay nna terraza á mo-
do de balcón; obra atrevida, que pa-
rece querer volar al espacio. Re-
costada en los balaustres que lo l i -
anitan, hay una figura humana, quie-
ta, inmóvil. Su cara es blanca como 
la piedad; no hay en ella ni un gesto; 
muda, extática. 
Sus ojos resaltan; en ellos se apo-
senta un brillo desusado :tras 'ese bri-
llo hay u¡n alma. Viste la figura de 
blanco. 
Es Pierrot; Pierrot que ha salido 
•á contemplar el cielo, á respirar 
aire puro de aquella noche tranqui-
la, tan azul. En las 'habitaciones al-
ihajadas que el Rey le ha destinado, 
se añioga; en cambio, allí fuera, en el 
amplio balcón, respira deleitándose; 
siente un ambiente puro que le vivi-
fica. Alza entonces los ojos, quéda-
se inmóvil, contemplando la luna; 
piensa en Colombina; ¿qué hará? 
se pregunta; y él mismo se dice, y él 
TODA, P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
tro, Pierrot sueña despierto; su cara 
nada dice, sin^expresión blanca. 
Del jardín sube un ruido imjper-
ceptible, acompasado, un rumor que 
se aproxima. 
Son los pasos de Oolomibina y Ar-
lequín que se acercan. 
Colombina está monísima. Su lin-
da cabecita se agita lenta, como si 
una brisa débil la, meciese. Arle-
quín á su lado, la jura sus amores; 
en su mímica, hay pasión; en su .pa-
srón, venganza. 
Pierrot, al ruido, baja su vista, 
mira al jardín; los vé. Su cara se 
contrae angustiosamente; en sus 
ojos el brillo centellea. Su mímica, 
expresiva, desesperada, produce lás-
tima. Avanza maquinalmente por i 
el ancho balcón, llega junto á la in-
mensa escalinata; pero no la vé; tro-
pieza, cae, rueda los escalones mar-
móreos. Su cuerpo, su cabeza, rebo-
tando fieramente, parece que con ca-
da golpe, trata de romper los már-
moles y piedras. Así llega al jardín; 
deshechp, destrozado; y tendido que-
da sobre la fina arena del piso. Unos 
hilillos de sangre muy roja, pintan 
rayas en el blanco rrtstro, en el blan-
co traje; ¡Pobre Pierrot! 
Al ruido de la espantosa caída, Co-
lombina vuelve su linda caibeza; en 
aquel bulto que choca y rueda, dis-
4 tingue á su Pierrot. Colombina dá 
un grito. Arlequín trata de conte-
nerla ; ella sacude el brazo que la 
sujeta y corre hacia Pierrot. 
Pierrot está inmóvil; únicamente 
el brillo de su mirada es más vivo, 
más fuerte; hay en él la intensidad 
de un alma. Ella está á sus piés; 
alienta en su mímica un pesar. Pie-
rrot, por uno de esos esfuerzos que 
más que con el organismo se hacen 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que t engvn medios de vida pue-
den casarse ."«galmente, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
clalmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, 1 abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
p i r a loa ín t imos familiares y aral-
gros. 2283 4-19 
mismo se contesta;., estará en sus con el espíritu, incorpórase; toma 
habitaciones, presa de algún ensue- entre sus manos blancas la .pequeña 
ño dulce; algún ensiíeíío en donde ¡cabeza de Colombina; acerca sus la-
gios á la frente, y besa; besa una y 
otra, vez, manchándoda su rostro con 
A L O S V E N D E D O R E S D E 
J O Y E R I A 
G R A T I S : C o n s ó l o m a n d a r s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n e n v i a r e -
m o s u n h e r m o s o C a t á l o g o 
de 648 páginas de Joyería. Grandes 
novedades. Escribid á Infante, Na-
dal & Co., Representantes manufactu-
reros. Apartado 1033, Habana. 
vivirá su Pierrot; Pierrot que tanto 
la quiere, que la adora infinitamen-
te; y alza su frente más v más, y su hilillos ro.̂ os. La luna, desde lo alto, 
cara, cada vez más blanca, resalta hace rutilar su mirada. ¡Pierrot 
•entre los mármoles y piedras, que la: Pidona.! 
luna ilumina desde'la inmensa bó-| La brisa leve sacude l« p - r — 1 -
v,ecla en el jardín, con murmullo de besos, 
Ensimismado, contemplando el as-l Ciro Albí. 
DEPENDIENTE 
Se necesita uno que sea muy práct ico en 
las Confecciones para hombre y tertga muy 
buen gusto para el arreglo de Vidrieras. 
Inút i l presentarse si no reúne estas condi-
ciones: Se exigen referencias. Dirigirse á 
L,a Sociedad. Obispo 65, en el Departamento 
de Admin i s trac ión . 
2629 6-27 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular; sueldo 2 centenes, 
ropa limpia y cama. Cuba 93, bajos. 
2627 6-27 
D E S K A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares una de criada de manos y la otra 
de costurera; paben cumplir con su obliga-
ción; tienen quien las garantice. Informarán 
Inquisidor 29. 2628 4-27 
UN A P R E N D I Z A V E N T A J A D O D E F A R -
macia. se solicita en la casa del D r . Bos-
que, Tejadillo y Compostela. Se prefiere uno 
que haya estado a l g ú n tiempo en otra casa. 
2621 4-2? 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de tres meses, 
tiene buenas recomendaciones. In formarán 
en Morro número 24. 
2620 4-27 
U N D E P E N D I E N T E 
Para una farmacia del interior se solicita. 
Presentando buenas referencias. Infernará 
el D r . Johnson, en Obispo 53. 
2637 8-27 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse juntas, 6 de criadas de manos 6 
de manejadoras: tienen quien responda por 
ellas. Galiano número 88, fábrica L a E m i -
nencia, in formarán . 
2641 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, buena y abundante, á leche 
entera, de tres meses: tiene buenas refe-
rencias. Aguila número 315, Bajos. 
2595 4-26 
M E R I T O R I O : P A R A E S C R I T O R I O D E 
almacén, se solicita un joven de 16 á 20 años 
que tenga buena letra y contabilidad. Se 
exipen buenos informes que se expresarán 
por correo al Sr . Dalmau, Apartado 576, H a -
bana. 2575 4-26 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criandera, á leche entera, 
de dos meses. Tiene su niño, que se puede 
ver. No tiene inconveniente en ir al campo. 
San Rafael número 168 altos, cuarto 13. 
2605 4-26 
AGENTES 
Se solicitan para un bonito negocio, muy 
lucrativo, San José 6 y medio. Casa de la 
Peinadora. 2609 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
le criandera: tiene muy buena y abundante 
leche, de un mes. y personas que la garan-
tizan, pudiéndose ver su niño á todas horas 
Calzada de Jesús del Monte número 158, 
cuarto número 11. 
2608 4-26 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos 
meses y medio con buena y abundante leche, 
con su niño. Desea colocarse á leche ente-
r a . Tiene quien la recomiende. Informes 
Virtudes 173. 2579 4-26 
SOCIO: S E S O L I C I T A UNO P A R A D A R 
mayor impulso á una Industria establecida 
y de seguro porvenir. Debe aportar de tres 
mil pesos en adelante. Informan eh Belas-
coain 36 y medio, entre San Rafael v San 
í o s é . 2645 5-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó particular: tiene quien la garanti-
ce: no dueme en la colocación. Muralla 84 
dan razón, entre Bernaza y Vil legas. 
2647 4-27 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse do cocinera en casa particu-
lar 6 comercio. Conoce bien su oficio, á la 
e spaño la y criolla y tiene buenos informes. 
Morro número 5, al lado de la lechería. 
2649 4-27 
S E N E C E S I T A UN M U C H A C H O P E N I N -
sular de 12 á 14 años para tienda de ropa. Se 
le dará un corto sueldo: ha de saber leer 
y escribir y si no tiene referencias que no 
se presente. Calle 9 entre 12 y 14 Tienda de 
Ropa númeo 113. 
2590 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN"peT-
ninsular, de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tieae quien responda 
por ella. Ayuntamiento 18, Cerro. 
2583 4-26 
Z a p a t e r í a d e M o n t a n é 
En esta oa/sa se solicitan operarios 
primarios, para obra fina; el que no 
sea apto que no se presente. Calle del 
Obispo número 73. 
UN MATRIMONIO ' P E N I N S U L A R , PRAC"-
tico en el pafs, buenas recomendaciones, de-
sea encontrar una casa do vecindad como 
encargado, también van de una finca de 
campo: no les importa que sea lejos. Dra-
gones número 44 altos, entre Aguila y Ga-
liano. 2563 4-26 
SE SOLICITA 
E n Reina 91 una criada de manos que se-
pa coser, y tenga buena recomendac ión . 
2585 4-26 
S E N E C E S I T A 
Una criada que entienda de cocina para 
corta familia. Sueldo S12 y ropa limpia. 
Muralla y Villegas, altos de la Pe le ter ía L a 
Josefina. 2587 4-26 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sea limpia y tenga 
buen carácter. Compostela 117 altos. 
2588 r 4-26 
SE SOLICITA 
Una criada de mano que sepa coser. Cam-
panario 26. altos. 
2560 4-26 
SE SOLICITA 
Una manejadora, que sea limpia y bien edu-
cada: Monto 226, altos. 
2557 • 8-26 
UNA SRA. D E L P A I S , D E S E A COLOCAR^ 
«e para limpieza de habitaciones 6 para 
acompañar á una señora; también sabe co-
•er á mano y en máquina, tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Be lascoa ín 646. 
255? 4-26 
D E S E A COLOCA RSl 
color en casa particul 
su obl igac ión y conoc 
rán Bodega. Corrales 
fuegos. . 2569 
r C O C I N E R O D E 




S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . P E N I N -
Bular, que tenga buenas recomendaciones, 
sepa el oficio y sea muy aseada, para muy 
corta familia, Virtudes 94, Bajos. De 1 á 3 
fle la tarde. 2567 4-26 
DES EA COLO CAR SE 
TTna cocinera peninsular. Informarán Rei-
bn y San Nicolás , Bodega. 
1607 4-26 
V E D A D O B N U M E R O 145 E N T R E 15 y 17 
fe. solicita una cocinera de color, que se-
pa bien su obl igación para un matrimonio 
¡sueldo tres luises y los viajes . 
2606 ^.26 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criado de manos 6 camarero ú 
otro trabajo a n á l o g o : tiene quien lo re-
comiendo y puede ir fuera de la ciudad 
Egldo número 9. 2597 4-26 
COCINERA P E N I N S U L A R DKSEA COLO-
rarse on su oficio en casa par t icu la r 6 co-
mercio. Conoce bien su ob l i gac ión . Tiene 
¿menos informes . Vi l legas n ú m e r o 86, a l tos . 
Iijí5 V26 
S E S O L I C I T A E N CONSULADO 20, A L -
tos, una buena criada para las habitaciones 
que entienda algo de costura, siendo nece-
sario que presente referencias. Sueldo 3 
centenes. 2589 4-26 
SE NECESITA 








Una criada de manos en Habana 72, altos. 
Sueldo $12 plata. 
2544 4-25 
C O C I N E R A A N D A L U Z A . D E M E D I A N A 
edad, desea trabajar en casa de comercio 6 
familia, con gran práct ica en la cocina crio-
lla, española , americana, francesa, y dulce: 
sueldo 4 centenes. Inquisidor número 3, ba-
jos, fondo 2654 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT-
locarse de criada de manos. E n buena casa 
recién llegada de Buenos Aires. Be lascoaín 
5 ca fé . 2542 4-25 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se de criada de manos: tiene quien la ga-
rantice. Aguiar número 116. cuarto número 5 
2547 4-25 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C A M A R E -
ro 6 dependiente sabiendo desempeñar las 
dos cosas á la perfección: sueldo 4 centenes 
y ropa limpia. Paula número 9. 
2548 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
nos un joven que sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por él. A 
todas horas. Fonda L a Primera de la Machi-
na. Vidriera de tabacos. 
2549 . 4-25 
25S3 4-24 
UNA S R A . D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buena recomendac ión . Informarán I n -
fanta número 63. 2546 4-25 
SE SOLICITAN 
En la Fábr ica de Vidrio situada en Concha 
y Hacendados, aprendices para el oficio de 
la Fabr icac ión Mecánica de Botellas. L a 
í d a d de los solicitantes debe ser d-j 15 A ^ 
años y al presentarse, han de ir acompaña-
dos do sus padree para enterarles de ias con-
diciones del trabajo. 
2467 6-23 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N 
el pafs, desea colocarse de criandera á le-
che entera, de un mes. Tiene buenos infoi-
mes, dándolos don Gabriel Casuso, Virtu-
des 37 altos. 2324 8-20 
T E N E D O R D E L I B R O S : U N J O V E N P E -
ninsular perito en contabilidad, serio, traba-
jador y excelente práct ica en toda clase de 
negocios, se ofrece por horas, medio día 6 
por la noche. Sabe Inglés y tiene buenas le-
ferenclas. Escr ib ir á A . Pons, Monte 3 altoa. 
2308 8-19 
S E SLÍCITAN A G E N T E S D E AMBOS Sti-
xos para un negocio muy productivo, de 
gran utilidad y de fácil representac ión . Se 
les asegura muy buena comis ión. Informes 
Tojadillo 45, 1970 15-12F. 
" C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1949 . 
P r é s t a m o s . C o n p r a - ^ 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e 
venta 
Colosal surtido e n muebles de todas c i a s e s y estilos, al contado y • 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . a ^ 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y l i m ^ 
TENEDOR OE LIBROS 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
UNA S R A . E X T R A N J E R A D E S E A UNA 
habi tac ión con comida en casa de famlUa 
particular. Sitio céntr ico , con pre'erencla y 
única inquilina. Escr ib ir con pecio y condi-
ciones A. L . 28 D I A R I O D E L A M A R I N A 
2498 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E U N BUEÑ"CRIADO 
peninsular en casa particular ó de comercio 
ó l d e portero, siendo muy práct ico en todo 
pór llevar muchos años ejerc i tándolo y tie-
ne buenas referencias. Lampari l la esquina 
á Aguacate, bodega. 2497 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R ^ A C L I M A T A D A , 
desea colocarse bien de criada de manos 6 
manejadora ó para viajar. Sabe cumplir con 
su obl igac ión y tiene buenos informes de 
las casas donde ha servido. Cuba número 25 
altos. 2550 4-25 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O D E 12 á 
14 años, para ayudar á los quehaceres de 
la casa: ha de traer buenas recomendaciones 
y ser muy limpio. Malecón número 72, pri-
mer piso, izquierda. 
2509 4-24 
FARMAGEUTIGO 
Se necesita uno para regente de una far-
macia en esta ciudad. Se dan referencias en 
Monte 181.• 2504 4-24 _ 
C ^ I F É R A Y CRIADA 
Se sol ic i tan en Consulado 32, se exigen refe-
rencias y l ian de d o r m i r en la co locac ión ; es 
casa de corta familia. 2501 4-24 
O O O H E T E L O 
Que acaba de regresar de Barcelona, muy 
práct ico y excelente conducta, se ofrece. 
Obrapía 107 pral. 
2496 4-24 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 105, UN B U E N 
criado de manos que sepa bien sú obl igac ión 
si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 2493 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos 6 maneadora, una señora peninsular 
de mediana edad, sabe algo de costura á 
mano y en máquina. Informes Plaza del V a -
por número 15. 2490 4-24 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , SIN P R E T E N -
siones para corta familia, sueldo 2 centenes. 
También una niña 6 muchacha para ayudar 
á los quehaceres de la casa 6 pesos Indus-
tria 6. 2489 ' 4-24 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A R A LOS 
quehaceres de una tabaquería , sin buenas 
lnform9es es inúti l se presente. E n Sol 67. 
2487 4-24 
C o b r a d o r 
Se necesita un cobrador ( e spaño l ) con 
buenas referencias de una casa de comercio 
que rsponda por Integridad. Buena oportu-
nidad para un hombre activo y de concien-
cia . Cobrador, Apartado 1078, Habana. 
C . 650 3-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano, manejadora sin pre-
tensiones y entiende un poco de cocina, I n -
forman en Amistad 118. 
2534 4-24 
H O M B R E español R E C I E N L L E G A D O , S E 
ofrece para maquinista mecánico , en fábrica 
ó ingenio: tiene garant ía y sin pretensiones. 
Infoman calle Muralla, Fonda Primera de la 
Machina, á todas horas. 
2510 8-24 
SE SOUÜBTA 
Una criada fina, para's^cuartos, que sepa 
coser, y que tenga referencias. San Lá-
zaro 214. altos. 2511 4-24 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para la limpieza de cuartos ó para 
manejar un solo niño. Crespo 30 cuarto 34. 
2512 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene dos meses de parida y cuen-
ta con buenos Informes y puede verse la 
cría. Amistad 144 altos, esquina á Reina. 
2513 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, de edad, para corta familia, que duer-
ma en la casa, que no traiga pretensiones, 
que sea" formal v limpia. Suárez 47. 
2514 4-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY S O B R E 
fincas en esta ciudad. Cerro, J . del Monte y 
Vedado, de 8 á 10 por 100. F i n c a rúst ica en 
Provincia de Habana, del 1 al 1 y medio por 
100. Flgarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
2573 4.26 
S E DAN $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana en esta ciudad ó Vedado al 9 
6 10 por 100 según lugar. No se cobra co-
rretaje. San Miguel 64 altos, de 11 á 2. 
2426 8-23 
D I N E R O 
A comerciantes, industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase do garant ía 
que convenga á intereses mód icos . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y admini s trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75, altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
N E G O C I O S 
De hipotecas, pignoraciones y COMPRA-
V E N T A D E CASAS, solares, fincas rúst icas , 
valores, etc. Dinero en todas cantidades des-
de el 7 por ciento. Eduardo M . Bellido, C u -
ba 37. 2314 8-1D 
D o y dinero en Hipoteca 
Pequcfiav 6 «crandes cantldadaa. Escritorio 
San Ignacio 50, de 4 á 5 y media p. m. 6 di-
rigirse por correo. Luis Rodolfo Miranda. 
2246 15-I8 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo 
Calle 11 entre I y .1. Vedado, de 11 á i ' . 
Sr . Ruíz. 2197 26-17F 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escritorio, San Ignacio 50, 
esquina á Lamparil la . Luis Rodolfo Miranda 
De 4 á 5 y media P . M. 
1644 26-6F. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43. 
1355 26-31E 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O S O B R E 1.000 
metros de terreno sin gravamen en Belas-
coaín, cerca de Reina, á la brisa, que hace 
á dos esquinas á 10 pesos metro, tengo di-
nero para hipoteca al 8 por 100 sobre fin-
ca urbana. O'Reilly 28 de 1 á 5. 
2527 8-24 
C A M I S A S 
A precios razonables _„ ,. 
,ueta 32. entre Teniente R e / ^ a . ^ 
VEDADO 
Calle 17 entre J y 
Informes Riela 54. 
2365 
K se vende una casa 
8-20 
C U B A Y E S P A Ñ A 
Venga ahora mismo y le expl icaré cómo se 
puede Vd, hacer una casa por $2 al mes, que 
vale $2,000. F . E . Valdés , Empedrado 31. 
2349 8-20 
S E V E N D E 
Un buen café en calle de mucho tráns i to 
y en la mejor eaqulna. Tiene local para 
fonda ó restaurant. Su ú l t imo precio: 9.000 
pesos. Contrato por 5 años , alquiler $106. Tie-
ne vidriera bien alquilada. Informa José Ca-
drecha, San Rafael y Espada, de 2 á 4. 
£275 9-19 
UN C A F E MUY B I E N SITUADO, A M E -
din cuadra del Paseo de Martí, con elegante 
ins ta iac ión se vende muy barato por no po-
derlo atenrter su dueño. Tiene todos sus do-
cunientos ín regla. Informan en Amistad 
88A d e S á l l a . m. y d e l á 4 p . m. 
2297 S-19 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
vende la casa Calzada de Jesús del Monte, 
(altos de la Vívora) número 560 y un solar 
yermo al lado 6 sea el número 558. Trato 
directo con M . Cabalelro, Lub 41, Habana. 
2299 S--19 
P O R S O L A M E N T E 2 5 P E S O S 
aí contado puede usted adquirir un solar en 
nuestro Reparto de J . del Monte, F . PJ. V a l -
dé». Empedrado 31. 
2293 8-19 
SOLARES EN VENTA 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Mon-
te con 500 metros cada uno baratos, Evelio 
Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4. 
3286 10-19 
SE VENDE 
L a casa Campanario 176. Informan en la 
Notar ía de Alvarez García, Cuba 29 altos. 
C 616 8-19 
SE VENDE 
Por encontrarse su dueño enfermo, la ca-
sa de huéspedes Asteria, situada en Aguila 
113 esquina á San Rafael, dando frente á es-
ta ú l t i m a la mayor ía de las habitaciones. 
Se garantiza que deja m á s de $300 mensua-
les. 2199 26-17F. 
S E V E N D E L A FONDA. D E P O S I T O D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
tarán esquina Sitios, por no poderla aten-
der su dueño ni ser del giro. Informan Ze-
queira 59. 1967 15-12F. 
Para, todo el que compre en i ^ 
acreditada casa de MARI Avn antî ,, 
ca en el ramo <io joyería v rr, 0 ^ < J 
vende con un ;5,0 ^or 100 ms* vrUebler!Í 
coloRa» A P L A Z O S y ni cont'Ln rato <\l^ 
muebles y premias de uso Am?*! Se c0ttiníSl 
Te lé fono 1160 :1¿\nSeles y «̂Pra, 
GANGA : S K VKXI V í H J ' ^ n m T - - - 1 ^ ^ 
ña y carambolas, con todos s>T* ^ ¿ E ^ 
muy buen estado en 30 centotT ^ f f / 1 ' 
Eduardo Masdeu, Pueblo de ¿ m V ^ ' i S 
2553 
P I A N O S 
de alquiler con 6 sin derecho s 
de uso y nuevos, desde $5.30 onf Pr0W% 
A N S E L M O L O P E Z , Obi8nn ' ^ 
C . 640 "^spo 127. 
" P Í A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenm 
de caoba macisa, refractarios al Freta 
venden al contado y A plazos P Í o ^ ^ á 
quller desde $2 en adelante"- ^ 0s ««3 
componen toda clase de pianos eaV afinai1 • 
los trabajos. Yda. 6 hijos de Carrera!!1'?^ 
cate 53, Te lé fono 691. ^ " ^ A b S 
1267 
: F A B R I C A D E B I L L A R E T v í n K r S , 
jos de José Forteza, Se alquilan VA 
á plazos. Hay toda clase de efprLVeníf| 
ceses, recibidos directamente rtp tr? H 
Gran rebaja en los precios TbiÍi. irail(!í 
83 frente a l Parque del Cristo. w ^ N 174 78-20E. 
La Pu l se ra de Oro 
5 más barato vende Tm.«.t 
• óptica. Neptuno ^ f c Ü 
r Neptuno. 
L a casa que ás 
oro y plata y 
á Galiano, po  Ñ  
1282 26-28E. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda algo de cocina para corta 
familia: tiene que dormir en la colocación, 
calle 19 y 4, Vedado, l ínea de Universidad 
y Aduana. 2516 • 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. Sabe cumpii ' con 
su obl igación y tiene recomendaciones, in-
formes: Benaza 45. 2517 4-24 





de mano. sueldo 
4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en una casa particular ó taller para 
cortar y coser en ropa blanca. Sabe desem-
peñar su ob l igac ión y tiene raco neacbu-iont-s 
Infornes Sol 108. 
2519 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
de 38 días. Tiene su niña, que se puede ver. 
E s sana y robusta. Agui la 116 (bajos). 
2520 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de i ro ra l i r l ad . de criado de manos 6 camare-
ro. T a m b i é n sabe de cochero y cumplir con 
su ob l igac ión: tiene quien garantice su con-
ducta. Obrapía 87, Establo de carruajes. 
2536 4-24 
C A S A S E N V E N T A 
E n Revillagigedo $5.500; Merced $3,100; 
Romay dos en $5,000; Salud $13,000; Amistad 
esquina $20,000; E . Martínez, Empedrado 
40 de 12 á 4. 2648 10-27 
5446 M E T R O S D E T E R R E N O EÑ""LA 
parte alta del Vedado entre 6 y 8 á $1.80 
metro y reconocer un pequeño censo. Otra 
ganga: Un terreno de esquina en $3,700 C y . 
en la calle 19 esquina á B . Infoman Acosta 
27 de 12 á 2. 2646 4-27 
V E D A D O : á L A E N T R A D A Y CON F R E N -
te á las 2 l íneas, vendo un terreno con mag-
nífico frente: en B entre 21 y 23; 1 solar 
13.66 por 50 metros á $4.80 metro. Figarola, 
Cuba 33, de 2 á 5. 
2639 4-27 
C U A T R O C A M I N O S f l N M E D I A T O A E S T E 
lugar vendo un terreno con 18 y media varas 
frente por 36 fondo. Se dá en propoción. 
Figarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
2640 4.27 
F A R M A C I A : S E V E N D E UNA E N E S T A 
capital, muy acreditada y antigua en barrio 
próspero y otra en el campo, ambas muy 
baratas. Informa B . O. González, O'Reil ly 
72. de 11 á 12 y de 5 á 6. • 
2591 4-26 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábr ica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
doros, de mampos ter ía y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2130 15-16 
SE VENDE 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría 
C , 453. 1 F . 
n 
Para toda clase de industria que sea n» 
sarío emplear fuerza motriz, informes v T 




y Comp. único agente para la igul 
A l m a c é n de maquinaria, Cuba íd, H* 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y DE USO COW 
tanle surtido para Industriales y'hsv 
dados en la fundición de LEONT calaí 
de Concha, cerca de "La Benéfica" OfiAi 
Mercaderes 11 de 1 á 5. > 
2387 g.j! 
Una segadora Adiinnce Bnckeye nümerol 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maqulni 
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cubad 
C . 430 if 
OE C A R f l l M S 
A U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H . P . Da-
rracq, de medio uso y otro Haynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car7 muy elegante, 
de 4 meses de uuo, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25F. 
S E V E N D E UN M I L O R D B A R A T O CON 
un caballo y su limonera, Maloja entre I n -




Que sabe el ing lé s so ofrece para cua.quier 
trabajo, entiende de chauffer, Sol 110. 
2526 '-24 
J O V E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E 
sabe cumplir con su obl igac ión conoce ¡a 
cocina francesa, e spaño la y criolla, desea co-
locarse en hotel, casa particular ó a lmacén: 
tiere buenas recomendaciones, Villegas 81. 
25?-5 1-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse, de dos meses y medio, con buena y 
abundante leché: tiene recomendaciones do 
donde ,ha hecho otra cría: no va al campo. 
Monte 157. 2529 4-24 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colpearse, uno para criado de mános , en-
tendido y el de 14 años , en cualquier giro 
de comercio ó para habitaciones: tienen re-
ferencias. Animas número 58. 
2538 4-24 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA V I E J A 
que tenga de 9 á 10 metros de fachada por 
25 ó 30 fondo, para derribarla y hacer una 
pequeña obra para la ins ta lac ión de una 
nueva industria en Cuba. Puede ser por 
Manrique, Aguila ó Rayo entre Reina y Nep-
tuno. d«be ser muy barata. Dirigirse por es-
crito á J . Martí, Apartado 382, Habana. 
C . 652 8-24 
BORDADOS A MAQUINA A U N Q U E NO 
sea de ovillo central, puede bordar si e s tá 
buena. ¿Qué no lo e s t á ? Av í seme para ha-
cerle preparación verdad y enterarla del 
asunto "bordados'', Apartado 1246 ó en 
Consulado 1.26. casa de prés tamos , Sr' E ldo . 
2348-2435 8-20 
S E S O L I C I T A UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad para atender á un niño recién nacido, 
y á la limpieza de dos habitaciones. Sueldo 
2 centenes y ropa l impia. E s para una casa 
serla y de buen trato. Industria 124 
C . 646 23F. 
J O V E N F O R M A L , A C T I V O é I N S T R U I D O 
se ofrece para administrar bienes, 6 para 
una comis ión , etc. decente. E l mismo tiene 
abono vegetal-natural al por mayor, para 
caña, etc. próximo á Colón. (Matanzas). 
In formarán en Galiano 53, altos. 
2419 8-23 
C R I A N D E R A : E N C O N S U L A D O 128 H A Y 
dos magníf icas nodrizas, sin pretensiones 
que desean colocarse, Casa del D r . Tré -
mols. 2471 6-23 
P A R A C O C I N A R 
Y asistir á caballero delicado, se solicita 
una criada joven y blanca. Lampari l la 49 
bajos, do 8 á 9 mañana. 
2374 8-21 
G E A N O P O R T U N I D A D 
Se vende uno de los mejores ca fés de ésta , 
próximo á los teatros, hace una venta ment 
sual de tres mil y pico de pesos, informarán 
café de la Lonja, Oflclos y Lampari l la y en 
el mismo darán razón de una bodega para 
pincipiante. muy barata, etc. etc. Horas de 
9 á 11 y de 3 á 5 de la tardef 
2592 4-26 
E N L A V I B O R A 
Vendo la preciosa casita Primera número 
2, esquina á Avenida, de azotea y á una 
cuadra del Paradero de la Víbora, renta 
$34.00 Su dueño San José 9. 
2601 8-26 
E N L A V I V O R A A $1,750 V E N D O V A R I A S 
casas de madera aseguradas, libres de gra-
vamen y á media cuadra del carro. Rentan 
á 4 y medio centenes. Su dueño San José 
número 9. 2598 8-26 
C A L L E D E E M P E D R A D O : V E N D O 1 C A -
sa moderna con 2 ventanas, zaguán . 6¡4, 
azotea, pisos finos, patio, traspatio. E n E s p a -
da, próx ima á San Lázaro, 2 casas, con 2 
ventanas, s. c. 3|4 azotea, pisos finos, sa-
nidad, cada una á $3.750 y un censo cada 
una. F igarola . Cuba 33, de 2 á 5.i , 
2572 4-26 
BARRIÓ ¿ ^ " m O N S E R R A T E : V E N DO 1 
casa con sala, comedor. 4|4, bajos, 1 alto, 
azotea, sanidad, pisos finos, baño, Figarola , 
Cuba 33, de 2 á 5. 
2574 4-26 
F I N Q U I T A : S E V E N D E ó A R R I E N D A 1 
chiquita, cerca de esta ciudad por ferrocarril 
y calzada (varios trenes) con frutales, mag-
nífico pasto: también se trata por una casa 
en Guanabacoa ó Regla ó un solar que es té 
bien situado. Figarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
2571 4-26 
Por tener que ausentarse su dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de mampos ter ía y azotea, en inmejorables 
condiciones h ig i én icas . Calle 21 entre A y B 
(Vedado)- Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. E n la misma i n f o r m a r á n . 
2485 I5-24F. 
V E N D O UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
te Calle San Nico lás número 2 y 2 A. pró-
xima á Luyanó, en $4,850 oo espahol. de 
nueva construcc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47,50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos, 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5. 
2488 15-24F. 
L E C H E R I A : S E V E N D E UNA E N E L BA 
rrio de Colón, muy acreditada, por no ser 
su dueño del giro. E n San Nico lás número 
24 in formarán . 
2540 4-25 
B O D E G A B A R A T A 
Se vende una buena, cantinera, en la C a l -
zada de San Lázaro buen contrato; poco a l -
quiler. Informa González del Río, San Mi-
guel 98. 2393 8-21 
L E O N A UBERUAGA, rec ién L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea sabe la residencia de su I 
esposo A g u s t í n Aba roa. Abolt.i.s, que s e g ú n 
noticias se hal laba por la. parte o r i en ta l de 
esta Isla. D i r i g i r s e á Mar ina n ú m e r o 50, en 
esta ciudad. 23íff S-21 
L U Í S RODOLFO M I R A N D A 
KxcrKorio: San Ignacio 50 de 4 ft 5 y ntcdla 
p. m. y «e reciben Ordene» por correo. 
Vendo una casa $7,300, Avenida Estrada 
Palma, Víbora, con 400 metros superficia-
les, sala, comedor, siete cuartos, doble ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, tres caba-
Merizas, cochera. $4.700 entre Lealtad y E s -
cobar que renta nueve centenes, tiene nueve 
cuartos, una accesoria y un gran pat io . 
$2.600 en Aguila, renta cinco centenes. 
$}4.G00 con tr i s ventanas y z a g u á n en Indus-
tr;" muy próxima á Neptuno. 
2J8I 8-21 
un bonito tren compuesto de duquesa, una 
pareja dorada y un tronco completamente 
nuevo. Informará en Cuba 76, Antonio María 
de Cárdenas . 2408 10-21F. 
PROPIO PARA EL CARNAVAL 
Vendo un automóvi l Renault un Mercedes 
y una espléndida pareja mora de mucho bra-
zo Informará en Cuba 76, Antonio María de 
Cárdenas. 2409 10-21 
GANGA: UN BOGGI. F A B R I C A N T E UAB-
cock, acabado de montar. Se vende solo o 
c<-,n caballo y limonera. Inmejorable para 
lo< carnavales, A todas horas en Lealtad 
nTanero 88. 2300 8-13 
TANQUES DE HIERRO 
Por no necesitarlos su dueño, se vente: 
tres tanques de hierro, á precio muy redad 
do. Pueden verse á todas horas en Cristi 
número 17. 2541 ^ 
AVISO A L O S dueños D E PANADERIASl 
pajarerías , en la Plaxa del Vapor por la» 
lie de Dragones encontrarán un surtlaod! 
canastas y jaulas de trampas de güliM 
caña. ( 2552 ilí! 
18 Rosales finos $1.50; Camellas doMJ 
$150; Araucarias $1.25; 12 Naranjo3 ^ 
tados sin semilla $5.00: 4 Melô otonMj 
Perales y 4 Manzanos 13.00. Portegraw 
cualquier punto de la Isla al recib0 ««J 
importe en moneda oficial. ^ ¡ ^ ^ M 
gratis de colecciones baratas, a J . J3-
lio. Mercaderes 11. 2( 
1680 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N P A R -
tlcular compuesto de un caTTallo dorado, l i -
monera francesa y un milord de ú l t ima 
moda. Informan Establo E l Prado, Chaves 1. 
2066 15-14F. 
S E V E N D E UNA J A C A C R I O L L A A L A -
zán de 3 años; 7 cuartas de alzada y buena 
caminadora: Puede verse á todas horas en 
Marina 16 y medio. 
2562 4-26 
P R O P I A P A R A C A R N A V A L Y A P E R -
sonas de gusto, se verde una pareja de caba-
llos alazanes inmejorables, trotadores. E n 
la Quinta. Palatino puede verse de las 6 de 
la m a ñ a n a á las 3 de la tarde, todos los 
d í a s . 2388 8-21 
S e v e n d e 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, un mllord de moda un tron-
co de arreos y limonea, ropa para coche-
ro y todos los demás enseres de limpieza. 
SeJ dá barato por tener que ausentarse su 
dueño . In formarán: Riela número 19, Haba-
na, de 10 á 5 de la tarde. 
2330 10-20 
E n L A G R A N A D A , Be lascoa ín número 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas m o ñ a s en todos colores, para 
otirna.va.l, flores oara adornar carrozas y 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27B. 
B E M U E B L E S f W M A l 
P I A N O S C H A S S A M E 
E l vapor Manuel Calvo entrado en Puerto 
la semana pasada, ha traído la remesa men-
sual en Ja que vienen de los cuatro modelos. 
ANSEI-MO L O P E Z , Obiopo 137 
Pianos de alquiler con y sin derecho á la 
propiedad. 
C . 663 6-27 
S E V E N D E UN P R E C I O S O A R M A T O S T E 
propio para sedería, casa de modistas ú otro 
establecimiento a n á l o g o á los manifestados, 
en precio muy m ó d i c o . Aguiar 134. 
2630 4-27 
M U E B L E S E N G A N G A 
Por ausentarse su dueño se vende un 
juego de cuarto, completo, de cedro, de cua-
tro meses de uso. Informarán en la Calza-
da del Cerro número 643. 
2568 15-265' 
SE V E N D E U N A CAMA CON POCOS M E -
ses de uso, madera de cedro, en mucho me-
nos de la m i t a d de su valor : por tener que 
embarcar su d u e ñ o . Vengan á verla á Cas 
t i l l o 51A, á todas horas. 
| BOESTROS M m i M M n i s í & l * | 
o pan los Anuncios Franceses soü Im i 
| S m L . f J 5 A Y E M C E i | 
$ 18, rúa de 'a Grange-BatP.̂ , P ^ M 
C A T A R R j 
CuraJos por los CIGARRILLOS 
\ del P O L V O Júrala"' 
U r o ^ o r c u r s d e / E S T R E Ñ I R 
...jéptico intastinal prev< 
Apendicitis ] ds las Fiebres 
L B l m a s f á c i l p a r a l o í 
5« vtnde «" 
P A R I S 
Ru? St-
C u r a c í o b d e l a S ^ G -
por el E L I X I K ^ 0y vi^f 
Mane G E O r r ^ E « 
por 
L a s eñora Mane ^ paris. v ^ 
calle Ferdinand d« s a £ ^ 
julio 1903. tuvo ua esputo t w 
tune abundante. ' ' ^ m é d i c P 8 S tól 
que siguieron, cuatro me d0 no ' - J 
ron sin resultado, es vídO , 3 
m á s que enipeorarse. ecld, ; ^ 
consulia, estoba e f i . t o^¿M 
piraba de noche, no d irm t e n l a J V 
toraba espesos ^ e % l á o \ o f c A 
tisis frecuentes; p a c i e c i ^ todo i o 
cos ta l e s^cma dolores^en^ ^ 
y sobretodo en 1^ P' 
de trabajar y cre íase i lie trabajar y 01 e^s%ri to^1 ^ c V t S lesiones tuberculosas en en ^ ¿ 
de su p u l m ó n l ^ ^ ' ^ f t r o ^ v elíl 
derecho. Le ^ l ^ ^ O ^ V c ^ f » 
de E L I X I R D U P E Y f ment¿ ^ 
julio 11)07, estaba compie ^ pe» 
L s e ñ o r a OeofíroV f ^ ^ c 
publicar su caso con 
losas en el suero 3a"»"¿añaclo °eo:Vür 
Duneyroux esta 3X ¿oTcim 
iral amlenlo empleado por _ 
contra la tubercu o^- ia S » " * ^ 
la Habana : DioV* < ^ 
^ ' & i t ? 
«el 
